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LAS H A R P I A S 
E N M A D R I D , Y C O-
che de las Eílafas, 
TOR DON JLONSO 
de Cají Í lio S olor fano. 
A D O N F R A N C I S C O M A Z A ^ 
de Rocamora.Condede la Granxa, Señor 
de las villas de Moxente, Agof; 
to, yNouelda, &c. y<¿3>> 
Ano, i 6 3 1. 
C O N L I C E N C I A , 
En Barcelona, Por SébaftiandtCorraô-
lias,al QiMf r apt cofia. 

A D O N F R A N C I S C O M A Z A , 
de Rocaraora, Conde de la, Granxa,Se-
ñor de las villas de Moxcnte, 
Agofto^y Nouelda,&G. 
l i É N £ y J - còn fh afabilidad,'prú* 
\ dencia,y demaspartes (ygmles afu 
iltuftre fangre) granjeados tantos 
, ffriUdortsy aficionados}q quando yo 
j[ no tuuiera ¿a buèna elecdo q todoit 
por inclinación lo auia defer,fin conceder a ningu* 
Ho ventaja en efleparticular . t afsi,parà dar dé-
rnonflracioit deflo d F.S.defdequé comencé a e/m-
Uxr efle libro , determiné dirigirfeley no poco vfano 
de tenet oca/ion enque maniféflar efta volunijíd^al 
tna deídeffeo que te figo de feruir a F . S . a quien fu~ 
plico fe digné de admitir efiepequeno feruiciojy fi-
no ygual al fugeto a quien le ofrezco, por lo menos 
no culpado,en auer efcogido tan buen MecenaSi Co 
fu patrocinio e/pera Verfe libre deles iAriflarcos(¡ 
leaguardanjpara lefurarle, defde otras obrasmias 
en qle he prometido faiar a IMQ halle el amparo <f 
fu dueño fe promete del fauoYde V.S .que N.ó.guar 
de con dilatada fucefsion en fu cafa^como defiea^ 
6'eruicíor de V . i . 
Don ¿ i l o r f i de Ca/iilio SolorçsnO^ 
A 2 AfRO-
A P RO V A C I ON. 
O R orden del feñor don Mi-
guel Sala, Regente del Confejo 
Real deite Prouincia,he viño el 
libro intitulado: Las Harpias de 
Madrid, y coche de las EftafasxÕ-
jpuefto por don Alonfo de Caftillo Solorça-
no:y por defcubrirfe la deftrezajapazible ef-
tylo,y curiofidad del Autor,en los admirables 
y exagerados difcurfos que trae para enfeñar 
a la juuentud el recato que lian de tener en ob 
uiar el canto de las engañofas firenas, que la 
precipitan en el procelofo Charybdis de üi 
ruyna, parece conueniente conceder la licen-
cia que fe pide. Fecha en Barcelona a ocho de 
Agofto 1631. 
Rafael Cernerá. 
tinenta huiufmodi approbatione 
mandetur lypis. 
Don Michael Sala Reg. 
A P R O -
A P R O V A C I O N . 
S T E librito De las B a r pias en 
Madrid, y coche de las E í i a f a s , 
por don Alonfo de Caftillo Solor 
çanojno contiene cofa alguna con 
tra nueftra fanta Fè Católica, yes 
muy a propolito para aduertir co-
mo fe deuen guardar de femejãtes 
peligros los que corren por aque-
llos mares,el lenguaje del autor es 
elegante,y los epifodios muy gala 
nes conforme a la materia que trá 
ta, puedefele a mi parecer dar lice 
cia para imprimille. Eníànta C a -
tarina de Barcelona a 8. de Abril 
Vray Thomas %pca. 
A 3 A L 
A L L E C T O R . 
'AT dos libros tengo prometido al 
feñorleffiorf que afsile tengo de 
lldrmrfiémprç) efle delcis Hay 
1 pQs y y coche de las. Eflafas, ya, 
k cumplo mi palabra, Jólo quijie-
fa y que auiendole comprado en cafa del Ubre-
r'Oyno le parezca el mifmo libro EJiafa, del di-> 
pero que ha dado par el, porque juzgando, quç 
no lo 'vale,la tendrá por tal.Noay leffyrflpor 
ffiala qué fea,que no tenga alguna cofa buena, 
ton que reformar cojiumbres, Jide las que abo 
mitfa,huuief[e. enmieda,darépor bien emplea-
do el trabajo quç me a çojfado ,pido ate c i on en 
fu lecluray difsimulación enfus y çr ros, que 
'ño tendrá poços: mucho efpero del leitor 7 Dios 
fé le de bien:intcncianado,que nofiendolo enh, 
pttfy confumarfo bufcara defeco que poner * 
Vale, 
L A S 
LAS í í A R P I A 
E N M A D R I D , Y C 
che de las Eílafas. 
P O R D O N A L O N S O D E 
Caftitto Solorçam. 
E V I L L A , antiguaciu 
dad de nueftrla Efpaña, 
cabeça dela Andaluzia, 
afilo de eftrangeras na-
ciones,depofito de Jos ri-
cos partos de las Indias 
Occidentales: madre de 
claros ingenios, y finalmente patria de no-
bles y claras familias, lo fue tambic dedos 
hcrmoibs fugetos: eftas eran dos damas 
que por fal tarles fu padre { que murió en 
ía carrera de las Indias), quedaron huerfa-
Rasen la compañía de fu madre, que viu-
^; ' A 4 day; 
has Sarp'ias en Madrid, 
daypobre,perclio cerca de la Hauana,ma-
ridq y hazienda a vn tiempo. Tenia algu-
nas deudasen Seuilla de empreftidos que la 
auian hecho, cotí la efperança de la venida 
de fu efpofo, y viendofe que íi las pagaua 
con el poco caudalejo que reniajfe queda-
uan fin que comer , determinó mudar de 
tierra, por mudar de vêtura, efto antes que 
fe dilatafle por Seuilla la muerte de fu 
mafògrado efpofo.Dudofa eítuuo fi fu ínu 
dança feria a Granada, o a Cordoua, y ef-
tandoen efta confuíion, entró vna anciana 
amiga que tenia, a quien dio cuenta de fu 
determinacÍon,y comunicó fu duda. Era la 
vieja de agudo ingenio , y de mayor expe-
riencia , y viendo en fu amiga tal pçrplexi-
dad en elegirle dixo eftas razones. 
Amiga Teodora (que efte era el nom-
bre de larezien viuda) dos cofas me dan 
licencia para aconfe jar te en tu nueua de» 
terminación. La vna mi grande experiécia» 
y la otra la amiftad que contigo tengo.̂  
Siempre ohi dezir que en corto golfo ay 
poco que nauegar, menos braçadas da el 
que nada en vna bxeue laguna > que qnieni 
• • fe 
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fe h a l l a : v n dilatado ríõ.Granadí y Cofi 
dona, no niego que no fon muy buenas cit 
dadea: Aquella illuftrad^ con tantos mora' 
dore¡s,Real Chanciller ta, y conaurfo de n< 
gociantes, y eftà poblada de antiguas ea 
fas de pobles'cauallefos , y ricos eiudada 
nos,mas en comparación de Madrid, Cor 
te del Efpatjol Monarcav- fcada vna deftai 
ciudadesícs^nlaldea, qQed:íg«faldea i vt 
folicario OOÉÍIÍCF, fEs Madridm¿naaremag 
no-dorade toda .baxel náwga ». defde e 
mas'poderofo galeón, hafta el nltas humil 
de y pequeño efquife, es el refugio de to 
do peregrino viniente, el amparo de todo: 
los que la bufcan, fu grandeza anima a vi 
mr?enella, fu trato hechiza, y fu confufior 
alegra,a que humilde fugeto no engrande; 
ee,y muda de condición^ para afpifar a má 
yor parte? que linage obfcuro y baxo no f€ 
bapxizò con nueuo apellido para paíTar pía 
çade noble? Finalmente Teodora la Corte 
e i e l iu^* Âp los milagros^, y el çentro de 
lasitFansformaciojies..Diote«^elo dos hi 
jasjque âfer mias, cõ;la tasttiwÇáca de que 
les ha dotado., pemfaradifiuar en cada vna 
f>i¡\ delias 
Las-E!arpias en Madrid, 
dclíasvñ potoíi de riquezas.poco he dicho, 
vna India entera con plata, perlas, oro, y 
piedras preciofas, que cftoíe aiçançacon 
Ja belleza: con vna Cobrina mía me halle 
en Madrid.que no tenia mas partes que va 
buen dcípejo, y vna razonable voz, y fi Cu 
goiera mis confejos, oy dia manaran oro 
los cimientos de mi cafa.qne galas no rom 
pío) que regalos no tuno ? que fieíU íc le 
efeapò que no vieífe > en fin Teodora pot 
ella y mi buena diligencia, Siempre eftaua 
cnmipofida lo luzido, y lo illuftre de la 
Corte.nada me falrò,y todo lo hallé, y diw 
tara efta dicha, fi eüc negro amor no la he-
chizara con el empleo de vn Capitán, que 
fue fu total deftruycioh ylamia, pucsno« 
jugó quanto adqqif iipos j^y al cabo fue la 
caufa de fu muerteimai ayan eftos amores 
particularcs,que taa Cãto cueftan a las que 
en general fon damas;de plazet en la Cor-
te , pues fi efta moça con tan pocas partes 
hizo la riza que ves: èon dos portentos de 
hermofuraidos prodigiosde beldad en que 
entres en Madrid.quc no te puedes prome 
ter.» y mas con las accidentales gracias que 
han 
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han adquirido? defdc aquí puedes poner 
por fubdita la juuentud deMadrid,aflí no-
ble, como rica, porque la demás ayuda al 
splaufo,roas no aumenta el prouecho.que 
judicia no tendrás de tu parte ? que galas 
no veftíran tus hijas ? lasque noquifieren; 
acabo mi difeurfo con que no dilatesel po 
neíteen camino, que todo quanto tardas 
en llegar a la Corte^ierdes de tus aumen-
tos , o quan importante te fuera mi com» 
pañia, y confejo allá para tomar la altura 
de las cofas, y los fondos a todas el lascas 
hallóme en los vltimos tercios de mi vida, 
y he hecho mi retirada a hecharme ya a 
morir, con todo te dare vna inftruccion, 
que te ferá importante para que te gouier 
nes,y preciffa paraque adquieras hazienda. 
Eftimò en mucho Teodora los confe jos de 
la anciana,y con fu pcrfuaíion mudó de in-
tento,y endereço proas a Madrid, efpcran* 
do con los aduertidos documentos que le 
prometió, verfe de buena ventura, yaífi 
acomodado fu ropa en vn carro de los del 
ordinario de Seuilla, y afli raiflno fus per* 
fonas, fe puíieron en camino de Madrid, 
- ~ no 
Las Harpias en Madrid, 
no oluidaodofe de licuar la inftrucclon de 
lataymada vieja amiga fuya : ya quehe-
ínospuefto en camino a Teodora, y fus h i -
jas, fiendo ellas el principal affumpto def-
re libro,razon fera que fe digan fus partes» 
y afsi feruirà la pluma de copiar fus perfe-
ciones, comodedeferiuir fusadqüi^idas 
gracias. Erala mayor (llamada Feliciana) 
de diez y ocho años , fu roftro blanco bien 
proporcionado, negro el cabello, hermo-
fosojos, perfeta nariz, breue boca, frefeos 
labios iguaks,menudos y blancos dientes, 
fus mexüías (fin el artificio del refplandor) 
vertian rofa purpura entre blanca níeue, fu 
«airar agradable, fu habla fonora, y la mas 
dulce voz que auia en Eípaña.cultiuada c õ 
Ja deftreza de vn gran maeítro que la dio 
las licionesbaftantes para faber cantar dic-
firamente a vna harpa, y a vna guitarra, 
•dando admiración a quien la ohia: dançar 
y baykc lohazia con grandifsima gallar^ 
dia y donayrejpero que fuera de que la dif-
poíicion y gentileza del habito le ayudauã 
a eft^ella loauia deprendido con tãto cuy 
.dado que era la prima del orbe * Su her r 
mana 
m 
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mana Luyfa q eftc era fu nôbre.y de vn and 
menos q.Feiicíana ¿ era morena âè color; 
ojos negros rafgados,muy viuosy alegres, 
nariz, boca, dientes, y barba en mas breue 
proporciõ que las faciones de fu hermana, 
aunque no menos perfetas^go menor de 
cuerpo,pero de ayrofa difpofición y de mas 
bullicio, imirauale en la buena voz y deftre 
za de tocar los dos inftrumentosreferidos, 
y del mifmo modo en el dançar y baylar, 
pues como condicipulas de vn buen maef-
tro,no malograron íuenfenanca.-Erancon 
eílo muy bien entendidas, que es el oro fo-
bre tan viftofos macizes:bien podia con ef« 
tos dos hechizos prometerfe Teodora qua 
to la vieja la auia affegurado, y al modo 
que quando vn CoíTario de los que curian 
los marítimos golfos,fale de fu patria con 
dos bien artilladas galeras reforçadas, aíli 
de chufma, como de gente de guerra, para 
cõ ellas furcar mares, y conocer regiones¿ 
donde faciar fudemaíiada codicia en ios 
robos que pienfa hazer : aífííCeodora cotí 
hs dos her mofas moças que. lleuaua,adof -
nadas de tantas peife.cloaès>cÒmpueftâs 
tantas 
L a s Harpias enMaàriâ^ 
tafttas gradas, fazonadas de tanto donay-
re: le prometia al falir de fu patria incíinar 
voluntades gíangear aficiones, y que fus 
efetos llenaffcn prefto fus talegos de mo* 
nedaífus cofres de Veftidos, y fu cafa de la* 
zidosadornos: t í o fe fabia de Feliciana^ 
mas traueíTura que la que con fu maeílrò 
de dançar auia hecho, quiçá por paga de la 
buena enfehaoça k Sabidora fue fu madre 
defte defcuydo defpues de hecho^ntiendo" 
entrañablemente que en trueque de mu*" 
danças huuieffe dado lo que pudiera al de 
firmezas, a quien con mas prodiga manó 
fupiera pagar primicias tan mal defperdi-
ciadas3y aái efperaua de ía hermofa Luyfa 
vn gfande donatiuojen llegando a la Cor-
te.de fuerte que efté reftauraíTe las dos per 
didas^l modo del que vede vn pardeper 
dizes,que las mejoras de la vna fuplen los 
defetos de la otra, faltauale a Teodora el 
dar apellido a fus hijas, y aun el tómatfele 
cl,la,que es vna de las impoítantes circunf-
tancias que le aduirtio la vieja, y acordan-
dofede las nobles cafas de los feñores de 
Efpaña/e pufo a efeoger como emperas,y 
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aífi qulfoque fu nu^or hija fe JlamaíTe do 
na Eclíciana de Toledo, apellido que qui-
fo que le vinieíTepor linea maículinajtray-
do arraftrando por los cabellos de" la cafa 
de Alua, fin que en ella tehizicíTe falta ef* 
te robo,teftaua que del fuyo fe deriuaíTc el 
de fu hija doña Luyfa . y aífi fe aplicó el de 
Cardona con perdón de fu Duque, con ef-
te axuar de dones y apellidos (que cueftan 
poco,y ganan mucho) piso los vmb/«les 
de la puerca de Toledo» íl hemos de dar 
puertas a laÇorte,deípues q los cõtagiofos 
pelbos de Milan la han cercado, acudió el 
carro a fu parador, donde fe defembaraçò 
de aquellas feñoras, y de fu breue menaje 
de cafa,porque lo mas auia reduzido doña 
Teodora a dinero, con penfamiento de cõ 
prarloen Madrid. Aquella noche durmiei-
ron alli aunque incomodamente, y el fí-
guíente dia, fe mudaron a vna pofada de 
las buenas que tiene la calle jde la efpa-
darptffaua enella vn anciano cauallero que 
eftaua vnaño auia prccewdieñdo vn Gor-
regiroientojauiendoferiii'dí) a fu Mageílad 
yn otros dç imp9ctan€&*iEite|e les ofre-
ció 
Las tíarpías en Madrid> 
cio con mucha corteíia y afabilidad a todo 
quanto le mandã>íren,Eftirnaron la merced 
que les hazia, y por entonces nó le püíieró 
fin mas cuydado, que pedirle preftado ̂ fa 
coche para fa lie «íTotro dia a ver a Madrid, 
¿oía que el ofreció con mucho güilo. Def. 
feaüa* Teodora^ aflèntár Rea: 1 en buenatyt 
t e , digobufear cafa enbuçnosbarr ios ,y 
aífi,effotro dia aprouechandofe de la mer» 
ced del cauallero de fu pofada, fueron eft 
fu coche por Madrid. Licuólas el cochero 
por la calle de la Merced atada en la de 
ToledOjde alli a la plaça mayor donde ad-
miraron fugrarideza y exagerar Oh fii igaal 
dad decaías ty balcones, falieron de .allí a 
la Puerta de Guadakxara y plateriá > y del 
fin dclla boluiéron a fuhir a lá calle mayor 
tan nombrada en todas partes . Efta ráeo¿ 
noció la anciana Teodora por el ciirfo do 
deauiándeandarsfhs^os galeras, deque 
cfperana fer áftuti pyrata, fin dexar bolfa 
fçgura dfe pianse i jnimamante , trahrà a-
uifode la aftuta vieja à à v '-'qtíc'féíi 
^Itrios cerca deSíSebAftiã er&n lósn^asfré 
q.u€ntadojs de t o d ã M a d r l d ^ «de la -géiítl 
r moça. 
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m o ç a , aífi por eftar cerca los dos córrales 
de las CoHiedias» como por viuir en ellos 
muchas damas de la profeífion que penfa-
uan fer las que Teodora introduzia en lã. 
Cor te , y aífi quifohazer fu habitación en 
ellos, para lo qual mandó al cochero que 
guiafle alia , fíguioU p^üe que ruaua hafti 
falir a la carrera de fanGeronymo, admi-
rándoles a las dos hermanas la riqueza de 
Jas tiendasilas mueftras que de k) que auia 
man¡feftauan,pues como líegaíTen a la ca-
lle del Principe, entrofe por ella el coehe-
roj bien eftarian a la mitad delia, quando 
eh vna buena cafa vieron qutóvn papel fixo 
en fu puerta, daua razón decomo en sila 
fealquilaua el quarto masprineipalíiüeií ' ' 
cando el coche doña Feliciana lolej*ò <É$-
de el eftriuò.,çon efto fe apearon^ pidiêdo 
ias llaiies del , en vn quarto baxo q a la en-
trada auia» fubio del vna criada a moftrar-
fcle, no era la cafa grande, y afsi el quarto 
era acomodado para lo que doña Teodora 
aiiia menefl:er,baxaron con efto a e r a d e l 
precio, adonde les dieron la«^laHei j y en--
trando en la prioa^ra fala ¿ ^ k t e M ^ i i ^ 
B eirado 
Las Harpias en fyladrul, 
efirado vria fcñora viuda, rezando en vnas 
horas,tenia autorizada prefencia.y daúàn-
k mas autoridad vnos antojos que íuplian 
cortedades de vifta^efta íeñora fe lenaritòa 
recibir las forafteras eó mucha afabilidad, 
y viendo las dos hermanas tan her mofas 
Jas abraço diziendo: Tales Serafines an ve-
ftido a querer viuir a efta cafa ? no fe yrañ 
i i n quedarfe en ella, pues tanta dícha es pa-
ra mi,ola CoftancicajDorotheajfalid y ve*-
rey& dos porteros de belleza, dos milagros 
de hermofura, IcfuSjIefus^v.ms. mis feño-
ras no deuen fer de Madrid, que nuncaett 
el he vifto tal beldad: díxola Teodora, CQ. 
jmo eran de la ciudad de Mexico de la míe-
ua Efpaña, tai creo yo replicó la anciana ¿| 
del otro mundo auian de fer eftosAngeles, 
ílentenfe aqui mis Reynas, en tanto que 
mis hijas falen que corno gente moça,y fia 
elcuydado del gouernar cafa duermen a 
fueñofueltocoino dizen. Obedeciéronla 
las tres SeuillanaSjbaptizadas por de Mexi-
'co, y començaron a tratar de lo quefe ks 
auia de dar por el quarto, la ancianadíxq, 
que-h cafa no era fuya t- masque por cinco 
"'• " " 1 • wefes 
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mefes tenia facultad para poder alquilar lo 
queeftaua vazio, por auerlo dcxadovna 
amiga fuya q fCíauía ydo de la Corte , pero 
que fatisfazicndoles la viuienda deljferia, 
fácil de concertarfe con el dueño de la ca-
fa , que era vn apazible hidalgo r i co , y noi 
era nada tirano, dixoles quanro dauan poc 
el,y que auian de dar ellas menos, y afsi 
eferuò el conciertOj y fe ]c dio íeñal como 
e s c o ñ u m b r e , al acabarei coBcietto falíe-* 
ron de vna quadra dos damas de la edad 
mifma que las rezien venidas, y poco me* 
nos hermofas;falieron medio vettidas coa 
folas enaguas, y pretinillas de lama verde, 
con mucha guarnición de oro,los cabellos 
fueltos, y la mayor pai te dellos efparzidos 
por las efpaldas, como eran muchachas y 
degetil parecer,haz¡ales el traje fobrema 
neta hermofas, Taludaron a las de Seuilla, 
no poco admiradas de fu hermoíura, íl biê 
en el adorno dei pelo y veftidosj vieroque 
no tenían mucha pratica del vfo de Ja Gor 
te , fueron correfpondidas en la cortefia de 
k s forafterasjy fabiendo las de Madrid que 
fe quedauan en ftj cafa a viuir, fue notable 
=• • .: B 2. e l 
Las Harpias en Madridj 
el güfto que moftrarõ defto,fae fuerte qu» 
Teodora fin cuydado alguno acertaíTe a en 
contrar con perfonas queaífiftian en Ma-
drid con el mifino modo de viuir que ellas 
determinauan tener, no fefupo efto luegc? 
porque cada vna fe recato de ía otra, haíta 
tomar el fondo a las calidades, mi ró biea 
Teodora el adorno del quarto de doña EC 
tefania(que aífi fe Uamaua la anciana) y del 
mifmo modo t ra tó luego de adornar ej, 
fu yo. 
Ya tenemos a nueftras Seuillanas puef, 
tasen Madrid,alquilado quarto, y adorna-
do(por fer con menos cofta) con adereços 
de cafa de viudajColgaduras honeftaSjCftra-
do negro,íillas, bufeteSjy lo demás al tono 
dcfto, muya imitación de la vezina del 
quarto baxo, folofaltaua començar con 
buen pie a bufcar quien auia de fer el que 
fulíentaíFe' efta maquina, aficionado a vna 
de las dos moças. Ofreciofe vna fiefta en el 
Gonuento de la Santiííima Trinidad, cuyo 
Templo es frequentado de lomas graucy 
luzido de la Corte. Para ella les conuidò a 
las fiedas doña Eftefania>quepor fer la pri 
joiera 
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mera falida que hazian de aquella cafa,qui 
i b ella licuarlas, para lo qual pidió coche 
a vno de los muchos conocidos que tenia 
fus hijas, ya Feliciana y Luyía auian hecho 
dos hábitos al v i o , y tomado el modo dé 
tocarfe de las amigas vezinas, y como cái-
hia afsi el prendar fe, como el adercearfe, 
fobre fujetos mas hermofos que ellas, ha-
zianias muchas ventajas: fueron a la fiefta, 
y, auiendo procellion por el clauftro del 
Conuento , tomaron en el vn buen lugar 
cerca de vno de los enriofos Altares que 
auia en los quatro ángulos: eftauan al paf-
fo de todos, dando tal vez roftro entero a 
los que con mas gala y luzimiento viaq. 
Entre los muchos caualleros que paífauan 
•venían quatro, naturales de Cordoua, que 
pudieron ver la hermofura de las dos her-
manas , por auerfe defeubierto al paflfar, 
entre ellos yua don Fernando Antonio mp 
ço de veynte y cinco a ñ o s , galán, y rezieti 
dieredado.de dos mayorazgos, con que te-
nia de renca mas de catorze mil ducados, 
cftepues eftaua en la Corte hoigandofe, y 
•haziendola eofta a los tres que le yuana-
, B 3 com-
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compañando , pues como vieíTc a Jas Sem'-
llanas, començaron el y fus companeros a 
trauar platica con ellas, y las amigas: car-
yole en fuerte o don Fernaudoja hermofa 
doña Luyfj,de cuya hermoíiira,y difereciõ 
fe pagó tanto:que dcfde alli adelante que. 
d ò fin libertad perdido por ella,fupo fu ci 
fa,y dando Jugar a que paíTaíTe lafieda, y 
ellas la vicíícn, fe dcfpidio muy contra fu 
voluntad,porque dexaua ya fu alma en po 
der de aquel Angel Andaluz. JBien cono-
ció Teodora la afición del Cordoues, y co 
mo yda de la prefencia de fu hi/'a,informo-
fe luego de quien era ,.y hallando lasnue-
uas del como las podia pedirjprocurò que 
cite pez no fe le fúcíTc de la rexi, pues tan a 
propoíl to era,fino para Aiftentode fuco-
itiidajparaque las fuftetaíre. Acabada la fie 
ñu, bolu íeronlasdamasafn coche, yen el 
fueron al prado.dondc tmiieron muy bue-
na tarde, viendo en el rodólo mas illaftre 
de la Cor te , reconoció el enamorado don 
Fernando el coche de fu. nucuo. marteIo,q 
andaua a cauallo con fus tres amigos, y 
quifo eftciuo galantearvaiCató, acahan-
- • do 
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do .de rcmararfe con Ja vifta de fu d o ñ ^ 
Luyfa, llegó la noche, y no quifo que fe l e 
paíTafle íln hazerles la vifira, y efcogiendo 
vn amigo de los tres, fe fue a lapofada de 
ks damasjq no erró poriasfcñas q della le 
auian dado -fueron recibidos con afabili-
dad, aílí dela madre ,cotno de las hijas, y 
de.la conuerfacion refultò aplazar otra pat 
ta el ílguientedia, continuauaeílasvií i tas 
ej galán Cordouesa roenudo^hallando a f t 
bilidad en fu dama.pero reGíkncia a fus fu 
plicas, determinofe declarar con fu anda -
na madre, pareciendole que della podria 
falir cl mas eficaz decreto para fu empico, 
y auiendola ponderado fu afición,y c õ c l l a 
ofrecido fu hazienda , 1c dixo la refiOenr' . 
que hallaua en íu hija , y quanvrañafe e 
moñraua a (us de íleos: atenta eftuuo a fu 
platica Ja aQwa Teodora no perdiendo la 
nías minima acción del amartelado galán, 
yeonfiderando de todas ellas eflar la afi-
ción en iti.punto ic dixo eftas yazones. -
f Seóor don Fernando, la encendida af i -
ejonqtie gpuiernaya viie.ftro;pçcho,llcna-
da a folo c\ apetito^jio çjõ.ftderays en el ot»r 
i . ~ * B 4 je to 
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jeto a quien fe ha inclinado . mas que vna 
mugcí hernaofa^izarra.y a piropofitopara 
confeguir vaeftros deífeosjefto con la oca-
fion de axiér hallado fácil el beneplácito 
mió para vifitarnos, cofi qaueys ignorado 
eí conbcimíêto de nueftta calidad.Luyfay 
Feliciana fon hijas de vn calificado caua-
Mero de Mcxico^que dexò fu vida y hazié-
da en los profundos fenos del m a r , y a mi 
en Seuilla viuda, con cortos alimentos , y 
grandes obligaciones, a pretender que por 
fus muchos feruicios fe nos dé vna ayuda 
de cofla,vine3 Madridjeño fe ^a.entablan* 
doeri el f lèal Confejõ de Indias,y creo te-
dra efeto, la llaneza de 14 Corte tiene en 
vfo dexarfe vifitar, cõ í f to fe ha pertnitido 
Cl venir aqui, no dudando de q como quie 
foys procedereys,aueros declarado conmi 
godeue fer con el intento-qtk es jufto de 
fin de matriraionio,fi aífi eSjdefleo que mas 
abief tamente me l^dlga'fs ¿ porque yo os 
he dicho m i calidad y ha-ziéndafCon las v l -
titBas razones de la: vieja fe meftírò don 
Fernando, que v á é m b k e áé antí'itíioúió 
dondeadi^te dudas la^piíii^flf^onefàyâ 
t enche de Us EBãfas* i o 
ai tiísyor ínpenriuo de amor: mas fácil-fe 
ju ígò d u e ñ o de aquella hermofa prenda^ 
qtíe defpues que oyò efta tremenda pala* 
bT?a de cõhfbrcio , con todo no defmayani-
do en la ieraprefa como alentado cauâile*« 
ro Ia dixo: Señora doña Teodora no he fié 
eho apretada informado á vueftra calidad^ 
cS la q me da vueftra venerable preseciayy 
las bermofas de vueftras hijas,que de todo 
infiero qué apoyan quanto de ella me av 
ueys dicho.efto porque mi deíignio folo fe 
endereço a feruir a mi íeñora doña Luyfa: 
de modo que por firme y generoíb merei 
cieffe llegar al fin de mis deffeos, con los 
vínculos de 3mor,no del matrimoniojpori' 
que aunque fuera para mi de fuma dicha* 
bailóme tanlexos de eífe lazo,que í ícon; 
tinuo con eftepropofito, le admitiré algo 
tarde, y efto por dar fuceíTores a mi caíàj 
para que hereden lo que tengo, que es a l i 
guna hàzienda: fupuefto lo dicho,ya echai 
reysde ver por el camifloiqtíe galanteo^ 
foy cauallero fecreto,qaid pçpmi no fe pee 
dera ía repucacíon àeMesát^mes callada 
ínente Céke íec el àç&ymácilO) y ad el que 
aliente 
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ãliehtéi eaii generoíb animo ( andandocJ: 
tibmpq ) que eftàs feñoras tomen eftado;a 
cofta de mi hazi(aT'd.a>fi defde oy os quereis 
ferair dei!a,mKVoluntad es efta, cem fegiírl 
•dád que nãi palábra no podra falrar.:HallQ 
^Teodora,aerada ía puerta del .máf r i i ^ ? 
uio a fu primer embice, f abierta Ia de Ja 
ittmiílad.en la replica de don FeríiandQ,jC.Qfl 
tan grandes promeíFas , con las qualcs niç-
•nos inexorable,^ mas humana le procuro 
dar a entender ía entereza con queeftaua 
Luyfica^as obligaciones que le corrian, ca 
fo que huuicffe de fer cl colon de /U, y fpr 
bre todo le encargo el fecreto. Como don 
Bernando vieíTC;mudado el timon a feguir 
pi rumbo que el ¿eíTeaua^l mas alegre hõ -
bre dei mundo, tomo las manos a Teodo-
ra, y befandoíelas amebas vezes, eomep.çò 
^ eftimar Ia merced que le hazú? paraprin 
cipio de entrada de: yerno a media rienda, 
Ja dio vna cadena de doziétos eftudps- qae 
Jleuaua al cuello }eftare la pufo 4 la vi ja al 
íuyo,y a las dos hermanas les dio dos íor-
tijas que valdrían otro tanto, y fin querer 
mas que tprnar vna mano a 4QÕ^Íu.yf* , f 
befar. 
0 
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befarfela fe defpidio por entonces dcll4s, y. 
fefue a fu pofada,de donde hizo traer lue-
go viia rica colgadura, y cama de lo ínif-
mo para que fe pufiefíè en el apofento de 
fu dama:efto embio con fu mayordomo, y 
quinientos efeudos en oro » para que Ja fe? 
ñora Teodora gaftaiBi. Con èuena runfli 
de gaüo ent ró eíle amoribuen dia fe met ió 
en cafcTeodora,ya yüa «OÉiockrtdo cõ e*-
pericneia lo q la anciana efe 6euilla le aula 
pronofticádo . Con efta generófa démonír 
tracioo don Fernandof le dueño.t 'a bel-
dad deLuyfa, muyenamora'!.: la dama de 
lo generofo de <ü amante,quanto embidio 
fa fu hermana de no fee ella el empleo, de 
tal cauailero, el qualandquo,tan gaj^pte 
defde aquel dia, que con muolia breue4a4 
fe vierõ todas tees de buena dsahayporqtfQ, 
demás dehazerlesel plato efpleñdidamQf 
te, no hcíuo inuencion de gala qye. Jas d^s 
hetmanas^o fueíTcn de las primeras que ln 
truxeíTen; llegó la fineza dei amor a /arito 
que de dos çoches qpeSS^fitímnQ* co-
ndeido (.Cí^.el t ko jde-qu^oeaiiallos) le 
.teaviagiSf!&.$Qz fuya j p ^ í a d o s losá i s 
, paáea-
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pafifeauan por Madrid en el: no poca e m b i -
dia auia en las dos damas del quarto baxo, 
viendo que fus empleos eran muy infer io-
leá a efte, en quanto a íapoffibilidad, mas 
cómohaftaellasparricipauan delas dadi-
uas del generoíb don Fernando, y gozauaa 
Goritínuamehre de lá comodidad del c o -
thés íiempre tenían amiftad eftrecha eõ l á í 
veízinas . Bien fe paífarian ocho mefes que 
don Fernando gozaua defte empleojen los 
quales gaftò mas de doze mil e ícudos:eoo 
fu dama, enjoyas, vertidos, y dineros que 
les d i o , y aunque fus amigos le yuan a i a 
mano, en efto eftaua ran enamorado de f u 
dama que no reparaua en tales gaftos. E n 
lodo efte tiempo nuneá Feliciana pudo ha-
llar quien íá fefteafle porque al lado d e l 
iGordoucs todos rehuíàuan el cuñadazga , 
tsncogieéofe dçombros por no fer fus cau 
dales^i ánimos tan grandes. DeíTearon v n 
dia Teodora, fu familia, y la de las vezinas 
yrfe a holgar al Pardo, cafa Real de c i p o , 
éégrande recreación, afsí de jardines, c p -
íhó'^e c a ç a ^ u e hizo la Mageftad de FiMpo 
Segundo; dieron cuenta deôo árdím J e r n ã 
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do ,y el con tnucho^ufto lesdixo , qnè í© 
diuirtieírcn,no fe ofreció a yr con €llas}poc 
tener vna pteciíTa ocupación, mas encargó 
a fu mayordomo que todo lo que fueflc 
menefter dé comida , y dulces fe Ies dieíTe 
en abundancia, llegqlTe el dia dq Ja holgu-
ra , y puefto. el coche partieron de Madrid 
para el Pardo, donde las dexaremos poc 
boluer a dezir de don Fernando. 
Auianfe los tres amigos de don Fernán" 
do ydo a ver vnos toros a Alcala , y n<> les 
pudo acompañar el, poc la mifma caula 
dexòde yr al Pardo con ias damas>que era 
el acudir a vn negocio forçofo, y de confia 
deracion,pues como fe quedaíTe folo lejía-» 
tofe aquel dia algo melancólico, y auiêdo 
por la mañana oydo Mííra,y acudido a los 
patios de palaciojboluio a medio dia a co« 
n>er,no con buenas ganas procedidas de a-* 
quclla trifleza : acabó de comer* y^chofie 
vn poco en la cama a repofar, dando lugar 
a que los criados fe fueflen a comer, dexá-
do para ló que fe ofrecicfle vn pajezill^f'eaL,' 
guarda por fillamafle» í i^V 
Auia mas de dos aãos queen 
•'de 
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4e juegofobreel juzgar vtia fuerte,tuuoeri 
Gordoua don Fernando cierras palabras 
çon vn hidàlgo de alli-y de fuerre que la co-
lera , y el verfe podero íb , y con amigos al 
lado le dieron ofadia para darle vnbofe-
ton,quifo acudir el agrauiadoa la vengan 
4a defta afrenta, y con la mucha gente que 
auia abraçandofc vnos del, y apartando o-
tros a don Fernando, ¿joedofe efto aífi, fin 
tener efeto el Vengarte en fragante. No lo 
dexò oluidar el ofendido, que aunque no 
parcciamas en publico, en íècreto bufcò 
todos los íricdios que pudo para verfe con 
fu ofenfor* pero el andana con tal cuydado 
que nOica halló ocalíon para lograr fu dcf* 
feOjy afsi viéndole impofsibilitado de ven-
garfe,dexò fupatt ia.yanduuo por lasage-
nas.Eñuuo en t'ortugal algunos dias, y alli 
fabiendo que fu enemigo cftaua en Madrid 
holgandofe,quifo alli cogerle con defeuy-
do, y auiendofe dexado crecer la barba, de 
fuerte que le hiziefle dcfconocido, en habí 
tp de peregrino fe vino a la C o r t é , donde 
bufcò a don Fernando algunas noches, las: 
guales yua acompañado de fus amigos ata 
cafa 
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tafa <dc fn 'dama,por lo quaí nunca fe atre< 
uioa arrifcarfe a m a t a r l e n i quifo jamaá 
con armas de fuego3mas auiendo fido efpij 
do deí eftc dia con ocaííòn de pedir con el 
habiro de pcíegrino i imoíl ia , ie entró dif* 
ílmuladoen fupofada. Viuia don Fernan-
do en vnos barrios Tolos detrás de los Cag 
melitasDefcaleos,}' éh cafaTolá/fir familia 
eftaua comiendo,y etrepoíándoiera la oca 
fion como el agrauiadoia podia deífear,^ 
afsi no la quiíb perder, entró* púes por ]$ 
cafa i y auietido llegado hafta e'l'apofenta 
del ofenfóFjfue en coyuntura que elpajeki 
l io de guarda fe auia ydo de a l l i , con que 
tuuo por hecha fu venganca, con rodo en* 
trò con lentos paííbs donde dcfcuydadi» 
mente dormia don Fernãdo^y conaoaquej 
dia eftaua melancólico, era el fueño mas 
pefado,tanto lo fue que dio lugar a que fui 
enemigo con vn puñal le quitafle la vida, 
con feys heridas que le d io , faliofíe difsi-
muladameote dexandofeaili el puñal potf 
no detenerfe a limpiarte, y pufolTc en co-
bro. . • . -.'I•• 
Acabaron de comgrkp criados / y deft 
, pues 
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pues de auer reppfado la comida íbbre tuç 
ía ,con varios difcurfos que mouio la con-
werfaciomfueron a ver fí defpertaua fu due 
£ 0 , 1 1 0 bailaron alíi al psjeziliOjy auiendo-
Jereñido defpués el mayordcrnoel faltar 
de la guarda/e entró a deípertar a dô Fei-
rando: abriendo las ventanas del apofentó, 
con cuya luz vio el fangriento efpediacu-
Jodel malogrado cauallero, quedândofe 
c l y los demás que fe hallaron prefeníes Jie 
fhos vnos marmoles, íin faber habíarfe 
vnos a otros, ni poder imaginai: quiop hu-
tijefíe tenido atreuimiento de auereorra^ 
4o a hazer aquella aleuoíia:entraron en co 
fejode cftado, y yiendo que de aquella 
muerte fe auia de hazer apretada auerigua 
çion, y que efta a«ia de redundar en fu da-
JIQ , ninguno q«ifo efpcrarle, y aífi vnani-
mes y conformes en aufentar fe, no lo qui-
íieroa hazer fin pagarfe de fus falarios por 
fu mano, y arfjabriendo vn eferitorio, fa-
caron del todo el dinero,y joyas que guar-
daua, y hecha breue e ygual particiona 
buen juyziojcada vno t o m ó la derrota que 
le eftuuo mejor para no íèr hallado. Suce-
dió 
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dio venir a bufcar a don Fernando vn ami 
go üiyo,y cfte fe entró a la fu quadra, don 
de pudo ver, ei defdichado fuceflro,dio vo*. 
zes,acudio gente,y con ella la jufticia. Co-
mençò a hazcr aueriguacion del cafo, no 
halló criados fino fola la cafa, bufcò en las 
vezinas a ella los que juzgaua por delin-
quentes,no le aprouechà la diligencia, con 
lo qual fe prendieron a los que eftauan fin 
culpa,que hafta a los vezinosde los defgra 
ciadtus cieñen participación de fu mala for-
tuna;Supoíê que teqia ios cauallosen otra 
ca ía , fueron alia > y hallaron con mucho 
defcuydo quatro lacayos, y vn cochero 
duríniendo,eftos pagaron por los demás, 
llenándoles a la carcel,donde luego con r i 
gurofos tormentos procuraron aueriguac 
la verdad, mas ninguno la fupo dezir, que 
no fue poco;'no culparfeafs^con ei dolor 
en loqiienoauian hecho. 
Bolnamos aUas damas que defcuydadas 
de lo que paíFaua holuiaiHdél'Pardo^kga-
ron a Madrid, y queái3(seb«q«ieel cochero 
guiaíTe el coche ala cafa dé don Fernando, 
cnel camino les cogió la trágica nueua,a q 
C no 
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nopndicrõ dar credito:pero paflando aie-
jaotc,y úbiendola con mas certeza, cl ca. 
chcto que era cfclauo no quifo aguardar a 
que por bienes de don Fernando ie vêdief-
ícn, y afsi en la parte que la fegunda certe-
za de que eta muerto les ha l ló , dexò a las 
damas plantadas en Ja calle, y cobró la li . . 
bcrud de fu mano, bufearoc vn hombre q 
Jleuafle el coche hafta fu pofada > donde fe 
apearon,mandando Teodora a vn efeude* 
ro fuyo, que le hizicffè licuara vnacoche-
ría algo diftantcde aquellos barríos^y que 
loscaiullos lospuíieíTe a recaudo con mu-
cho fecrcto : lloraron a dos coros lo que 
fue bueno la muerte d d malogrado, no 
por haucr mucrtOjfino por el pie de Altat 
que perdían , mas prcíto tuuieton el con-
íuclo. 
Aquella noche Teodora durmió poco» 
que como fe halló feñora de vn buen co-
che con vn tiro de quatro cauallos xuzios, 
qnifo que oo fe le íácaffen de las vñas,^ af-
fí otro día los hizo licuar de Madrid a Va« 
Uceas, adonde los tuuieron ocultos. N o íe 
dcícuydòla juílicia en dcxatdc vifítar la 
cafa 
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cafa de Ias Seuillanas,quc cn cila tomaron 
fus declaraciones a las damas, pero como 
no hallaflen indicio alguno no fue mucho 
que no peligcafícn: ya que Teodora íe vio 
libre defte trago»vn dia que ella,fus hijas,y 
las vezinas de abaxo eftauan juntasses ha-
blo defta manera; . . 
Ninguna eo&,para;h profeífiort que fe-
guimos(ícñoras iuias)fe l"abc que le dé mas 
aumentos que el portarfe con autoridad, 
porque al paífo del porte viene la de la cf-
timaeion tras el empico , deque lefíruc a 
Vna muger la buena cara, for di fere ta, y te. 
ner otras gracias, fien traje humilde las 
oftenta, queaunque fcande eflimacionfe 
ajuftan los que la ttatan a no faür de los l i -
mites que les parccc,va!c el porte de la per 
fona. La autoridad, pone tcfpcto , fube de 
punto, y encarece los donatiuos a Jos que 
bufean cofas de fuperior Icrarquia , no ay 
negar que entel aftillcro que nos vemos es 
Cl de mayor cftimacion que ay co Madrid, 
y que como tal nosrefpctan4tios.-aplauden, 
y nos celebran, pero fi mas fe fobiera de pu 
to fe licuara mayores aplauíbs de todos, el 
C 3, ciclo 
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cielo a permitido la muerte del malogra-
do don Fernando, harto ha perdido mi ca-
fa con ella, pues al paflb que yua enrique-
ciendoia.no dudara en tres años tener caíl 
io que vale vno de dos mayorazgos que te 
nía. A l ño pagó la deuda que todos hemos 
de pagar, vn coche fe dexò ahi de que no 
han hecho cafo ios que tratan del benefit 
cio de fu hazienda, yo he procurado tener 
le oculto para lo que ohireys. 
Toda nueftra felicidad y defeanfo confi-
ftc en conferuar cite cochc> y que la Corte 
nos juzgue poderofas y con hazienda, pa-
ra poder íultcntarlc.efta nos falta, del mif* 
mo coche ha de falir fu conferuacion» y 
muchos mas prouechos, la diligencia es 
madre de la buena ventura, en piélago ef-
umos dõdc a y bien que bracear, todas las 
que aqui eftamos deípauilcn los ingenios, 
y fepan que cite coche (disfraç^do coa dos 
cubiertas,? conduzido por dos tiros de ca-
uallosditcTcntcs de losqueatcnidojpodra. 
feruirde cubierta de nueftras cofas, y de 
dar autoridad a nucílros cmbclccos.a cada 
vnaautíoque fe ha de prcuenir pueda en 1» 
cfta-
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eñacada,defte coche ha de hazer con Cuca-
ra , y luego con fu aftucia vn rendimiento 
tal.que del redunde vna prouechofa EÍUfa, 
efto fin que la cuefte enamorarfe mas qqc 
en lo fingido, ni cofa que toque en iiuian-
dad de fu cuerpo, que a fer efto faliafe co-
mido por leruido como dizen. Pues para 
que tenga principio lopropueño, yo quie-
ro que Feliciana fea la primera que muef-
tre a lo que fe alarga fu ingenio ayudada 
de nuefteos documentos.dixo boluiendofe 
a doña Eftefania. 
A todas pareció bien la propnefta por 
doña Teodora.y acordando que doña Fe-
liciana fueflfe la que primero diefie autori-
dad al disfrazado coche, fueron penfando 
la primera Eftafa, y para emprenderla fue 
neceffario diuidir cafas las dos familias en 
diftintos barrios de Madrid, con lo 
qual començò Feliciana fu Ef-
tafa defta fuerte. 
(***) 
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[ O N alentado animo, y ani-
mofoaliento,fc difpufo la be 
Da Feliciana a emprender la, 
primera Eftafa, para confcr-
uacion del adquirido coche. 
No pudo dudar del buen íuccíro,quien con 
íigo lleuaua nnra hermofura, y aísi aun-
que dio dos filos a fu ingenio, podémosle 
agradecer mas al hechizo de fu beldad,que 
a lo agudo defu aftucia.el confegtiir fu def-
feo,aUcia preucnido Feliciana (antesde po-" 
nerfe.cn ftillero de eftâfante) la pcrfona a 
quienauía de hazer la burla, y afsi hecha 
«lecion deila , talqueapnque eftafado no 
quedare con tan viuo fenritniento que fui 
giiriafíe venganca.ínío pues los ojos e a ya 
" "' C 4. tico 
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rico Milanês, que auiapoco quecftauacn 
la Corte, fu venida a ella auia fido a here-
dar mas de cinquenta mil ducados de vit 
t ío fuyo,que auia muerto fin hijos:efte era 
hombre de negocios, y no fue poco facar 
en limpio efta cantidad, quando de los ta-
les fuelen quedar reçagos,en que fe les cÕ-
fume la mayor parte de fu hazienda.Era vn 
m o ç o el feñor Oracio (que efte nombre te 
nia)de veynte y dos áños,gentil difpoficiõ, 
buen roftro.de afable condición, muy cor-
t é s , aunque no muy verfado en la lengua 
Caftellana, fi bien la entendia . Preciauafe 
de tocar dieflra y limpiamente vn laúd, y 
vna tiorba}y era fumamentc aficionado ala" 
mu fica,y no menos a feruir damas, pero a -
tajauale efto el hallarfe tan falto de hablar 
nueftra lengua. Tenia fu pofada en el fin de 
la anchurofa calle de Alcala, viuiendo en 
vna cafa fola que tenia fu poco de jardín: 
íu familia eran dos criados de éfpada que 
traxo de fu tierra, vn pajezillo que lo auia 
fido de fu difunto t i o ; y vtía-.ama también 
MiUnefa,que les guifaua de comer, vh co* 
cheto que cuydaua de dos frifones ruzios; 
y de 
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y de vna haca de portante,con eftopaflTauá 
en Madr¡d,annque ya eftaua para boluetfe 
a fu patria donde tenía padres muy ricos; a 
efte fugeto hizo la herraofa Feliciana blan* 
co de fu tiro, y fue defta manera. 
En vna de las calurofas noches del mes 
de lul io , que hazia la Luna clara,hizo Fcli 
ciana poner el coche, y viftiendoíe de gala 
con el mejor veftido que tenia , quifo lic-
uar configo vna criada vieja,3 la qual viñio 
de dueñarcon Jas dos yua vn efeudero vie* 
jo que feruia en cafa las dos perfonasaco* 
modadas para licuar adelante qualquíec 
bien maquinado embeleco, pues con efta 
gente induftriada y aduertida en lo que a-
uian de hazer, pallaron a cofa de las nueuç 
de la noche,por la cafa del Milanês en tan 
buena ocaíion, que mientras le preuenian 
la cena eftaua gozando el frefeo a vna rex$ 
de vna ventana baxa en calças <y jubón, en-1 
treteniendofe en vna tiorba . Pafsò el ca-
che cafi arrimado con laç,paredes de la ca-
ía , y al llegar enfrente dela puerta pudo 
oyr dezir a vozes,para cochero,para: paró 
çl coche , y dexò nueftfô Milanês de tocar 
ÍU 
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fu tiorba por oyr qaedczia doña Felicia-
naino tiènen que cànfarfe rai madre,.y pri-
mos qtte antes toe darèla muerte con vn 
Cuchillo de micíluche , que dar vn paño 
adelante, efte engaño fe me prcuenia? laer 
go oyó otra voz queetra de la rezien intru 
fa a dueña,que dezia:Mi feñora no de v.m. 
efte difguflo a fu madre, obedezeala, y no 
quiera darla mala vejez, que muchas efti. 
matan el empleo que v.m. defechajha fido 
traycion, repetia la dama, traerme contra 
m i voluntad a efetuar loque no quiero, 
fobre mi libre aluedrio,nadie tiene jurifd.U 
cion, efto dezia con lachrimofo tono: no 
perdiendo vtta filaba el atento Milanês, He 
gofeci anciano efctidero a efte tiempo al 
eftriuo del coche, y dixola: mi feñora ba-
xe v .m. el tono fífefirue que fe juntará 
gente, y parecera que es algo lo que no es 
nada, quien os mete a vos en effo Mogro-
bejo?dixo Feliciana mucho es vfar conmi-
go de violencias, pero porque no lasap, 
con quien no las merece , 70 me valdré de 
lafoga, veamos quien me lo podra eftor* 
iur> parecióle al Milanês que ea cl çoaàf 
la 
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la fefíftian fu determinación con fucrçasj y 
afsi mi ímoe l efcudero por fu parte , mas 
venciendo efta dificultad la aftuta Felicia-
na , fe arrojó por el eñriuo fin chapines, y 
algo defeompuefta d d manto, y començò 
a entrarfepor la cafa del Milanês, dizíen* 
do: eíla cafa(feadequiê fuere)ferà miam-
I p3ro,donde me libraré de! peligro que; me 
i aguarda,y no digo,yo en ella (á[ue deüe fer 
de gente;princip¿l)peíQien vna teonera me 
arrojara, pareciedortie hallara mas piedad 
en las fieras que donde me ¿leuan.Qyendo 
efto el feñor Oracto dexò el iBñrumeBto* 
y tomando fu eípada baxò al zaguán, don-
de halló a la dama, cercada del efcudero y 
dueña , que porfía nan con ella que fe bol» 
uieíTe al coche, aííi como Feliciana vio i 
quien dirigia fu engaño,fingiendo vn larti-
mofo llanto, fe abraço con eJ,dÍ2;iendole, 
generofo cauallero, fi ay piedad y corteíia 
en vos(que dudo falté de cífa prefencia)ya'' 
Jedme, amparadnae dedos criados que in« 
tentan licuarme a que por facr§aigierda 
mi libcrtadjcon vn cafamienta a difgufto: 
l lamó Qracio a fus «riadas baxar luz^ y hi* 
. ... zo 
^1 
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20 que las puertas de la calle Ce cerraíTen, 
porque no fe juntafle gente,y atendiendo a 
la herrao furaré Felícianajquedò fufpenfo 
de veclajfíngia llanto la aftuta moç3,y con 
eífo daua mayor realce a fu beldad,lo qual 
era mayor incendio paraelMilanes>que ya 
fe rendia a tanta belleza, y afsi en mal ali-
ñado Efpañol dixo a la dueña y efcudero 
que fe fueffen al coche,y dexaífen all i aque 
Ha fcñora,que no auia de confentir licuar-
la donde no tenia gufto, aunque perdieffe 
la vida en ello: efto dixo con mucha cole-
ra, puefta la mano derecha en la guarniciõ 
de la efpada. Fingieron miedo el efcudero 
y dueña , y el dixo feñor que cuenta dare-
mos defta feñora a fu madre : fi quando la 
1 ieuauamos a fu prefencia, fe queda aqui? 
EíTo vos lo fabreys, dixo el ya enamorado 
G r á c i o , que a mi no me toca mas que fer-
uirla con efloruar que no fe le haga vioiê-
cia alguna , trífte de mi , replicó Mogrobe-
j e n o me cõuiene parecer mas en Madrid, 
í ide lo que a mi fidelidad fe encarga doy 
tati rtiala cuent3,y mas de vna donzella hi-
ja de tan principales caualleros, la dueña 
dixo. 
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dixo,que ella no defampararia a fu feñora* 
y que lo que por ella paíTaíTe eflb paíTaria 
por ella^uc bien via que tenia razón de re 
hn.far el empleo que la dauan, y aísi h dif-
culpaua en lo que hazia, con todo inflaua 
el efcudero en no yrfe; mas Feliciana le di-» 
xo, viejo ruyn, no os canfeys que afst pue-
den hazerme pedaços>como yo no falga de 
aqui vn paíro,mañana podra fer q fea 3 va 
Monaüer io , donde con el habito de Reli-
giofa acabe allí mi vidjí,bqluio las eípaldas 
el efcudero, y entrandofe en el coche par-
tió de la calle,el Milanês t omó de la mana 
a Feliciana y entró en vn quarto baxo que 
tenia curiofamente adereçado con ella^na 
poco vfano de verfe tocar del an imad» 
marfil de la dama, Íentaronfe en dos ííllas»-
moítrando la aíluta Feliciana en lo aparen* 
te grande trifteza, fi bien con ella notaua 
con difsimulolas acciones de fu hueíped, 
que cada inflante mas enantorado no apar 
taua fus ojos de los heroiofps de Felici^na^ 
palfofc vnrato en efta Contemplación, y al 
cabo del rompió el enaaK>radb galán el fi* 
lencio, diziendo en Careliano adulterado 
con 
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con Milanês. Penílon dc la hermofnra zs¡ 
vizarra feñora el no emplearfe en igual, 
dad de mericoSja los que en vos veo,duclo 
q-ue igualen ningunos en todo el orbe, y 
afsi no me efpanto que ayays rebufado ta-
to ft donde eca cierto el empleo con tanta 
defigualdadi, defgracia ha fido para el que 
pierde tal bien, como ventura mía aucr a-
cer tadò a quereros vater de. mi corta cho» 
çapara hüyr dcfte lanCCíquifiera fer vn po-
derófo Monarca, y tiíner la fuma de rique-
zas que ay en eí orbe,rpara que haílarades 
el agafajo conforme a quien foys, no igua-
la a efto mi corra poífibilidadjfi bien la vo-" 
luntad loexcede^dena deueys hazer algu-
na eftirmciòn,con íegúridad: qüe-no falta-
rá en feruitos mientras la vida me durare» 
oponiéndome a quantos inconuenientes 
huuierc, que quieran contrauenir a vuef* 
tro güi to , aquí eftareys oculta el tiempo q 
ftieredes feruida que conuenga, fin que os 
faite nada de lo que tmiieredes guílo, y aí-
íl os fuplico que no rehufeysde manifeftac 
mele, para que puntualmente feaysferui-
- da, mtenttas efte entreuerado rázonamic-
to 
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to(con las dos lenguas) le hazia el Milahès 
a Feliciana, ella no apartó losojos-dc vna 
rica fortija que tenia en el dcdtí menor de 
la mano yzquierda,era de vn hermofo dia-; 
mante de gran fondo cercado de otros ran 
chosi el qual con las luzes brillaua mucho» 
y atrahia la vifta de la dama,que fe prome-
tió (codiciofa de fu riqueza) hazerlopoífi-
ble pot fér dueño del^Boluiendopues a lo 
de laencaiecida oferta de fu huefped, Je 
agradeció-mucho la dama el fauor que Ja;' 
ímia ,y confiada en fu promefa,acetaua fu 
pofada por el tiempo que fe ofreciefíè ef* 
tar alli para fu fcguridad,lo qual hazia coa 
Ja confiança que le daua fu perfona de que 
fe le guardaria el decoro, yrefpetoquea 
fu calidad leeradeuido, aíli fe loprome-; 
tio el Milanês, y mas que íi guftaua el fe 
yriaencafa de vn deudo fuyo a pofar ea 
el ínterim que ella fe componía con fu ftia 
dre,a efto no falio Feliciana, diziendo, que 
mas que penfaua fiaua del,y que aísi no te-
nia que mouerfe,que anteseilaguflaua de 
fu compañía , para que hallaflen defenfa 
los que la quifieflenfacar de a l l i , cafo que 
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fu fuga Ufegaffc a oeafionar efto, en dos pri* 
fiios que tenia, cfto de los primos no le fo-
no bien al feñoc Oraeio, que fe quiíiera el 
a la dama con fola vna madre viuda, y no 
mas embaraço de parentela. Auia manda-
do preuenir mas cena de la que tenia, y 
auiGironle los criados que ya eüaua hecha, 
faizola entrar, y a muchos ruegos è impor-
tunaciones Ja feñora^ Feliciana fe fentòa 
ia mefa,quc de la afliciõ que tenia no que-
ria cenar. No fe puede exagerar con razo-
iies^quan vfano eftaua Orado con la huef? 
peda hermofa que tenia,eftaua loco de có-
tento, y ya juzgandofe dueño de aquel Sc-
íafin,por lo mucho que penfaua obligarla 
eondadiuas y regalos. Toda la cena fe Je 
fue en mirarla,de fuerte que no comia feo-
cade . Feliciana bien conocía efto > y no ia 
pefaua de verle ya enredado en fu afición, 
comió poco que fue dicha para Bañueloj 
(quceftccrael nombre de la dueña ) que 
fue regalada de la mefade todos los platos 
que en ella fe íiruieroo. Bien quiíiera el Mi 
Janes que la dama le dixera fu nombre^a-
lidadjyafll mifmo la caula de no querer yr 
con 
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con fu madre mas por extenfo, pero con-
Sderola afligida.y no quifo que aquella no 
che feafligiefle mas, y afsi auiêdole hecho 
adereçar cama en aquel quarto, donde el 
la tenia la dexò en el apofento donde auia 
de dormir acompañada de la dueña,y el fe 
fubio al quarto alto, eíTa noche la pallaron 
Oracio y Feliciana con bien diferentes pen 
famientos el enamorado de la dama, pen-
faua obligarla de modo que la pudieíTe 
merecer por efpofa fuya, claro eftá, que el 
fe la juzgó tan principals de tantas calida-
des que no fe baxaria a otropenfamiento, 
que a efte, la dama deflfeofa de falir con fu 
emprefa maquinó toda la noche como faí 
dria delia a fu faluo,y con prouecho. Algu-
nas cofas comunicó con la dueña que no 
era menos harpia que fu ama, las quales fe 
executaron adelante como veremos. Lle-
gó el dia bien deífeado dç Oraeio,para go-
zar dela vifta de fu dam^viftiofejy fué lúe 
go á faber como auia paffado ía noche, y 
al paífar por el zaguán par* entrar en el 
quarto baxo vio a Baüuelos-k dueña, an-
dar por el-fuelo bufeando cuydadofa y fuf-
P piwn-T 
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pirando de quando en quando, preguntóla 
que que era lo que buícaua allií ella le di-
xo que nada > y boJuio a fuípirar con mas 
pefarjeofa que poniendo en cuydado al Mi 
Janes porfió en que k dixeíTe lo que le pre 
guncaua, a ío qual dixo la áftuta vieja. Mi 
feñor lo que bufeo es vda fortija que ano-
che perdió mi feñora por aqui , quedhx q 
con la porfía de hazerla boluec al eoehe fe 
le falio del dedo, y no la ílntio mas, era de' 
diamantes y de valor , y lo peor es que nq 
era fuya, fino de vna amiga que fe la auia 
dado para hazer otra par ella, que era de 
extraordinaria hechura: eon efto arrojó la 
taymada dueña otro fufpiro y algunas la-
grinnas;que enlo fácil de falir parecia traeç 
lás en la manga del mongil. Mandó el Mi* 
lanes a v,n criado fuyo que bufeaíTe la for-. 
ti;a,ya la dueña Ja dixo,que no feafligielTe 
que quando AO pareciefíe, no Je faltaria a 
fu feñora otra,y QÍWLS demás valor:que en , 
cafa cítatu donde/olo fu dueño deíTeaul 
ocaüones feirsejantes para dar muefiras de 
fít «mor y liberalidad, eftimó por fu feño« 
r a , y áun cafi acetó la buena pañuelos el 
ÍÍ * ofre-
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ofrecimieto de] feñor Oracio, con lo qual 
fubieron lós-dos arribavya Feliciana eftauá 
leuantada y medio veñída,no quifo entrar 
Oíaeio,fino que la dueña le díétTé los Lnic-
*nos días de fu parre ? diole el recaudo: mas 
Feliciana por liazerie mayor fauor dixode 
adenrroeh alta voz, lefus, íeñor Orado a: 
Vos fe os ha ídé'íf^gar entrada éri Vucüraca 
íaícfe q'uie yo recibo tantos fauóres y mer* 
ccdcSjtego de-recelarme? yoeíloy ya vefti¿ 
da, y quando nó 1-aeflttta-iera fuera lo 'itiefí 
mo,éntrad y darcos ios buenos d k V ó t r â 
¿on efto Oracio eílirnando e¡ faüor.y cíluá 
tío allí vn racó eon Feliciart^pre'guntando* 
lacómoau ia paíTado la noche, de parce dé 
faporada,biiena me Ja podia prometer (ái-
Jco ella)m.is de la de mi fentimienro me ha 
tenido defuelada la mayor parte della: no 
lo he efíado yo itienos dixo el, que no tu-
uiera buen cònocimiento del bien que té» 
go én mi éafò!> G repoíara fin dat a la me* 
mdria iédtêds tbn terier en l̂a ydeâ vueí^ 
tras perFecionesVNò quifíf ra Feliciana que, 
fu bateria fe publicará tan prefto, y aífi no 
dandofe por entendida de la r a zón , píc-
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guntò a Bañuelos íl auia parecido Ja forti-
ja,elladixoque no , pero que aun toda via 
Ja bufcauan los criados de cafa, corríale 
entonces obligación a Oracio el cumplir 
Ja oferta hecha a la d u e ñ a , que eflb era la 
fina gentileza, aduimoen ello, y noquifo 
dexar paíTar laocaí lon, y aífi la dixo: mu, 
cho me pefa del difgufto que aueys tenido 
con la falta de la fortija , aunque efla no 
fea del valor de la perdida, oslaofrezcq 
por el la , para que en mi nombre la tray-
gays, y os fuplico fepa de la hechura que 
era la otra , para que yo la mande hazer, yj 
cumplays con la amiga, con efto le dio la 
fortija a Feliciana,la qual tomándola la mi 
r ò con mucha atención , y le dixo . Señor 
mio efte es grande exceífo, para quien na 
os a feruido en nada, efta fortija fegun veo 
excede en mucho valor a la perdida, y afsi* 
jpn-fu Iqgar qo la pienfodar, porque feria 
mejoraríçla a quien me preftò Ia otra,çoa 
çl quatro tanto la perdida: era vna forrija 
de trecientos efeudos no mas, y efta veo 
que es de mucha cantidad.-ochocientos co-
ito el diamante principal delk dentro en 
Milan, 
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Milan, díxo el, y fue del Duque de Saboya: 
ra¡ padre le huno en fu poder, y hazia mu -
cha cftimaciõdeftapiedra,q quifo cercarla 
de otras de vn mifrao genero, aunq no tan 
coftofas c ó m o ella, por no fer de íu gran-
deza cflimadas,y de valor , afsi fe ve ,d ixò 
Felieiana,mil años viuays,que también fa-
beyshonrar y.agafajar vueftra huefpcda,en 
cofas de mas confideracion quiéro yo que 
conozcays mi voluntad dixo e l , en eftas y 
otras platicas eftuuieron hãfta que Felicia-
jia le pidió licencia para tocarfe,con que la 
dexò fola y feñora de vna joya de mi l ef-
cudos y mas. Salió Oracio fuera en fu co -
che, viofe con fus amigos en Palacio, pero 
no dio a ninguno parte de la huefpeda que 
tenia, y allí les encargó a los criados qu<?. 
nodieílen cuentadefto anadie , boluio i 
cafa cerca de medio dia,ballando en ella ai 
anciano efeudero de Feliciana, el qual d k 
xò que por boluer a los ojos de fu feñorá 
fe auia válido de vna men t i ra , qué fué de* 
¿ i r como fu tia queria íléiíarladentró de 
tres o quatro diasryquca fu tia áüia dicho 
auer dexado fa feáora en cafa defu madre, 
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con ocafion dever a la anciana fcñoraen* 
fcrma: agradecióle Feliciana el buendek 
pidiente que auia romado3y Oraciopot ct, 
to le dio vri dob lón , queelef t jmòen mu» 
chojacudiendoal darrelc ia, dueña conde-
TAK-SI a efle precio me pagaflen a m i las mê 
tiras diria muchas , vjo Oracio en ella ga* 
nas de veríe íenora de otro d o b l ó n , y dio,, 
fe le de aquatro,porqtie fe l^quicaifre laetn 
bidia que tenia al cfçiiderojmoítrò Felicia 
na fentir eáo mucho, y porfíaua gae no Ig 
auia de toinar, mas Id v^eja dixo: feñor^ 
mia quien ki de rehufar la merced del fe-, 
ño r Oracio hecha con tanta voluntad y 
amor? guardç Dios ta] perfona, que cierto 
que es vn Ángel de ios cielos. Con efto fe 
enuanecia el enamorado Milanês, y penfa-
ua que cada dadiua deltas era añadir vna 
cadena a la hermofa Feliciana, comieron 
^quel dia con mas güilo, moftrandofe con 
tenca Feliciana, con lo que el efeudero di» 
jco, y defpues de auer alçado los manteles 
fe quedaron Orai io y ella a. folas , el 
, ja fupücó le die.ffe parte de fu difguftí?, 
y aíli nufnjp cuenta de quic» era?a lo qual 
' Feli. 'Vi 
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Feliciana dixo defta fuerte. 
Don Lope Zapata y Mcnefcsdel habito 
de Calarraua,fue mi padrc,hijo fegundo de 
don Bernardo Zapata y Mencfes, del m i f • 
mo habito, ílguio la guerra en Plandesdon 
de llegó a fer Capitán de cauallos, y def-
pues Cabo de quatro compañias)viniendo 
a pretender a la Corre aérecentamieiíto de 
fiieldo,o vna encomienda en Bilbao>fe ena 
m o r ó de m i madre que es de Ja cafa de 
Arancíüica noble y calificada en Vizcaya, 
en los pocos dias quealli aííiftio pudo obli 
gara fus padres que felá díefíen por cfpo-
{a,y en dote vna herrería , que es hazienda 
de calidad en aquella tierra . por fcr /a fa-
ca del yerro delia para toda Efpaña jVinoíe 
a Madrid con fu cafa donde tuno efeto lo 
dela encomienda que pretendia, daiidofev 
Ja de quatro mi l efeudos de renta; aqui ru-
uo dos hijas,a mi que me llaman doña BIS 
ca, y a mi hermana doña -LUÍ recia, que es 
menor que y o , viuio algunos anos mi pa* 
dre ocupado en Corregimientos por fii 
• Mageftad , y en vno dellos mur ió , que fuá 
con el de Ç o r d o u a , allí, dio xa csualIcro 
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en feftearme con cal afeto que fu much* 
puntualidad rae, c a n s ó , demanera queen 
vez de obligarme le di en aborrecerle tal 
fuerte que no podia oyrle nombrarj con la 
muerte de mi padre,huiio mi madre de ve-
nirfe a efla C o r t é , donde a que aífifte dos 
años, tiene vna hermana viuda con dos hi-
jas,en cuya cafa eftamos Ids mas dias, aun-
que en feparados barrios, porque ella v i -
UÉ a lasTauernilJas de fan Francifco, y mi 
madre a bucnauifta. El cauallero de Cor?-
doua vino aqui, no con la mifma intenciõ 
de feruirme , porque propufo cafarfe con 
vna hija de vn Gonfejero, y no le admitie-
ron , vifto efto le pareció profeguir con el 
feruirme como antcSíY al finfe determinó 
embiar por vn tercero a pedirme en cafa-
miento, es el galán pequeño de cuerpo, de 
ruyn perfona, feo de roftro , y no de muy 
apazibl í condición fegun afirman fus mif-
mos criados, tras efto fu mayorazgo es 
corto,mirad fi eftas eran partes para ádon* 
tirle en conforcio? Con todo m i madre no 
«Jefeftimó la platica> antes# âbrâçò> y fe 
començò a tratar de intereílès,el.nouiore 
paiaua 
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paraua en pocos,aunque vn tio Tuyo pedià 
£Íote,iní madre podia dar poco,por no dek 
hazerfe de fu hazienda hafla al fin de fus 
días , al fin con todo efto vino el nonio en 
que me* queria con lo que mi madre qui-
"fieíTe darme , yo eíiaaa en cafa devna tia 
mia defcuydada defto que fe trataua, y pa* 
ra el dia que el nonio auia de firmar las ca 
pitulaciones, hizome m i tia veftir de gala, 
y que me íleualTen a cafa de mi madre: no 
fe hazian alli las capítulaeisneSi fino en ca-
fa de mis primos, y ellos aífiftian a ellas 
por parte de mi madre, y defpues auia de 
venir el no^iio a verme, yo cftaua defcuy-
dada del pefar que me auia de venir, vino 
el coche de cafa (que gracias a Dios ay 
con que fuftentarle) y éntreme en e l , fupe 
en el camino de la dueña a lo que yua, y 
defefperada de pfear,me validei auxilio de 
vueftra cafa ¿ donde eftarè haftaque fçpa q 
mi madre deshaze efte concierto, que no 
quiero viuir con diígufto toda^mi vida,ca-
«,íàda con vn hombre que dcíUe el primero 
;jdia-q le vi. le aborrezco t efto es feñor Ora-
:*ÍQ<io,que quereys faber, mí calidad es cf-
¿¿^ ÍO ta, 
Ljsffldrpias en Maàríâ, 
t i i y as aíTegurQ que defpues que eftoy e» 
Madrid he defechado otros, mayores em> 
pleosjpòrque Coy vn poco mal contemadi. 
^a.ftgua eífo dixo Oracio,yo prefumo que 
no aureys tenido amor en, vucflra vida.afsi 
lopodeys tener por entendido dixo ellajn 
clinacionii„y effa os aflrguro que ha pocas 
horas que la tengo, que efto.grangea va 
.buen termino,y vna afable condicion.y no 
me aueys de preguntar mas por aora. Mu-
d ó el color lahermofa Feliciana, boluien^ 
dofe ma^'encendidas fus mexi lia Sjcon que 
confirmó Oracio que por el fe dixo aquc* 
Jlo^uedando rendido del todo, y no poco 
vfano, y por no contrauenir a lo que le pi-
dió Fcliciana,no le hizo la pregunta^ bien 
fe dio por entendido, rogóle Feliciana que 
tocaffe vn poco enla tiorba,cofa que el ef-
t imò en mucho , porque deífeauaeftaoca* 
ílon para manifeílar aquella gracia a fu da-
ma,traxo el inftrumento,y eotretuuola vn 
rato, con varías fantaíiasy diferenciás'que 
loseftrangeros nos la ganan en efto. Quifa; 
también Feliciana acabar de rematar a fu 
amante,y aLÍfi ic dixo fi auia en çaíà-harpa,o 
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guitarra que ella era algo aficionada a-, la 
mufica, y fe quería entretener, harpa dixo 
Oracio, no ]a tengo guitarra ay, y vnos de 
los me/ores inílrumentos que fe han hecho 
en Madridjhizo traer vna guitarra de luzi-
da apariencia y mayores obras, efta t o m ó 
en fus manos Feliciana, y auiendola tem-
plado dieftramente, íiguicndò vn termino 
de vn fonoro pffacaíle,çantò,aífi« 
COn cadenas de cryftal aprifionauá vn arroya 
a tosaiamosy alifos 
verdes murallas de vn foto. 
Donde la bella Feniflk 
(por dar al mundo repofo) 
Ies permite dulce fueño 
. a la beldad de fus ojos. 
• Blandas lifonjas le haze 
con fus combates Faupnio," 
y lasauesen las ramas ' ; 
la aífíften cantando adoros." 
, Coaeclipfede fus lures-
Laitro hallo a fu dueño hermoíb, 
f ,• yporimhar lasaues, 
e ¿ o cantó en gijaiK IÇAD.'. 
Las Harpías en Madrid, 
Caita flechas doradas niño de Venus : 
mientras a Fenifla la vence el íueño, 
mas íi ves q defpicrta fus ojos bellos^ 
huyejhuye^tiende las alas, y rompe 
los vientos 
niño amor, 
que fu poder es mayor. , 1 
Pues fabes con experiencia 
que tiene mayor poder 
fu defcuydo en ei vencer 
que tu mucha diligencia; 
el venir a competencia 
con fu beldad el error, 
huyejhuyejtiende las alas,&e. 
Acabó con tan fonoros paífos de garganta 
y tanta deftreza, que Gracio ( qüe era afi» 
cionadiífimo de la mufica) quedó fufpen-
fo,abforto,y elcuado/zontettipiando en la 
hermofura de la dama,dexò ella la guitar-
ra diziendo, no ha fido poco feñor Oracio 
auer acertado á cantar algo, que eftosdif» 
guflosno fon a propofito para éfte guñofo 
entcetenimiento,põderò,cxagerò,y aplau-
dió el Milanês la dulce voz de Eellc¡ána,ea? 
fu mezclada-le^Sua, àc modo-que cila h i -
zo 
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¿o harto en no manifeftar la rifareftimó en 
mucho los fauores que 1c hazia, y porque 
entro Mogcobejo el efeudero no pafsò la 
platica adelante, trahia el viejo vn embol-
tocio cubierto con vn cafecan» el quakera 
de curiofa ropa blanca,manifeftolo alli 
Jante de los dos, y Feliciana dixo,y el.vejf-' 
tido que le dixe como no le trae > eflb m i 
(eñora dixo el» es ipipojSible porque el y» 
los demás fe han licuado en cafa de mi fe-
ñora,madre de v.m. buena eíloy replico 1*: 
dama, cocnqfe podran Tacar aora de alli> 
a eflb yo foy condenada a quedarme eon 
folo el que traygo vefl:ido,hafta que fe ha-
ga pedaços,moftrò afligirfe eon efto;mirã* 
do a Ocácio, el qual viendo que le toçau i 
reíponder en aquella ocaíion,por acrecen-
tar obligaciones a la dama la dixo: v.m.mi 
feñoíadofia Blanca, no mueílreafligiríe, 
de nada, que donde yo eftoy no Je han de 
faltar-galas que traer , efta tarde haré que 
fe faquen dós veftidosde Jo que y.m.gufta-
re,y todo lo nece(rariopara,ello,agradecio 
Feliciana la merced que le hazia moftran* 
dole vnos ojos amqrofos, con que fe dio 
el 
Las harpias m Madrid,* 
d amartelado joucn por pagado con Tolo 
aquello, pidióle los colores, y telas de qu¿ 
guftaua que fueífèn los veftidos, yfalio a" 
hazcrlos facar luego, antes deft© le rogó 
Feliciana q-piròctif aíTó veríe cõ fu tia en efw 
ta forma:en fü Cáfá fe alquilaua vn quatto 
baso,y con aquella ocáfion podia verfe cõ 
éllajy vere í fèmblántè que tenia , <jue ella' 
^rèítimia que el efeudero la auia mentido 
crrqúânto a lo que dixo,de que en vna par 
te y en otra fe auia difeulpado fu fuga, y 
éftauan con eñe engaño : guftò el Milanês 
de hazer efta vifita^or infortnarfe de quie 
cría Fciieiana, y de todo: ya la aftuta dama 
aútá'eferito vn papel c©n Mogrobejo, áuu 
ftndo a fu madre ( queera ía que auia de 
pallar plaça de tia)lo que auiá de tratar có 
Oraeio.Saliopiies el Milanês a la puerta dé 
Guadalaxara, y en vna de aquellas tiendas 
donde tenia credito, facò lonecelfario pa-
ra dos veftidos, vnó de damafeo negro, y V 
otro de color con muchá guarnición de 
óro>y de allí con Jas feñas que lleuaua de 
la cafa de la tia de Feliciana, paró el coche 
a üi puerta,y fubjp vn criado a pedir las lia 
ues 
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oes del quarto qae fe alquííaua, baxò vn». 
criada a itsoílrarfcle,y defpues deauerle 
fto quiro verfe con la perform con quien fe 
auia de concertar > que por el nombre que 
la criada le dixo,conocio que érala tiarfu1» 
bio arriba: y hallòa doña Teodora con 
bre de doña Laura en fu eílrado., con e l 
femblaníe muy íriíic^tratoíe del concierra 
de 1 qua r t o , y rem ido Oraqto el efctuar l o 
a que viniefle a contentatfc del la perfona, 
para quien.lc alquilaua ¿preguntóle Teodcr 
raque quien era } dixoOracio que vna fe-
ñora viuda prima fuya: Ay fcñor jn iodixo 
Teodora, traygamela luego -v. n i . que def-
feo tanto tener compañía, que no fe lo po-¿» 
dre encarecer jo rque viuocon muy graa-* 
de defcqnfuelo de vnos,,dias a efta parte, fa 
roftrode v.m. (dixo Oraciojlomanifieflay 
pues fera.a propofito, mí prima para diuer-
tir a v. m. que es muy agradable en fu tra4 
t o , y conuerfacion, Dios la guarde (,dixt> 
Teodora) ^a la deífeo por yezma^ que lã , 
juzgo por muy gran parte de mi eonfuelQ; 
que todo no podia fer por pedirlo aífila 
c i u í a , uo podría yoiaberlo d ú o Orado. 
V ' " \ A y 
Las Marpias en Madrid, 
&y f eñormio que lo peor qiae tiene eso® 
podet fer comunicada,que toda via esdeC 
canfo del dolor en quien le padece.quando 
le comunica* yo me défmandé (dixo Oiaé 
eio) a preguntarlo, pectíàndo que eracoQ 
que fe rae podía dezir, y fi pedia remedio. 
Ofrezco para ello mi pietPona,y quanto val 
go, qué me precio de feruir a las perfonas 
de k calidad que juzgoen v.m.tambieii ep 
mo qualquier cauallero Efpañbl: noues 
v.m.de Efpaña, dixo Teodora, la malaex-
pteíílua de la lengua fe Jo podia a v. m.a-
mt dicho,dixo el^icrtoiqueififtoy tal^jso 
étWf 00 auia reparado en effbjde don-
t ^ e á ^ t t i í ^ M i J a o f o ^ p a c ^ í è r a i r o s , 4m 
cOi^dè-i, yiipofefeffòrafter®«nerezcoqiie 
^ feme digâ  vueftrapénat y ^ e â a t algo eo 
m i mano remédiarlaçcreedídc mi-qoe-A» 
'haré con mucho güilo . Ay feñor, Diodos 
guarde mil años, dixo ella,qiie parece que 
recibo confuelo con eífas palabras, falidas 
de efle hidalgo pecho, y nobles entrañís, 
iiertojque efíb, y veros«que no foys defta 
trefcrf i me ha obligado a deziros mi palfi®, 
entrad la^fiiía en el eftrado <|ac no querría 
'r . . aun 
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ãun echar el aliento de la boca, porque té-
mo que me han de oynilegoíTe el Milanês, 
y ella (recaundofe primero con mirar a 
vna parte y a otra) le dixo el veros extraña 
gero y m o ç o , y que ya fabreyslas cofas de 
Madr id , me obliga a dezirosque ha paffa* 
dopor efta cafa vna de las mayores defdi» 
chasdel mundojy es que yo tenía en mi c5 
pania Tna fobrioa hija de vna hermana 
mia , y de vncauallerocalificadifsimo, j 
tratandofele vn cafamiento a difgufto fu-
y o , por huyr de verfe empleada contra fu 
voluntad, vna noche que la embiaua con 
vn efeudero y vna dueña,íln faber a lo que 
yua ( que era aefetuar las capitulaciones) 
fe han pfcapadode los ojos del efeudero 
fin faberme dar razón el buen viejo donde 
fe fueífen, he hecho diligencias en fecretõ 
por cafas de amigas de fu madre y mía , y 
por todos ios Conuentos defta Corte , 4 
ieftà..en alguno, y no fe -halla raftro de tes 
•dos,., fumadreeáá iodi^Beftâí^^ga qti& 
cniini eafa,las c^pítalácioaesifettab âU 
UtaÂo con el mal á^m¡^vmt»i y y© nus 
Julio Ia mas afligida4eí ©t.b¿,poc rio/abec 
£ don-
Lasfíarpias en Madrid, 
doade pueda cftar, vos foys moço,gaUn, y 
^ é i ô d ò lo andays qn Mac|r¡d,queri:ia en-
1t¿Ítícn4d4ros que còn Íecreto cuydado,.mc 
lü^itíTedes alguna nucuadefto, que viuo ¡ 
eo grande aflicion , haziendo m i l confide- i 
rftiqnes de fi a falido de Madrid , ò quiet̂  I 
fe la ha licuado, que todo fe puede temer 
ífe vria muger determinada, aunque mei^ 
rillíiá 'que no ha de degenerar de fu noble 
íangre ^haziendo alguna liuiandad con '¡¡i. 
jpin horfíbredeíigual de^us partes, fifaera., 
l'^ITu dicha queclla encontrara con vacar, 
«f i lero de vneíkas prendas y gallardía, au 
)d^ifaT'por bien emplead^fu fuga, pues de* 
Das ihfiero que fupicradés hazer eftimaciõ 
de lo que merece m i fobrinajque osaíTegu 
r t i que áy pocas damas que la ygualen en 
bçllczâ,efto vi t imo que dixo Tcodoraani 
1HÒ al Milanês a dezirla.Mi feñora en mu^ 
choeftimoque me ayays hecho eftefauot, 
de déclararaie,jla taufa de vueflra peoa^ . 
gat e là obligación en que me dexay? ^çon 
deciros ¿lúe fe dé yng dama que aura tres.-
acluatrp dias quê "iàtta de cafa defuspa-, 
dres^t í r vn difgufto, èíta fç llama doña¡ 
- , > "" * " Bian-
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Blanca . Ay pobre de mi (dixo Teodora) 
que í-ftaes roi querida fobrina , començò 
la afluta Teodora a abraçar a O r a d o , y 
darle befos en vn carrillo, diziendole: An-
gel inid (que nó deueys de fer hombre) de-
zidme donde eftâmj querida Bianca ? que 
ya muero por fabeí lo, de vos me auia de 
venir cite confucio, qué no en vaide el cie-
iro me "infpirò que os dikeífe mi passion! 
coneftas cofas no dexaua de abracar a õ f a 
Cío, perfuadiendole que la djxcííe dand^ 
cñaaa fu fobrina.Ei la hizo boluer a íu aft 
íiento,y la diso.como la feñora doña BJa-
caeftaua en fu poíadá^haziendola relación 
de como auia vénido a ei la^ aííi n i i f n ^ l i 
díxo > como póc orden fuya auialv"^ 
dllijCõn achaque de alquilar áquel:,qjÚMr%* 
¿o'n mayor afetp bólu ioa hazcf fieí|as 1^ 
viej'J a"l Milanês., agra deciéndole '^- í^^pc 
que'afu fobrina fe le aúia beçho,yj^ragú^' 
con mías folenidad. fe hiziefle çl agradecirí 
riicnto, començo a dezir ;T.ú|íica^tu,yór 
cã i hija fal acafuéracompeftttuíetes^quÇ; 
tengo vnas nucúas que darte de guftp. Sâ  
l io doña Luyfa hérmatía de Feliciana,* coa" 
E \ cuya 
Las Harpias enhíadriâ, 
cuyâ prefencia fe alegro mucho Oracio, 
pareciendole bizarra moça, aunqae como 
cftaua apaífionado por Feliciana no le dio 
ei pcirtifir lugar en la hermofora, fino el fe-
gundo : habló doña Luyfa al Milanês coa 
mucha mefura y corteíia,el la besó las ína-
nos,y preguntó por fu falud.tomò affiento 
en el éftado cerca de fu madre , y ella le di-
x ó . Hija efte feñor (que le juzgo mas An-
gel que hombre)es quien me ha dadonuc-
uas de tu querida prima doña Blanca, tie-
ncla cnfu cafa,ay que alçgrc nueua, dixo h 
Luyfa para m i , q nos teh/armhertas de pé-
«a el hb táber della.Prégutítole la madrea 
Otado fi era cafadò,ei la dixo q nó.y pofq 
prefomio q nò íin álgüfia intención fe le ha 
zia aquella pregunta»acudió con dezirlaj 
aunque el no fer cafado arguye poca fegu-
ridad para hvieíped , precióme de coités y 
jfeél con q^ienfe vale de l i l i , efto os puedo 
áffegarar ^ue mi feñóra 'dóña Blan&cfti 
¿H m.i|)tífadáVfirio cdtf'feí'regato qqè deuii 
l ^ ^ p çon:e;l refpetó y decòro quéTa cali-
W ^ f ^ ^ - ^ ^ ^ a&i lo creo yo feñor 
^ ^ ^ k ò è l í a v f i è r á de qüeiaíeguridad 
¿K* ' - i . que 
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que de mi fobrina tengo, me quitan cflbs 
recelos que pudiera tener»en e íWpía t/eai 
cetro la noche, encendieron luzes, y fn r rd 
vna criada a dezir que eftaua alli don jDiç? 
go de Orozco3quiío el Milaqèsdar lúgár,a 
Ja vifita, mas Teodora le rogó que no fe 
mouicflb que imporraua, efto hizo porque 
eíle. cauallero era nuedo pretendiente de 
Luyfj, y auiale penetradp el caudal Ja ma-
drcjy hallado cojrxo fondo para la igra fon-
da de fu codicia* hazia huello entre otros 
pretenfores,, pero ni el ni ellos nb; eftauan 
en el catalogo de fu gufto,por faltos dé dí-
iKros,y fobrados de razonesy finezas. Éh-
t rò pues el tal don Diego, que cr«imuy ga-
lán y mucho mas prefumido de feclo, Rié-
ronle aflicnto, y defpues de auerlès prègii^ 
tado por fus faludcs, y hablado yn rato èíi 
diferentes cofas,aunquç no hallo niü'jr gúf-
cofos feo^antes en madre y Uffiki&ijljg 
ajjiendp yjftorsyer a jmi feñ^ra ^oñ^n^ík 
aigq^elancoiicai atrei|i t^açrèt&M-
ue;rtiroy , c o n - y ^ a ^ ^ ^ é á y i ^ i ó h ^ 
B>ig»,quc es de las b^nas yozes áe^á 0C)r 
te, no pudieron dexar dc^aditiütir ía bíerfá. 
E s que 
i 
Las íiarpiasen Madrid, 
que no Ce holgó poco Oracio, por feí tan 
amigo.de mu(ica,fubiojei mufico^ y auieth 
dole hecho fentar, Tacó fu mítfurnento ,y 
auieodole templado i en Canora voz cantó 
vn tono grauc, que dio guêo a los oyentes 
con la buena letraj voz, fdcftreza, mudo 
ternnmoíy con paíTacaíte mas corrido can. 
tòe í la íatyra. • • > > • 
£) Oca de Liforda bella , , ^ tòdos me dizên qae eftays 
mis abaxó del conduto 
del diluuió càtapíak : - ! 
N o es poco que os conferueys 
'ctrefiTe antiguo iügar# SJ 
quandóeii ei tiempo que corre 
todo fe nos íiíbe ya. . 
Naturaleza grarf faílre 
(aunque no en meatir,ni Jbuttat) 
os pefpuntò dos ribetes. * 
que defeofiò a vn Gardenaí. ' i 
Purpúreos Alcaydes ÇQW • 
de eñe orifici^i-oquazi • 
fíacaf^no fe dcfpeja -
demanda vníuerfal. 
>í * ¿ l^g t ia foys ai Caftctlano, ¡ 
, ¿ r ^ • - :;. i . -ai 
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al Arsgonez voraz, . 
prodigucñaal Português,. 
y eftafanteal Catalan. . - . s 
Quantos ay que fe atrcuicrarj , . 
a tan bello portapazj ( , 
fiel mal olor dei pedir 
no les HegaíTe a infcftar. 
Qae eíTe epicúreo poftigo 
(bella aduana r e i pan) , . -r 
íí lama coo ííí hermofuf^ | 
defpide coji fu cruçldad., 
El mendicante claucl . 
( ^(fien lo granemonaqal)> ..<,,< 
esparaeliofeulo encucntjp, 
npara foEíaliña hazar. , . 
Muy antojadiza veo . 
en dos carreras ygual, 
. la denotante cawmfy r R- 1 
la herramienta del.,a}afg*c:¿ 
Losaótojosen la vifta»:;4; ;srf-• 
los pide Iftíí:prte4a4)itiq*.:v* 
masmsmQ'mfòefà ivh l ' 
es cieEto qa? 'l£>s gatóay^B 
J^ara animac vplatmàtmái s ; 
Í £ 4 que 
Las Harpias en Madrid, 
qucafsi fe repara menos, " ; * 
quando lascaufasfon mas. 
Mas fruto faca a la gente 
efle hechizo circular; 
que vna boca de vn mendigo 
en vna pierna jayán. 
Diaquilon contra durezas 
fiiyftcs boca en lo eficaz, 
no con ej gremio de] don, 
fino con el tribu de dan. 
Valentia on el pedir, 
y donayrc en cítafar, i 
quien como vos Ic ha tenido? 
quien co mo vos Ja tendrá? 
Mientras la fatyra fe cantaua, eílana don 
Diego muy falío, con la mano parfta de-
lante de la boca,difsimu|ando la rifa, no la 
moftraron madre y hija, antes may mefu-
radas oyeron haftael fin las coplas hechas 
por el miímo caualicroala fe ñora doña, 
Luyfa,quc conociendo de fu condición fer 
amiga de pedir, y eftoexecutado en todas 
ocafiones;confiricndo fuceíTos pafladoscõ 
ella.cntrc cauallcros moços: cftc qaifo to-
mar la voz por todos, y cara a cata darle a 
cntcn-
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entender por cfta fatyra,qae fe Je notaua 4 
la dama efte defeto, a fer mas baquiano en 
la Corte el Milanês, bien entendiera por 
los femblantes de Teodora, y fu hija aucr-
Jcs hecho aellas el t i r o , mas tolo juzgó 
que los moftrauan por abreuiar con la vi-
fita del cauallero, lo qae Teodora le dixo 
fue. Señor donOiego yaeftà vifto vucílro 
buen deíTeoiyenrendida la intencion>D¡os 
os guardé mucliós años.que afsi confolays 
melancólicos; el ftñor Oraeio tiene cofas 
que tratar conmigo de confideracíon, fu-
plicoos que deys lugar a que no le tenga-
mos aqui mas tarde,quc tiene lexos la po» 
foda: bien conoció don Diego el difgufto 
de Teodora y fu hija que auian recibido 
eon la fatyra que fe les auia cantado» pade-
cióle que baftaua aquello por vengança, y 
affi fe defpidio de cllas,y fue fuerte no pre-
guntar por Feliciana, que obligara a fu 
dre a maquinacvna mentira coo q fatisfa-
zer a Oracio:quedofc e| Milanês con ellas, 
y dixo Tcodora.efte cauallero el amigo de 
dos fobrinos míos, y afsí es conocido deíli 
cafa, en efta oeafion rae ha pefatio q«c ví-
nícfle. 
ZL̂ Í H}arpias en Madrid, 
n i c ñ e ^ mas con el muíico que a no coger-
Jne con la alegria de las nueuas que de 
Blanca me aueys dado, no le admitiera 
por efto, y porque os diuii tieífedes vn ra-
tOj-di lugair a que cantaíTe.Eftimolo en mu-
cho Orac¡o,y qüeriendofe defpedir le dixo 
Teodora que queria eferiuir vn papel a fu 
Sobrina., que fe entretuuieíTe con fu hijaen 
tanto que le efcriu¡a,dexolosfolos en bue-
na conuerfacion,y con mucha breuedad 
eferiuio dos papeles, el voo di0ia fu efeude 
lOjencomendando'e queíCon diligencia 1c 
Jleuaífea Feliciana,de modo queantes que 
llegaffe Oracio le huuieíTe recibido: partió 
Mogrobc;o con mas preíleza que de fu 
edad fe podia efpera^y con cfto-íalio Teo-
dora con el otro papel en las manos, que 
dio a Oracio,diziédolc:Señor Oracio(quc 
ya les auia dicho fu nombre) paffado ma-
ñana embiarèa pedir el coche a mi herma* 
na , è y r è p p r m i fobrina, que aunq«e;en 
vueftra cafa eftà muy honrada y refpetada* 
el no fer vos cafado.da fofpecha,y pierde fe 
reputacion.y mas vna muger de las calida-
des de Blanca > ya quiíiera Oracio auer ef* 
tado 
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tado mwdo, y no dezir que eftaua en fu 
pofadí doña Blanca, porque fintio grande 
mente que fu tia toaiafíc aquella rcfoln-
cionrdetuuofe alli otro rato,y al c a b o d e í . 
pidiendofe de madre y hija.fe fue a íu pofa-
da:ya Feliciana auia recibido el papel de fa 
niadre en que le daoa ínftrucíon de lo que 
auia de Inzer j recibióle la dama alegre-
mente i y tomando aíficntos le preguntó 
como le auia ydo con fu tia? bien y mal d i -
xo cl Milanês, bien en auer conocido Vna 
feñoratie tantas partes como vueftra cia>y 
mal en que por darla confuelo me vengo 
yo fin e), yo la hallé con grandiífima trine-, 
2a,porque quanto dixo el efeudero fue fat 
fo, que ella fabia vueftra fuga, y no donde 
eftauades dcfpucs que pafsò el concierto 
del quarto, fupliquele me dixefle fu peña, 
y a íEme la dixo, yo por darla confúeio 1c 
dixe como eftauades en mi poíada , y me, 
parece eftà con determinación de venir 
por vos paflado mañarta. Aquí dio vii ter-
rible fufpiro Feliciana, y cooèlfirigío lue<. 
go vn defmayo, quedandoíe arrimada a la 
filia , acudieron Ja dueña y Oiacio a apSf-
- • ' ' tarte 
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title las manos,QÍziendo la vieja.Ay feñor 
in io , que ha dicho a efte Angel, que le ha 
dado efte defmayoííiempre nos han de cec-
ear defdichas, quando entendíamos eftar 
libres delias í Nunca yo huuiera oy falido 
demi pofada, dixo Oracio, pues he fido 
Cátíía defte daño.y he perdido todo mi cõ-
tento: bien merecido eftà en mi el caftigo 
que efpero, pues pudiera conocer a fu tía, 
mas no declararme con ella: luego çon fu 
tia de mi feñora doña Blancaaueys citada 
dixola Bañuelosí (idixo Oracio,y la aueys 
dicho que eftà aqui fu fobrina? Replicó la 
d u e ñ a , también dixo e l , ay defuenturada 
de la pobre Bañuelos , que mala dicha po^ 
demos efperar de ta l .de íacier to , que.es 
mucho peor que fu madre ep el rigor, ella 
eftà aqui eftanochejfin duda/ alguna: ay fç-
ñor que aueys hecho?quien os mandó yr a, 
fu cafaími íeñora doña Blanca,dixo empe-
ro excedi de fu orderj en declararla donde 
eftaua,ya lo pago en pelares. Boluiode fu 
defmayo Feíiciana.y dixo a Oracio: Señox 
mio fi el embaraço de mi ho/pedaje os cã. 
faüa àuifaradefme que yo procurara vuef-
tro 
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tro defcãíb,y me fuera en cafa de vna ami-
ga de muchas que tengo, defdichada ha íi-
do mi fuerte en que mi tia lepa donde ef-
toy, ya la temo, y í o peor es que no folo 
della puedo tener temor, fino de que d è a -
uifo a mis primos,que es cierto que lo ha-
rá, para que yo me vea en algún trabajo: o 
quien no hnuiera nacidOjCn defdichada ef-
treila naci: fingia también fu pena con la fo 
lenidad del ilantOjy reípondiale a lasclau-
fuias del el monazillo fúnebre dela diiejãa, 
que el pobre Milanês fe hal ló deíèíperáda* 
eónfnfo ycercado de cuydados, parecien-
dole tener a íü tia en cafa acompañada de 
lòs dos primos fupueftos.Paífeauafe por \% 
fala haziendo varios difeurfos íbbre el re* 
medio que fe podia dar a eflo, via el edifi-
cio que començaua a leuanur amor , po-
fírado,y arruynado por el fuelo,con pocas 
efperanças de boluer a fu primero feefínal 
mente deípues de largo rato que bata l ló 
cooí igo mifmo, lo que propufo a Ja dama 
fue: que el auia penfado «fíftir a todo e i 
mundo quelle fu caía la ftcaflfen contra í ü 
gufío,aunque en ello perdieíTe la vida,pe-
ro 
Las "Barpias en Madrid, 
TO que por obuiar efto le parecia dar otró 
corte, y era, que el jardín de fu cafa confi» 
ñaua cõ otro de otra vecina a ella, la qiial 
aí prefenre eftaua vazia, que efta la alqui-
Jaua por fu cuenta, y en vna pared de yedrá 
que diuidia ios dos jardines abriria vna pe* 
queSa-'puerta que. cubríala mifmayedras 
por dõde fe podria paíTar (cafo que vinièP 
fen por ella) y que puesel folo auia dado' 
parte a tia, y prima de q eftaua all í , que 
el determinam negarfelo a pefar fuyoiád-
mirio Feliciana efte arbitrio, y recibió al-
gún confuelo> con que el afligido Oracio ; 
boluioen fi, y cobraron nueuo vigor fus ' 
efpÍTÍtus,puíbfcpor obra lo propuefto.to-
mofelc la cafa, y abriofe la puerta, y todos 
ruuieron auifo para ío que (bccdieíTcElTo-
t to dia fe cortaron los veftido^ dé Felicia^ ; 
na, tomãdofe la medida por el que trahia, 
y con mucha breuedad fueron hechos: poc 
auifo de Feliciana la t íano trató de yreflo-
tro dia a cafa de Oracio,embiandoJa a dé- 1 
zir que fe hallaua indifpuefta en la camã/ 
con que Oraciofue alentando: vna noche 
que los dos auian acabado de cena^dando-
vn 
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vh íufpiro Felieiana, dixo : Cierto feñor 
Oracio que me veo tan aborrecida de mi 
mifma con la perfecucion de mi madre, y 
deudos con efte propuefto cafamiento^ne 
me determinara a falir de Efpaña con mu-
cho gufto; vio Oracio los ciclos abiertos y. 
dixola, íi vos hermofa feñoraeñays fixa en 
eíTa determinacjó^yo os cumpliré efíe def-
feocon mas honrofas circunftaccias de las 
qae penfays, íi la voluntad que me deueys 
halla verdadera paga, yo os embarcaré a 
Milan, y no digo con el titulo de efpofa, 
porque he embiado poderes para defpofar 
me-aila.mas con el amor de hermana pro-
curaré que lo feays miajfiedo muger de vn 
hermano fegundo que tengOjCfto íí allano 
han difpueftoel efetnar mi cafamicto, que 
por auer embiado poderes para ello,y ano 
eñar hecho, nadie fera dueño de mi alma 
fino vos.SoIo a eftb aguardaua la aítuta Fe 
Jiciana que fe declaraíTe del todo Oracio, 
a! qual dixoi obligayfaje por tantos cami-
nos feñor mio , que fuera mal corrèfpon-
diente a tan grande voluntad y amor, fino 
acetara qualquierade ios des partidos que 
me 
Las Harpias en Madrid, 
me hâ2CfS ,rogando a Dios DO ayan tenido 
efeto los poderes que aueys embiado,para 
que yo tenga el d u e ñ o y efpofo que me ef-
tá también , y aííí difponeddel viaje quan-
do mas guftarades, que yo no tengo mas 
voluntad que la vueftra^ Aquí fe atreuio el 
Milanês a tomar la \?na blanca mano y bê  
farfela en feñaldel fauor que le hazia.eofa 
que Coníiotio con mucho gufto Feliciana< 
por licuar mejor fu negocio adelante > altó 
la dixo Oracio, que eífotro dia que partia 
vn correo del Rey por la polla a Milan pea 
faua rcuocar los podereis que auia dado, 
que entendia llegaría a tiempo la reuoea-
cion que no fe huuiefle efetuado nada,poEí 
que la dama era de Florencia.,tratoíe de la 
jornada, y Oraeio la afifegurò que en fcys 
dias podían partir de Madrid,porque el te« 
nía ya defpachado todos fus negocios, y 1* 
hazienda pueftaen letras,que foloel gozat 
de laCorte le detenía en ella aquellos dUs: 
moflrò gufto deílo Feliciana,y la dueña t i 
bien con que fe fueron a dormir . Aquella 
noche no du rmió caí! nada el enamorado 
Oracio difponiendo fu ;ornada,y deflèãdQ 
gozac 
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gozar de Feliciana en eftãdo embarcados, 
ora tuuieíTe fu cafamiento efcto, o no ,0! 
dia figuiente facò galas de camino el Mila-
1)68,7 "imas n' menos a fu dama, cada vno 
fe hizo dos vizarros veftidos con mucho 
oro conformes en las colores : y preuino 
çnfin quanto auia de Ueuar , de allí a dos 
dias citando Oraciopara falir de cafa, 11c-
^p el cochç de Teodora a fupuerta,y que-
rieadofe apear, Oracio la dixo muy en íi, 
que fu fobrina eftaua en Atocha, que auia 
falido de mañana en el coche a confeflar-
fe y que íi no tenia que hazer alia la halla-
lía , fingió la aflutofa Teodora creerlo, y 
auiendo eftado con el muy apazible,fe def« 
pidió diziendo.que yua alia a bufcarla:muy 
vfano quedó Oracio, con penfar que la a-
..¡uia engañado, masera que no entendia el 
^içafo: de todo lo que fe trataua tenia auifo 
• la, madre,y afli efta venida fue para preaen 
cion de lo que adelante fe dirá- Subió arrí* 
ba y d k o a Feliciana lo que con fu madre 
auia pafía do, y e lk aproüò la buena ficciõ: 
aquel dia fepafsèeiipíreuenir varias cofas, 
parala paperda, y folo aguardauan que Jos 
f vcfti-
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veftidos fe acabaííen , cerca de la hora de 
Jas Aue Marias^he aqui buclue el coche de 
Teodora a la cafa de Orado , fnpo de vno 
de fus criados como eftaua en cafa, y man-
dole l l a m a r l o quiíiera el Milanês que hu-
uíeran dicho que eftaua aili,huuo de basac 
dexando a Feliciana con vna fingida turba 
cion,de que fupo hazer el papelrazonabic-
)tnente}ya Teodora eftaua apeada en el za-
guán quando Oracio baxò,dixole que do-
de eftaua el quarto de fu fobrina. fyli feño-
ra (dixo el) fu merced no ha buelto defde 
efta mañana a Cafa embiandome a dezir 
que fe quedaua en cafa de vna amiga fuya, 
y que en íu coche vendrÍ3,bueno es eíío, di 
xo Teodora,que querays negármela, fabie 
do yo que eílá en eafa, yo la rengo de ver 
y licuármela conmigo, que las donzellas 
tan principales como mi fobrina, no han 
de tener voluntad para hazer fu gufto,baf-
ta la que a tenido hafta aqui , tan en daño 
de fu reputación. Començò Oracio a por-
fiar con Teodora que no eftaua doña Blan-
ca en cafa, y efto a vozesjpdkjnc: arriba .lo 
oyefíej) y fe eícondicílen/ue eiiipendido,y ai 
punto 
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punto Feliciana y Ja dueña (guiadas de vn 
criado de Oracio) fe paíTaron por el jardín 
a la otra cafa/ubio Teod,ora,y no dexò ria 
eon en la de Oracio que no bufcaírCjCerti-
ficandole conefto que leania dicho vec-
dad,con que rnoítraua gran fentimiento de 
que a aquella hora fu fobrina no huuieflè 
venido, perfuadiola Oracio que Ja aguar* 
daíTe, hizolo cofa de vna hora, pero corno 
Vio que aguardaua en valde ,quifo faber; 
en cafa de que amiga auia ydo; llamaron al 
cochero de Oracio, pero eftaua auifado q 
no parecieíTe: conefto Teodora fe bolüio 
al coche diziendo al Milanês. Señor Ora-
cio mi fobrina vendrá a pefar fuyo a mi po 
der, y fabra como ha de proceder de aquí 
adelante , fus primos fabran efto, y pienfo 
que fon hombres que no la confeqtíran ef-
tas líuiandades,moftçò grade enojo y fijef-
fe,dexando a Oracio con vn poco de cuy-
dado , remiendo la venida de los fingidos 
primos,no pafíaron dos horas que por or-
den de Teodora novinieflen dos conoc í ' 
dos fu y os a cafa de Oracio, preguntajjdo 
poi'el,auiaelulauifadoque le flegattí?n, 
í % dizicn-
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diziendo que cenaua fuera, aílí fe les dixo, 
mas d ios dixeron que auian de aguardar-
le âlli haíla la media noche (fi fueíTe necef-
fario)eftuuieron en la calle paíTeandofe a la 
vifta de Oracio y de Feliciana, que fe afli-
gia mucho, diziendoíer aquellos fus dos 
pr imos, tuuofe cuydado por aquellano* 
che con las puertas, y effbtro dia Oracio 
{alio por la cafa que auia tomado, y hizo 
paíTar a ella a Fciiciana:en aquel dia nego-
cio todo quanto auia que hazer para fu 
defpacho, defpidiofe de fus amigos,y para 
eíFotro dia en la tarde preuino coche y mu 
las para Barcelona. Va auia llegado el me* 
dio dia, y comido con mucho gufto, aguar 
dando la ocafiondel falto Feliciana, efta 
fue,que Oracio fe le auia oluidado defpe-
dufe de vn Religiofo, algo deudo fuyo del 
Carmen Deícalço,y quifo Uegarfe al Con-
nenco de vn fal to, que eftaua muy cerca, 
en tanto aniadexadoa Feliciana vncofrê-
ziílo de joyas y dineros, que valia mas de 
dosflnii efeudos lo que teaia,eã:e era el lan 
te <|ue lá moça aguardaua nó mas, porque 
O í a e i o no k it auia fiado h à f t a ^ u d pítí* 
... " £0, 
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to , pueseomp fe vieffe feñora de lo que 
pretendia: fin aguardar a mas ella fu due-
ña , y el efeudeto que le apareció en aque-
lla ocaíion,cargaron con elcofrezillo y cõ 
vna maleta de veftidos de Feliciana , y por 
la puerta dela otra cafa/e puíieron con bre 
uedad en cafa de dona Eftefania fu amiga, 
que viuia cerca de a l l i : boluio Oracio de 
fu vifita,y preuiniendo al cochero,ie man-
dó que pafíaífe el coche a la puerta de la 
otra cafa»donde fe penfaua que eftaria Fe-
liciana : llegó el coche a ella, y entrandofç 
porei j i rd ina lh j l abufcòen toda la cafa y 
no Ja haliòjllamò a fu ama^y preguntando 
le porladama^edixOjqueellala auia eni-
bi doa ver defde la ventana quando boi-
uiadel Conuento, y que de camino feiuia 
de efpiajpor fi fus primos vinieflen, comen 
çofe a afligir el Milanês, bufcola de nueuo 
otra vezjy vifto que no pa(ecia,refoIuipíe 
a preguntar a los vezinos fi- la auian viftg 
falir. Fue en ocaíion tan buena fu falida 
que nadie reparó en ella, con qwç no pudo 
informarfe Oraciq; el que eílaua en eíto, 
fuele vn criado a dezir / que preguotauan 
F 3 por 
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por eidos cauaUeros con dos o tres cria? 
dos que les acompañauan, peníbfe Oracio 
que eran los primos de la dama, y remien-
do vna defdicha íl venían por ella, no qui-
fo aguardar averie en tal lance, yaffi to . 
mando vna mula de las que eran para fus 
criados fe partió a A lea la, mandando que 
le ííguieífe el coche,llegó a aquella antigua 
villa muerto de penâ , no fabiendo que fe 
prefurair de Feliciana , íl fe auia ydo por 
robarle, o de miedo de fus primos, como 
quiera que ello fue el fe quedó fin mas de 
dos mi l efeudos, y lo gaftadò en veftidos 
obligándole el robo a detenerfe en Alcala 
quatro dias, y embiar a Madrid por díñe-
los, y ha bazer de nueuodiligencia Apare-
cia ia dama,no halló raftro dclla.y tenicn' 
do creydo que los-pnmos le figuirian haf-
ta Alcala , fe partió a Barcelona, y allí fe 
embarcó a fu tierra, quitandofele el amor 
de la fingida doña Blanca, la qual fe que-
d ó con lindas joyas, y moneda fa-
licndo bien con fu cm* 
prefat 
' • * 
Apró-
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Aprouechamiento dejle Vifcurfo. 
POrque no fe arguya de los libros de en tretenimiento, que no tiene^aproue-
cbamiento.para qae íè Taque deHos fruto, 
quierodeftedifcurfo paflado dezir loque 
acerca del fe me ofrece, en el dañofo con-
fejo que ofreció ia anciana a la viuda Teo-
dora,nos amoneíla quantodeuemos guar-
darnos, de los que fueren defte genero, co-
nociendo el peligro que dellos fe puede fe 
gnir.en la reíblucion de Teodora, para fe-
guirle auifa de que con mas cordura fe mi 
ren Jas q tienen enfu fin conocido peligro, 
exponiendo dos mugeres moças a eljpudie 
do inclinarlas a la virtud , pues viéndolas 
con ella, no les faltara mas honeftoem-
plecjr mas proucchofo remedio,en auerfe 
en Madrid conformado en la amiítad, con 
las que viuian en fu cafa/e adnierte la cle-
cion que fe deue hazer de las amizades, pa 
ra que no fean menofeabo de las honras:el 
yr amanifeftarfe ala Corteen la primera 
fiefta que fe hazia en aquel Monafterio^aui 
F 4 fa 
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fa quanto fe ofende a Dios, con hazer fus 
Têplos lon jas de amorofos empleos: pues 
dize el mifmo que fu cafa lo es de oración, 
dando a entender que no há de feruir para 
o t ro efeto: en la muerte de don Fernando, 
da efcarrtiiento a ios arrojados,para que fe 
abftengan en fus coleras, porque nos les ve 
gan los caftigos como el le tuuojcon muer 
te tan defgraciada : en el quedarle con fus 
bienes, fe amonefta quanto nos deuemos 
guardar de vfurpar lo agenocon poco te-
mor de Dios: en el amor de Oracio, que 
nos deuemos guardar de la ocafíon, para 
que oluidadosde nueftras obligaciones, no 
demos al traite con la hazienda, y la 
reputación, y lo peor es 
con el alma, 
<***) 
E S T A -
E S T A F A 
S E G V N D A-
L ver falir vitoriofa a k af-
tuta Feliciana de fu emprefaj 
dionueuos alientos alas cõ-
federadas en la eftafante pro 
feííion, para animarfe a no 
fer menos que ella, y aífi la hermofa Luy-
ra,qera a quien le rocana la fegunda con-
quifta ( dcfpues de auerfe affegurado bien-, 
eftando algunos dias eq el Caramanchel de 
abaxo aldea cerca de Madrid) boluio a la 
Corte trayendo el coche (capa deftos em-
belecos) oueua cubierta, diferentes caua-
llos, y cochero: de fuerte que en todo bol-
uio defeonocido aios ojos de los Correfa-
nos. Ya tenia la aftuta Luyfa mirado biert 
en quien hauia de executar ía prefa, y aiSi 
bufeo 
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bufeo cafa en ía calle que ílaman del Sor-
do,donde fupo que viuia vn Genoues rico, 
ya entrado en edad.que auia poeo que lle-
gara de Gcnona a Madrid, a entrar con o-
tros amigos y deudos fuyosen vnos aílíen-
tos que fe hazían con fu Msgeftad. Era efle 
per fona je viudo,y algo verde decondieiõ, 
muy feruidor de clamas,pero no muy libe-
ra^para lo que deue fer quien quiete pare-
cer ayrofocon ellas: tenia coche, quatro 
criados, y vna ama que le feruia, enfrente 
de la pofada defl;e(cuyo nombre era Gefar 
Antonio) tomó quarto de cafa nueflra da-
miSeuillana ,er3 el principal de ella, con 
balcón a la caííe,el traje con que quifo en-
trar fue en el de viuda, al modo deitas que 
enxugan brcuemetiteel llanto de fusdifun 
tos efpofos,y mintiendo achiqties,tripulati 
luego la bayeta del mongil, el anafeote 
¿¿I mantOjy la olanda de las tocas, conuír-
t iédolo en gorgueran, tela de luftre^ trãf-
parente cambra y, no dexando enreclufion 
el cabello.fino facandole con tufes por los 
lados,y tal vez coa algunos rizos.que ador 
nanc í bíea azicalado frontifpicio, de las 
viudas 
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viudas defta daca, fe prefentò la hernaoíà 
Luyfa, quedando en tal traje apetifsimaj y 
íbbre manera bella. Auiendo pues hecho 
adereçar el quarto muy conforme al ella-
do que mentia, fe fue a el en fu coche con 
no poca antoridad^orque fu madre le íír-
uioaqui de dueña, en compañía de labue* 
na Bmuelos,y fuhermana(en diferentespa 
ños) de donzdla con t í tulode que auia de 
paífar plarça de pacienta fuya, Mogrobejo 
hoiTeftamcnte aliñado yua al eftriuo del co 
che.Con ella familia entró Luyfa en fu nue 
110 albergue,en ocafion que el Genoues ef-
tam en vn balcón de fu cafa mirándolo to-
do, y no poco deífeofo de faber que vezina 
fe le yua a fu calle, paró el coche,apearon 
fe del , y fubiendo arriba ? lo primero que 
hizo la dama (que ha de fer el héroe defte 
difeurfo ) fue falir al balcón, y dexaríê 
ver en el fin manto, muy defewbiertameri-
te del Genoue^que eftaua hecho vn Argos 
mirandola,parec¿endole no auor vifto mas 
perfeta hermofutaen íuvida,b¿en loecha-
ua de vec la aftuta m o ç a d a s hazia que no 
leparaua en el,mirò a vn lado y otro la ca-
lle. 
> Las Hãrpias en Madrid, 
11c i y defpues poniendo los ojos en el bal-
cón delvezino.ocafionò con fu vifta que el 
la hizieíTe vna gran cortefia, de que tuuo 
cortefpondeneia en la viuda, fi bien dixo 
krego a!goalto,para que lo oyefle, lefus.y 
que defcuydo ha fido tan grande el de no 
auer hecho poner aqui vna celofia, no me 
paífe de mañana fin que fe ponga, que no 
es recato de mi eflado y calidad poner-
me tal vez a efte balcón fin ella, aqui tomó 
ocafion el Genoues, para dezirla. L o que a 
v. m. le es tan conuenienre les eftà a fus ve^ 
zinos muy mal , pues es darles la luz del 
Sol con eclipfe de rexas, no me efpãto que 
eles tan hermofo que no merecemos fu 
prefencia, folo nos quedara el contento de 
aífiftir cerca de fu esfera, en que no me ten-
go por poco dichofo con tal vezindad, con 
vna feña de befarfe vna blanca mano (que 
entonces facò del guante.) Significó Luyf i 
eftimar el fauor,y fin hablar palabra haziê-
doal Genoues vna cortefia fe e n t r ó , dc-
xandole rendido a fu belleza. Aquella po? 
chemifma quifofaber del efeudero quien 
era fu ama,y el (induftriadoen lo que auia 
de 
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de dezir por Teodora)le dixo fer vna feño 
radeZaragoça , llamada doña Angela de 
Bolea,que auia fido caiada con vn gran ea4 
uallero de aquella ciudad, fu Venida a Ja 
Corte era a aguardar a vn hermano de fu 
padre, que venia de las Indias riquiífimo, 
el qual la auia de hazer fu heredera de te*-
do quanto trahia, que ferian mas de ocheá 
ta mil efeudos, y qué efte la foconia con 
mas de dos mil cada año,por auer quedai 
do pobre. Creyólo todo el Genoues,y COMÍ 
fió que por la vezindad tendría entrada eit 
fu cafa, cmbiola con el efeudero vn cortés 
xecaudo, ofreciendo^ con quanto auia eti 
fu cafajy que tendría a fuma dicha valer al-
go para fu feraicio, a que fe le refpondie* 
ron agradecimientos cortefes a fu ofertáí 
con efto fe alentó el a embiar de allí a dos 
dias otro recaudo,en que pidió licencia pa 
ra vifitar la, alcanço de la dama fu benepla 
cito, y lo mejor aliñado que pudo, acatrt'-
pañado de fus criados k en t ró a hazer la 
vifíra, no halló menos apercebida a Ja fin-
gida viuda, que como fu principal intento 
era tirar a grangeallc la voluntad ¿ eflaua 
en 
Las Harpies en Madrid} 
en todo con aduerticníento3 halioíi'én íu¡ 
cílrado de terciopelo negro, y cerca 'def 
vna alfombra negra fus dos dueñas^ réée* 
rendiífimas de mantos» mongilesj f t d M ^ ' 
en fin todo muy en orden,para dar a entf^ 
dcr la calidad que auian publicado, fi m^J 
cho í è pagó el Genoues de lo hermoíb de-
la daina,no lo quedó menos de lo r a z o n é 
do,que como era difcreta le mantuuo vna^ 
larga hora de conuerfacion muy éntrete-' 
nida/azonada con guflofos chiftes, de que 
el Genoues fue muy engoloíinadoydeííeo 
fo de boíuer otras vezes, pidiéndole licen-
cia para efto,no la halló fácil en ella por fa-
ber con experiencia que tiene mas eftinm 
lo que mas fe deflea, íi bien no del tddo le 
dexó defeontento, diziendole que ella re»" 
nía algunos deudos alli de fu maridOiy que 
por ellos no admitia el fauor que la hazla, 
que eflb auia de fer de quando eu quando, 
que aííi eftimaria fer vifitada de l , con eíto 
ib defpidioelGenoues.promeriendofc que 
fu buena vezindad, la obligaría a mas lla-
neza . Con eíto la hazia algunos prefente-s 
de las nuaws frutas dcl tiempo, toda cofa 
poc^' 
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poca,y de poco valor, cofa que le dio a Ja 
dama cuydado, conociéndole el fondo de 
miferable, y le pufo dudas de fu emprefa: 
entre los criados que e l Genoues tenia era 
vno Efpañol, natural de Toledo, que le a-
uia recibido alíi,porque era dieflrifsimo ca 
la moflea, y de gallarda voz , juntamente 
con vnapunradepoefia que Je peneruna 
todo el celebro: eftequifo qae fuefle el fef-
tejo de la hermofa Luyfa, (Son ayrofos to-
nos que la cantafl'e, y aífi vna noche de las 
del verano,que vio a la dama en fu balcón, 
acompañada de fu familia, quifo entre-
tenerla con las gracias de Leonardo (que 
aâifeil-amauae! nmfico) y auiendoJche-
cho poner en el balcón deenfrentCjdefpuea 
de aucr templado fu inftrumcnto cantó 
efta letra. 
LAsefmcraldas que al Tajo la primauera le dio 
en fus margenes le roba 
del cano inuierno eí r/gor." 
Las verdes plantas que fueron 
enííi ap32ÍbJe fazoü, 
talamos de amantes aueŝ  
quiéí 
Las. Harpias en Madrid, 
quietud del buclo veloz. f 
Ya fin la pompa de Abr i l , 
en Deziembre ciado, fon 
cadaueres, hoílentando 
lo que el verdor animó. 
Lauro (que en verlas renueua 
los íucefíbs de fu amor) 
a la quietud de los campos, 
les dize en fonora voz. 
La fottuna,el tiempo^y amor, 
tres enemigos terribles fon, 
ay que rigor, ay que rigor. 
N o ay eftado feguro de fu condición, 
q fi el vno le trueca, le ayuda los dos, 
ay que rigor. 
Hizo Leonardo oñentacion a fu fonora 
vozjal mifmo tiempo q de fus verfos, pues 
la letra que cantó era fuya, que como pa-
triota de Toledo, no fe oluidò del cauda-
lofoTajo que le cerca con fus cryítelihos 
iiiuros:eon efta letra cantó otras de la mif. 
ma data.qne era tan prefumido que no po-
nía en la guitarra tono que no fueíTe fii^o: 
en efte no venia a fer falta por fer vnico en 
la mufica, pero en otros que tienen efta 
~ con-
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condición licuados de fu fiducu masqué 
de fu ciencia,vien¿ a fer ignorancia,y poco 
conocimiento de las ventajas que les ha-
zen otros ingenios de mas fama,}? afsi fl al-
guno deftos llega a poíTeer oficio en algu-
na Igleíia,les haze oyr toda la vida vfta co-
fa a los Capitularesdella con no pequeño 
enfado fuyojporque comer fiempré de vna 
vianda aunque fea buena enfada, que fera 
fi es deirabrídaí Boluiendo pues a hueftr* 
mufíca, eliafüe a gufto de la feñofa viuda, 
que aííife lo embiò a dezir eífotródia coa 
el efeudero al vezino, cotí el qual el pidió 
Jicencia para verla, y le fue concedida, en 
cfta viíina nuefto amante, declârado ya por 
tal , ofreció montes de oro a la aftut-á d^-
ma,y pcometio finezas: oyóle muy fáifa¿á-
tribuyèhdolo a lifonja, loqueel lá Vendía 
por amor de veynte y cinco quilátes > qüi-
ííera la dama que las obeas lo dixeri t í , y 
no via orden, porque el Gêftóuès podia a-
poílarlasalmás mméñx&lmáiék&icén to-
do , aquella, tarde la hÍ2& Vil 'jiiíêfêiite de 
guantes, y auanilios, todôpíSÊá eaíitidád, 
que aun la ocifidtt4f l ayté quifo dác-limi-
i ; G tada» 
Las liarpias enMaârid, 
tada,libf andolo en el puerto de Guadarra» 
ma, proueedor de Jos refrigerios del vera-
no de Madrid. Mucho fe defanimaua Luy-» 
íá de ver efto, y aííi quifo començar a de-
feinbaynar fus ocultas graeiaSjaduirticndo 
al veziQO que le queria pagar vna noche fu 
¡mufica con otra,fio t'alir fuera de fu cafa a 
bufear a ningún mufíco, penfofe el Geno-
ues lo cierto que era ella quien auia de ca-
ta r , y afsi acompañaxlo de Leonardo fu 
criado, fe pufo en el balcón la noche que 
tuuo certeza que auia de fer, en el aguar-
d ó que fu dama falieííl,Ia qual acompaña.-
da de fola Feliciana con vna bien encordar 
da guitacra,fe puíleron afuèalcon: era ya 
tarde,que fe aguardó a eíTo, porque fe atrt 
buyeíTe a recato, y con el filencio de la no-
che quien primero le rornpíòiue Jâ fingt* 
da viuda cantando aífi, 
Y"A lanienede la fierra fe defataua en cryftales,'. 
' y en dos margenes de flores 
ar royo les mira vn valle. 
Vndofaciíhara hoñenta 
eníosagudos,y graues. 
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fu fonorofa armonía, 
íiendo las guijas los traites* 
Con dtilcescoros le ayuda 
la capilla de lasaues 
al compás que el viento llena 
con las hojas de lós fauzes* 
Miraua las aguas puras 
Belifa en fu verde margen, 
y en ftt foíioro inflrumen to 
dize rompiendo los ayres. 
Arroyuelo que en campos de flores^ 
con hondas de piara caminas libréí 
dile,a mi amor dile, 
que Beliíài amando muere de firme,1 
Arroyuelo traníparente 
que hazes con dulce arnionia,' 
Tainas a la aurora fría 
en los balcones de Oriente, 
íiacafo vieres mi aufente 
con lengua de plata, dile 
que Belifa amando mucre de fírniei; 
ZAcabò la dama con dulces paflbs de gaf-í 
ganta,cn que hizo luzido alarde de fu def« 
trega.caufándo admiración a fu amante, f 
rriucho mayor a Leonardo, que como pre* 
- Q x furnia 
Las Harpias en Madrid, 
furnia en la facultad,cafi la reconoció ven-
taja en la yoz,no en la deftreza, que era ta 
defuanecida qúe al mifmo horfeono fe la 
dierajquietaronfe vn poco,y queriendo ha 
zer la licita doble , cantaron juntas las dos 
hermanas efta letra. 
AY que en el valle rae miran vnos ojos con dulce rigor, 
con fu auíencia meabraCo de celos 
con fu vifta me muero de amor. 
De quaiqiiier fuerte es penar 
quien amando ha de feruir, 
en aufencia con fentir, 
y en prefencia con mirar. 
Zelps a defcíperar 
inclinan mi couardia, 
y amor a feguir porfía 
Ja caufa de mi dolor 
con fu aufencia, &e. 
Quedaron los oyentes con efta graciofa lè 
t ía cantada con tata gracia y deftreza poc 
las deshermanas con notablefufpenfioffí 
parecieadoies no auer oydo taji cofa en fa 
.• • . vida, 
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vicia,afsí lo afirmò,y Leonardo mas mori-
gerado con can valiente defengaño, que-
dándole el confuelo para fi , de que entre 
ios hombres era el vnico en el orbe. Cerro, 
fe el balcón, y recogieronfe en las dos ca-
fas a dormir, con diferentes intentos, por-
que la hermofa Luyfa no era el fuyo otro 
que aficionar al Genoues, para encaminar 
fu Efl:afa,en el modo que mejor fe la ofre» 
ciefíe la ocafíon,y el rendido amante no 
ponia el cuydado en otra cofa , fino como 
gozaria de la dama, no confiderando que 
falca de juuentud y de gallardia,ania de fu-
plireftofu dinero, cofa que elguardaua 
mejor que cl dia mas feftiuo del año . Em-
prendió Luyfa dar vn tantoa eñe inexpug-
nable varón , con poca cofa, y aífi eftando 
vn dia de vifita con e l , fe oyó vn ruydo a-
baxo entre Mogrobejo el efeudero, y otro 
hombre, preguntó ia dama que que era a» 
quello. Cabiéndolo me jor que nadie, fuele 
dicho que fu efeudero lo auia con vn cria1 
do del dueño de la cafa que habitaua, man 
dole fnbir, diziendo primero al Genoues* 
v.m. ha de perdonar mi curiofidad en aue» 
G 3 riguar 
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líguar efta réziiiajque no lo hiziera en pre. 
íencia de otro que no fuera tan Tenor miô  
eftíraò el galán que con el fe vfara aquella 
llaneza, juzgandofe con lo dicho por muy ' 
de cafa-Subio en efto Mogrobejo muy co • 
lerico, y preguntada la caufa de fu enojo di 
xofer muy jufto, pues el criado del dueño 
de la cafa que venía a pedir el alquiler de 
aquel quartOjque fe vía dar el año adelan-
tado: quería fubir a hablar en elloarríba/y 
porque le auia impedido el hazerlo, era la 
reyerta, diziendo que eraefeufd parane-
garíe: mandóle fubir U feñora Luyfa^en-
tró vn moço veftido como paje, y bufeado 
para Inzer aquel papel,a quien dixo la da-
ma : gentilhombre dirá al feñor fu dueño, 
que y a veo la razón que tiene, en pedir lo 
que ha vn mes que le auia deauerdado,fe-
gun es coftumbre en eña corte,pero que le 
affeguro que no me ha llegado vn dinero, 
que cfperode Seuiüa,y quealprefentemc 
hallo fin vn real, que por ocho dias le fupli 
co me cfpere, que fi en ellos no viene buí» 
care modo para que quede faiisfecha fu 
^uexa juila, y quando otro ie dixeíTeo,'-
que 
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que ay vifita, crca que es afsi, y no bufcac 
caufa para negarme, con cfto fe fuc el in -
pueíío ílruicnte,y la dama fe boluio al Ge 
noues d iz iêdo lc .prometo a v.m.feñor Cc-
far AntoniOjque han fido tantos los gados 
que cftos dias fe me han oftecido, que me 
tcaen corta de dinero, de tal fuerte que no 
puedo pagar vna miferia, como fon mil 
reales del alquiler defte quarto. Bien ente-
dio el la que eflo bailara pira que liberal-
mente el aficionado varón fe ofreciera a 
pagar por ella tan poca cantidadjmas efeu 
fando el lance dixo: creo yo muy bien mi 
feñora quanto v. m. me dize, que e ü a m o s 
cnvnos tiempos tan trabajofos queen la 
mas grucffa hacienda vemos rilas quie-
bras , y por Ja mia pafían cada dia. Picada 
quedó la dama de auer echado eíle virote 
al ayre, y conoc ió en el fugeto conchas, y 
auer meneíler agudos harponçs para pene-
trarias/; mouierõfe otras platicas ççn que 
fe acabó la viílta, quedando en ella la da-
ma no poco defeontenta, con que la obli-
g ó a bufear otro modo para faca ríe jugo 
a aquel pedernal Faraón. Era nueítro x\io-
G 4 gro-
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grobejo vnico hombréenla pluma.ydetal 
liabilidadenconfrahaizer quaJquiera letra, 
que no auia en el orbe quien le excedieíTe, 
a efte le encomendó la dama que procu-
rafle imitat la firma de algún Genoue§ 
de SeuiUa,de los mas conoeidos,y queeftQ 
lo podría hazer, acudiendo a las cafas dç 
hombres de negocios donde fe deípacha-
uan letras:pfreciofe a feruirla con puntúa? 
Jidad el viejefabiedo que de la vitoria de? 
fías conquiftas tenia parte como todos en 
Jos defpojos, y efto fe lo facilitó fer de vn 
caxero de vn Genoues, que aíiíftia en lai 
Corte muy amigo fuyo defde fu moce-
dadjCon efte fe vio a Igunos dias^n los qua 
Jes aííiftiendo a fu eferitório vio defpachar 
algunas letras, entre Jas quales tuuo aten-
ción a Ja de vn poderofo Genoues, que ef? 
taua de aífientoen Seuilla, cuyo nombre 
era Carlos Grimaldo,defte Ja imi tó con t j 
ta propriedad.que de vna a otra noauia di 
fercncia alguna, vino con efto may contei 
to a cafa, y no lo eftuuo menos 1^ damai 
pues con tan buena ayuda Je induíirió en Jo 
que auiadehazetVí . ; ¿ 
Aunque 
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Aunque miferable el Gcnoues amante, 
no dexò de conocer que para galán y pre-
tendiente de fu vezina, auia andado muy 
corto en no ofrecerle la cantidad que la 
venían a pedir,por via de empreñido, pues 
quando la perdiera eí íbfc auenturaua,y 
no empeño de mayor cantidad, fi es que 
auia de profrguiren fu martelo: vio que 
era impoííible enmendarlo, auiendo pafla -
do defpues del lance mas de feys dias, y alS 
effos eíUiuo que no vio ala dama,cofa que 
le pufo en cuydado, por parecerle que fe le 
auiaefpantado la caça. T o m ó pues vn dia 
el Gcnoues vn achaqué, para boluerala 
continuación de fu martelo,y aííí vna tar-
de cerca de las Oraciones entró en íu cafa> 
pidiendo mi i perdones de fu aufencia, cau 
mençole a dar quexas de fu oluido la da1-
ma,y el a dar a ellas difculpas, de que for-
çofas ocupaciones le autan eftoruada••lo 
que eraban defü gufto, y que aqufí día a-
uia acabado con ellas, y comeuçado atái* 
uertirfe ycndofe a la comedia, por labef 
que fe reprefcntaui en ella, vn entremés 
que auia efcrito fu criado Leonardo, del 
, , qual 
Las Irl ar pias en Madrid, 
qual venia muy contenro,por auerle pare-
cido muy agudo y graciofo. O quien le 
Viera (dixo a efte tiempo la dama con mu-
cho afeto) que de fubuetvingenio mepro-
meto que feria muy fazonado: fácil le es a 
v . m. cumplir fu antojo, dixo el , porque la 
comedia que con el le haze es del fénix del 
orbe Lope de Vega Carpio, intitulada la 
illuftre Fregona, y es tal que durará algu-
nos días, con lo bien que reprefenta aquel 
papel la mayor cómica queaora fe cono-
•ce>que es AmariliSjy aífi prcuendrèapofen 
to donde v.fti. la puede ver mañana: leftis, 
feñor miojdixo Ia'dama(no queriêdoque 
pafifofTe en cuenta de feruiciojaquel tan pe-
queño que le ofrecía ) mi habito no es pa-
ra ver comedias, el emboço replicó el, Jo 
puede diífímularjpucs la edad no pide tan -
tarccluíion .- aunque efíb lo encubra, dixo 
e l la , no me pondré en eífos lances, fi bien 
otras de menos años de viudez no mitán 
en eífo, pero yo deuo reparar, porque a* 
guardo a vn t i o , que es muy eíc'rupulofo 
en eftas cofas, y no quiero que halle fama 
de mi,que aadoen dmertitnientos: v.milo 
mire 
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mire díxoel Genoues¿con Ja cordura que 
es razón , pero íi de vn vezino íe permite 
traerle por fieftá, la mifma reprefetitacion 
de amigos de Leonardo , yo quiero feruir 
a v. m. con ello vna noche, fin que entré 
aqui otra perfona, que yo y las amigas que 
v.m.quiíiere, aun eflfo dixoladama, podre 
acetarlo como fe cumpla con eí rigor que 
v.m.lo promete:afsi fe hará, díxó cl , y fera 
con breuedad, porque el lo tenia difpuefto 
de íuzercon amigos fuyos en vna holgu-
ra^ lo podían hazer aqui mejor. Con eño 
fe habló en otras materias, y por fer aquel 
dia de eñafeta de la Andaluzia, le pregun-
tó la dama,que nueuas tenia de Seuilla, el 
dixoqueno leefcriuian nouedad alguna* 
en aquel ordinario: a mi me ha venido cíTa 
carta,dixo ella, de vn Genoues que fe cor-
rcfpoíide con mi tio en Indias, que en efla 
ocaíion la he eftimado mucho j léala v. m. 
qwe quiero faber fi le conoce,y a.laperfo* 
m que el dirige vna letra* Tomó la carta 
de la ,mano de la dama , y esforçandófe a 
leerfín antojosjpornoconfcíTar edad en la 
prefencia d^ Mdamt,dixo àíS. 
Por 
Las S a r piai en Madrid, 
Por efperar en cl nauio de auifo nueuag 
masfrefcas del feñor Capitán Bolea, tio 
de v.m. he dilatado el hazer efto,queda cõ 
falud:y ya preuinicndo fo partida^no eferi-
oca v.m.por la ocupación, fala me mandi 
la i íbte ochocientos pefos, en la perfooa 
paraquienva eíTa letra , aíli lo hago defi 
fèando en coias de mas importancia fetuir 
a v.m.a quien guarde D í o s . & c 
Carlos Grimaldo. 
Dentro de la carta viene la letra 
que dize ajfi. 
Pagará v.m.por efla primerajfenor íuan 
BaptiftaLomelin a la feñora dona Angela 
Boleaba íSíleme en eífa Corte ocho mil rea 
leseen moneda doble a quarenta diâsvifla, 
por otros tantos recibidos aqui del Capi' 
«an don Genealo Bolea fu tio , y póngalos 
v rn. a mi quenta,Chrífto con todos^en Sç* 
ttíliaa 12.de Setiembre 1630-
... Carlos Grimaldo. 
El díieno-íkfta carta ,<ÍÍX© el Geaoues, 
es 
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es vna per fona muy conocida y caudalofa, 
y a quien viene la letra lo es tanto como 
e^bafta que v.m.lo aíTcgure di.to la dama, 
pero no es terrible rigor feñor Cefar An« 
tonio, venir a quarenta dias vifla ^que ten-
go de hazer yo pobre de mi , de aqui a qútf 
fe cumplan con mis forçòfas obligaciones 
a que acudir ? Aqui le pareció ai Genôucs 
que tenia lugar fu oferta, fía daño de fu di 
nero^qr via de empreftiidOiy áííi lá dixo,a 
v.m.-^Jteidè ningún cuydadócíTas dilacio 
nes^eisifetóome a mi pataferuir lâ , que fé 
le ofrecerá a v. m. pot aora auer menefterf 
que la prefte ? quatro mi l reales dixo ella * 
con no poca alegria.viendó que el pez ca-
bia en el anzuelo, pues véngale Mogróbe* 
jo mañana a cafa, que YO fe lôs dare hafté 
que v. m. cobre fu letra por entéro. Agra^ 
deciole ella cõ muchas mueftfàs dé amor> 
el focorro que la l m i a , y al bolüerle la le-
tra e¡ Genoues/e dexò dèl tom at I t riiandi 
aunque con algún t e c à t b ; cófa ^íjè fe dc-í 
xò tranfporrado, y con ^lientos de ofrecer 
toda la cantidad(fobré íá letra fe ha de en-. 
téfldcr) coa «̂ fto fe deípidio.dc ia úmnt> 
que-
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quedando ella contentifsima, de auerle fa, 
l ido bien aquel feguro lance» preuiniendo 
otro mayor, en que dexarle ertafado a fu 
Catisfacion» QalCo cumplir fu palabra el 
coa morado Cefar eflbcro día , y no aguar-: 
dando a que Mogrobejo vitiieíTe, mandó 
contariei dinero en reales de a ocho Sego-
uianos, y que Leonardo fe los lleuaíTe, no 
cargado el con ellos,porqae fu prefuncion 
no lo permitia, ni la profcííion de ppçra q 
fe llegafíe ran cérea de la moneda4aigia.de-
cio la dama la punciialidad,y rníaSM&yenic 
con oferta.de que aquella noche íl guftaua 
fe le queda hazer la fieQa del entremes.to-
do lo acetó con mucho güi to , y dexò con 
lo afable mas rendido al Genoues.y a Leo-
nardo alentado, para moftrarla las partes 
de fu ingenio, aííi en la mnfica, como en la 
reprefentacion. Quifo la feñora Luyfa que 
efta fiefta fucíTe aplaudida de damas, y aííi 
combidò a las dos amigas,y a fu madre in« 
troduzidasen la eftafante profefsion, è in-
tereífadas eh e l la^ a prima noche vinieron 
en el coche, y juntamente con ellas otras 
amigas de aquel barrio moças y vizarras, 
pre. 
r 
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pfcáinofe Ia fala de luzessy de pomo en bra 
fero que exalaua fuauifsimo oler, acornó-
dandofe en fu eñrado,y el Genoues en vna 
íílla cerca de l , de donde podia hablar a fu 
gufto con fu dama, pnfoles íiiencio ver en-
trar tres rauílcos, y entre ellos Leonardo» 
que con tres guitarras cantaron efta letra. 
DVpUcado fale el Sol, en los hermofos zafiros 
de la diuina Gerarda 
que haze eftos campos elUbs. 
Regozijo mueftra el prado, 
viendo que fus pies diuinos 
con folo el tado le aumenta 
las violetas, y los lyrios. 
Sonoras faluas la hazen 
los pintados pajarillos, 
cantando vanos motetes 
en los alamos y alifos. * 
Sufpendia Mançanares 
fus cryftalesfugitiuosi, 
porque fu rara hermofura 
es para todos hechizo. 
Oluidando £os paftores 
fus 
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• fus ganados y cortijos 
vienen a verde beldad, ... , 
vn foberano prodigio. 
En cuya prefencia Lauro 
(fugeto al rapaz Cupido) 
templando el dulce inftrumentd, 
eftoenfu alabança dixO' 
Albricias zagales, 
que, dos Soles alumbran el valle, 
y las plantas fe alegran. 
Jas flores fe efparzen, 
. viendo que fale, 
la q viene a fee dueña de libertades 
Cantaron efta letra con mucha gala y de£ 
treza , efmerandpfe Leonardo en hazer el 
tono , porque laauiaefcritoal profsoíito 
de auer venido rçueftra doña Luyfa de las 
riberas de; Ebro a las deMançanares> die-
ron gufto al ^uditoriojcl qual efperò 
el entremes,que fu t i tulo era 
el Comiflario de 
Figueras. 
È N T 
ENTREMES 
D E L C O M I S S Á R I O 
D E F I G V E R A S. 
Solio el Comisario y can Vara a l t a V n a 
ropa negra, herreruelo encima, y gor-
ra al vfo} de terciopelo}y 
fu huefped* 
Com.T^S efta comifsion huefpeá amigo 
XZ /dd NÚGÍO de Toledo defpaehada 
para íèr con rigor executada, 
inunda el golfo defta Corte infígné 
de tanca fauandija enTus honduras, 
que he venido a iimpiatfa de figuras. 
Yo fali a petición de losdiícfétos 
que fe pudren de verlas,y a fu coila 
quitaré de Madrid efta langoHa. 
" '. " H " Huef. 
L<ÍS Harpias en Madrid, 
Huef T a l fe puede i la mac feor CôrniíTariò 
plaga que ofende el Efpanol dilkito» 
y no fueron mayores las de Égypto. 
Com.Yo imagino,que en nada diferencia 
vn hombre de figura acreditado 
a otro en la locura confirmado. 
Y el caftigarle por aquefte vicio 
es de mi comifsion ei exercício, 
pero que ruydoes efte? 
Entra v » Algiwzil primero, con vno prefix 
mido de galan,que trae en el fombrero 
muchas cintas, cabellos,y 
fañores. 
Hwf.ky talcxceffb 
ComMh Algwaiiks traen algún prefo." 
Alg-i.VM galán en vnaefquinahallamos 
que a vn balcón cftaua haziendo feóas, 
donde a uta vna mona con dos dueñas: 
la mona exeícíUndo. las qa¡j4das> 
y ellas a fu labor atareiadas* - t 
Fueífe de al l ¡jma^ dos que le feguimos 
a otro balcón h-ieer lomifmo vimos, 
y en el eon fa tenaatiea porfía 
cot} 
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con vn alnafe a fohs las auia, 
da nota de figura en fus acciones 
adornando de flores>de liñones, 
y de cinus,y guantes d.fombçéro. 
Cow.Dezidme íbysgalanjobohoaero? * 
Gal.Todo lo vengo a fe r fauarecido. 
Cow.Protofignra Coys deüe partido, 
que íbmbrero es aqueííe gran figurai' 
Gal.Vu pregonero es de mí ventura. 
GmDonde'aueys hecho can fatal eftrago,' 
traeyseftas veneras de Santiago?. 
Gal.Dc flete damas fon por mi rendidas, 
Cwz.Bien empleadas,pero mal perdidas, 
fiete os quieren? 
Gal.Y a toda? digo amores 
Cwz.Hi'pocritonos juzgo de fauores. 
Gal.Todos tienen embidia a mi fortuna; 
CwTSf-Siete ofientays, y no teneys ninguna 
caualiero de alardes tan preciado, 
pues aíli de figura aueys jurado, 
ponelde Iuego,y no Te m¿ ajborcte 
del Nuncio de Toledo eí capirote. 
Gal.Comol 
Com.TUo ay que comer hombre importuno 
q de aylo os precjays y andays ayunw 
H 3 Aqui 
tas Mar pias en: Madrid, 
Aqui le püfieron vn capirote de loco paxizoy 
y carmeji,y le metieron dentro entró 
el Alguazil fegundo con 
el Lindo. 
Alg.z. Aquí viene otroprefo. 
Com.En que ha peeado? 
dezildo preftc? 
Alg.z.Ett lindo y confiado. 
Lm.No fe me hecha de ver en mi lindura? 
Cofw.Que por el troco fube hafta la altura, 
quien os ha dicho a vos qfoystan lindo? 
Lin.El efeto de ver a quantas tindo, 
pues con folo moftrar mi blanca mano 
no déxo córaçon libre ni fano. 
Com.Como os Uamaysí 
Líft.Daa Fénix. 
Com.Qüc belleza. 
figura foys del pie háfta la fcabeça, 
ved lo que trae en eíTos dos bolíillos. 
Mirante los boljillos. 
- Alg.zXn pápei de arrebol, peyne,y efpejo, 
Un. 
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líW.Pnes en verdad que vengo aun en bof-
quejo. 
Cow.Moftradme cíTe papel que fe ha caydo 
Alg.2.El da de fer figura indicios llanos. 
Com.E&a. es receta de adereçar ias manos, 
vfays mucho ias mudas y febilios 
blandurillas^omada y vinagrillos? 
Lw.Dc todo me aprouecho. 
Cow.Dame rifa 
bien os podeys llamar doña Fenifla, 
moço eftays,pues envos cana no afoma, 
y a mucho que pafsò lo de Sodoma, 
enrizayselcabelloí 
Lw.Y con algalia. 
pJ«2.Efte hueuo es paffado por Italia. 
Im.Por feñasque conmigo traygo el bote. 
Cow.Figura al mar ponelde capirote. 
Tonenle capirote, y entrafe * Jale otro 
AlguazÁl con vna danM-, 
Alg. t .Efta dàma a vn efpejo fe miraua, 
diziendofe requiebros a íi mifma. 
D¿í.Es verdad que a m i mifma fola quiero^ 
Çm.Es í igma a pagar de mí dinero, 
H 3 llegad 
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llegad acá Narcifa de la legua» 
almendra que de dos eflápreñada 
como víuis de vos enamorada ? 
Va.Porque me veo en rodo muy perfeta, 
gracioía,beila,i;ica,y ran difercta 
q íi a lo mas hermofo he de inclinarme^ 
yo lo foy,y a mi propria deuo amarnne. 
Com.Segura viuireys de competencia, 
de te mores jde celos,y de aufencia. 
Va- Aífi es vcrdad.por eflb foy mi amante. 
Com.Hàte vifto locura femejante? 
fin duda que por vos dixo el poeta 
traygo a mi penfami ero íiepre defcalço,' 
porque no halle la horma de fu çapato. 
Va.Es aníl.mas no aprueue el ComiíTario, 
que es bueno amar a vn l o c o , a vn te-
merario, 
a vn i indo^ vn iugador,a vn ignorante, 
mi hermofura deporte tan brillante, 
que de oinguno ha fido competida. 
Com. Ardiífigura es la prefumida 
aíTeguraos el tiempoapreíTuradoj 
que notendreys lo fteíco acezinadoí ? 
Vam.No. • . . .. 
CWft.Pttes caedfeñora çn yueüra cuenta, 
y roche de tas Eííafau ¿y 
que os faltará la fal,Y aun la pimienta, 
caed de vueftroentonOjVed qos daña. 
P^.Cayga la gran Princeíía de Bretaña, 
que no he de dar cayda que fe note. 
Cow.Figura al Nuncio^denla capirote. 
P^.Capirotc? 
Com.Es buen traje aunque vifoño 
guárdenle fíempre fu decoro al moñoí 
Pone nía capirote y vafe, fale Alguazilfe-
gundory el Poeta pr ejlado. 
fíuef.OttSi figura en corro. 
/ á / ^ . V i e n e p r e f o , 
por querer fer poeta dcpre{tado,, 




P^ í .So lo por pattar plaça ck difereto 
de limofnamc valen los poetas 
, : para juilas poéticas. 
Çcw.Que tretas, 
, y fi fueflfe el poeta vn ignorante 
es bien fer de ignorancias mendicanfèj 
H 4 ¡Apolo 
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Apolo de hombres tales forma qnexas, 
pues con plumas preñadas fon cornexas. 
Poet.Yo viuo en efte error. 
C W V e d qiie es manzilla, 
que pretendays fer loco por tablilla. 
P ^ í . P o e t a pienfo fer. 
Cow.De paño y trote, 
figura al Nuaciojdalde capirote. 
JW.Queesefto? 
Com.Mc con grillos.y cadenas, 
pues quiere fer bribón de obras agenas. 
Vonenle capirote, lleuanle,yfale Alguazil 
primero, con otro prefo, que es el pre-
ciado de cauallero. 
Alg. i .De caualkf o fiiperior a todos, 
fe precia mucho .el que traemos prefo. 
Com.Y quantos fon los coronillas de efifo? 
Caua.Yo folo,y bailo. 
Cow. A l bailo no me allano, 
otros lo han de dez í^ao vos l̂ tmano> 
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el nombre,para f é n i x era bueno. 
fííM.Deciendo de Pe íayp^ de Fauila. 
Com.Yil folar es antjgiio,que es de Godos. 
Caua. Po: eflb quiero preferirme a todos. 
C<?/«.Andays en coche fotoí 
Caua.Dia. y noche. 
Com.Qmc os puílera fuego a vos y al coche 
paflareysen eternos foliioqtiios? 
cauallcro mental os confidero, 
teqdreys también durezas de fombrero? 
Caua.Gavva. fixa pofleOjCon los títulos' 
me porto de merced. 
Com.Y con los Grandes? " \ . 
C^M^.LIajTioles feñoria,© no les hablo. 
Com.tXo Colo foys figura,foys retablo. 
Ca.U0.O\a. tengo muy altiuo mi cogote. < 
Cíwz.Figura al Nuncio,dalde eapirote. 
Tonenk capirote, vafe,fale Alguazàlfej*un~ 
do con vn poeta m/ta. 
Alg.z.Mñe traemos prefo por poeta,1 
deftos que llaman cultqs,time auifo 
del barrio en que viuia, y en efeto 
le he.cogtda,efemi ieodo efte fopeto. 
Vale 
Las UarpUs en Madrid, 
, Dale vn papel. 
C^.Sicneftos hazeys prefa,tengo m i e d o 
que quepan en el Nuncio de Toledo, 
veamos el foneto, afsi empeçaua, 
I m B e l l a difufa no,íi hiz algente 
aparançonizar la qoe pulula 
crepufeulanre aurora,fe vincula 
diuiciofa en celaxes íifpleodente. 
fw.Figura.fíguron, y figuriflima, 
figura de figuras fin cimientos, 
q es lo mi fino dezir,quento de quencos 
eferiues en el limbo,© el infierno 
que con lo ofeuro das to rméto eterno? 
Culto.VAn de mi capricho culta ciencia, 
vulgar no admite pedantina pleue. 
Com.Qnz pcdantina,Berzebu te lleue 
miniílros figurofos yo os aduieno, 
que deíla gente no tomeys memorial 
Álg.u Porque. 
CoMtVot no cargar de tanta efeoria,' -
y al gaño no poner añadiduras, í 
^¡^•.a.Yaundeípoblar la Cor re de figufáSa 
CtJw.Pague aqueíle por todos ei efeote. 
" r~ Culta* 
) • • " 
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Culto.Como ¡cotno) 
Cí/w.Ponelde capirote, 
"ponenle capiroteyy lleumle dentro. 
'Alg-i -De mas figuras efta lifta abunda."1 
Ctf^.Bien la podeys dexar para oteo día» 
que me canfo con tai figurena. 
Entra el Alguazil. fegundo* 
Alg-z-^e. parte de los diferetos 
feñor ComiíTario vienen, 
para diuertirfe vn rato 
a ofrecer vn bayle alegre. 
Cow. Agradezco fu cuydado, 
entrenen buen ora,entren. Vafe* 
Alg. i .Los muíicos han falido* 
Com.E& el regozijo empiece. 
Salieron a efte tiempo tres muíiccs¡ dos 
mugeres ayrofamcnte veftidas,eonfombte 
ros adornados de plumas blancas,, y ¿on 
ellas dos baylariñes bien adereçados^ coq 
plunias,y començaron efte bayle» 
Figu-
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Figuras de varios temas los que de ferio os preciays, 
para fer nota de todos, 
y rifa en todo el lugar. 
Aduértid^atendedjy mirad, 
» qucí-vn Comiífario ha venido^ 
por juez defte partido 
que a Toledo os pretende licuar. 
Los que el frenefi modefto, 
para canfarnos vfays, 
fin correcion que os enmiende 
efle necio delirar^ 
aduertid,atended, &c . 
Yo conozco figuras a muchos moços 
que íidexan de ferio viuiran poco, 
de figuras abunda 
la Corte niña, 
vnas fon de prefa, 
y otras de pinta. 
Hizleron elbreue bayle, con muy baca 
conciecto,ayrofos lazos, y excelentes buel 
taSíCpn.que fe aeabò la fiefta, quedando el 
auditorio de lás damas muy guftofo, aífi 
• " del, 
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<3c!,eomo dei entremes,noqHiiro perderei 
que le efcriuio la gloria de las alabanças, 
yaflí falio a oyrlas de todasaquellas da-
nias,en particular de doña Luyfa,que íe fó 
celebró con notables exageraciones > con 
que quedó nueftro poeta vaniífimo, y alen 
tado para mayores deíuelos, que era dar 
fin a vna comedia, que cftaua efcriuiendo, 
a quien daua titulo dé ia dama fierpe: el fe 
penfaüa qde por lo extraordinario fe la 
auian de pagar los Autores muy bien,y en* 
gañauafe que no atiia cofa mas viña en la 
Corte, que damas flerpes, qiie lo pudieran 
fer en vri retablo de fan lorge. 
Acabada la fiefta el Genoues(qtie t o m ó 
por fu cuenta el regalar a los cómicos) los 
hizo licuar a fu cafa, donde con vna buena 
colación. Salieron de allí tauy agradeci-
dos y contentos, defdc entonces quedó Cô 
far muy adelante en ta gradà dé la dama, 
pues era fauorecido delia cob los lícitos St 
uores que leerán permitidos, cofa qiie le 
daua efperança para alcânçarlos mayores,* 
Anian Jas dos hermauaírf tes vezinas jun* 
eamentte con fus aisÁUí eftüdiado vna co* 
media 
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inedia quando viuian en la calle del Prínci-
pe , ia qual al tiempo de hazerfe no timo 
efeto, por la defgradada muerte de doa 
Fernando, galán de doña Luyfa , y con la 
ocafion de auer vifto efle entremés quifie-
ton hazserla , eancertofe pues la noche de 
la ñella , que para de alli a ochodiascon 
dos«nfayos fe hiziefle, en aquella mifraa 
fala, boluieron a ver los papeles, y ya todo 
prcuenido.aífi de galas, como de lo demás 
necefíario,dieron auiíb dcllo al Genoues, 
permitiéndole que el folo con Lconardo,y 
otros dos ¡nuficos, pudieíTcn hallarfc en la 
fiefta.eftimolo muchiiíimo.y mas fabiendo 
que fu dama reprefentaua veftida de hom-
bre , q era la comedia la tercera de íi mif* 
ma.y ella hazia el principal papel della.Lle 
goííe el dia de la fiefta, y juntas las amigas, 
y otras que para ella fe combidauan, quan 
do todas aguardauã al Genoues, vino Leo 
nardo a dezirlas, que por orden del Ptcfc; 
dente delconfcjo de haziendajauia ísdplla 
mado para acabar de efetuar vnos aíílcn*; 
tos cã fu Mageftad, a que auia venido def-
de Geaoua, y que aííi era forçofo aííiftir a 
ellos. 
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cllos.con no poca pena, por perder tan bue 
rato, que a el Je embiaua con otros dosar 
migos para que les ayudaífen enlafícfta: 
moflrò doña Luyfa pefar de fu ocupación/ 
pero no le eíluuo mal auerla tenido como 
adelante diremos.La comedia fe reprefen*. 
tò muy bien, y todas hizieron Tus papeles 
excelentemente, adornadas fus perfonas 
con luzidas galas.hafta Mogrobejo hizo va 
papel de barba con la que el fe tenia, muy 
autorizado, que era hombre de muy bucr* 
humofj ya que la comedia era acabada, y 
cftauan todas ias damas en fu primero tra-
je , vino Celar apefaradiítimo de no aueríe 
hallado en ella: exageróle Leonardo lo bie 
que todas auían reprcfentado,y en particu-
lar fu dama, que con el vellido de hombre. 
parecia vn Sctâfin,y la mas ayrofa cofa que 
auia viílo en fu vida,denueuQ.fiorio.cl Ge-
noues fu ocupación, y eftaua qué fe pelaua 
las barbas de pefar. Moítrò Luyfa grandes 
fentimiemos de que no huuietTe venido, 
vna vezque ella difponia a íalirdefu re-
cato,por darle guílo,y aoer de afsiítfc a vec 
Us, de nueuo rcíido la pxecifa ocupación, 
que 
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que Io auía cftocuado,y entre Ias damas Cc 
trasò que para f o lo darle gufto a e l /e bot-
uicfíe a hazer Ia comedia , para de alli a o-
cho dias, en la quinta dei Condeftable, ha> 
ziendole a el el dueño defta ftefta, porque 
f t ípief íequeelgafto auia de correr por fu 
Cuenta}el te o f rec ió a que Ies daria comida 
y ttierienda^uy abundantemente, yendo-
fc â Ia holgura defde por Ia mañana, afsi 
quedo concertado, aduirt ieododonà Luy-
fa a.fu galân,que le hizieíTe vn veftido para 
réprefentar, que con el que auia falido era 
de perfona mas abultada, y falia eon el con 
d i fgu f to , con el le mandó bufcar joyas de 
botoneSjCiritiíUvcadenaSjy for t i jas, y otro 
veft ido de dama,para falir antes que fe mu 
dâfle de hombre,todo lo acetó el Genoues, 
ya rend ido , y echada a vn lado la mifetia, 
que efto puede el amor. A q u i fundó Luy-
fâ fu Eftafa^ auifando a fu madre y amigas, 
de l o que aurari de hazer, el Genoues n o 
podia yr a la quinta hafta fal i r del Gonfe* 
j o de hazieda* donde aísiftia todos los dias, 
pero aduirt io que effò nó eftoruaria el acu-
d i r al medio dia a l i a , eon eíte BjaDdòpre-
ucnif 
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uenir lo neceíTarío para la fiefta de cotai" 
da,y dulces^ yr alia a fus criados a adere* 
çar vna fala eon colgaduras',y otras con ea 
mas.para quifieren repofar las damas. 
Dos dias antes dei concertado, l leuò el 
amante Genoues a fu dama vn veftído de 
muger detabi azul y plata, muy guatneci* 
do de paffamanos y alamares^que aura ma-
dado hazer pára ella, y otro de raíb negro* 
bordado de oro de cañut i l lo , para veftirfe 
de bombre,para los quales le auian tòmáT 
do la medida^ obradofe con rnucha prief-
fa y.cofta, como fe haze en eftas ocaüoneí 
en Madridyjunto con efto la lleuò ricas jo¿ 
yas de botones, cintillo, cadena, y rofa de 
íbmbrero, todo con diamantes,con efto fe 
moftrò Luyfa tan agradecida que lediòeG 
perancatque en la quinta alcançaria el v i ' 
timofailor -que defleauájCOft'que éí Geno* 
uesquèdò -lí^code contento . En ios dos 
dias que faítauaA para el del ia fieííá > no fe 
auiadefcuydado-iááftutaTeodora; madre 
de la héroe defte diíeürfo, queeftki noches 
algo tarde, difpufo qiie fe lleuaífe quánto 
guia en cala, a parte donde eíkmieíTe ocuI-
I to. 
Las Harpias en Madriâ, j 
to,patahazer a fufa luof i i hecho, Llcgofe 1 
el dia de la fieíla, y eífe antes de amanecer, 
ya los criados de Ce far eftauan en la quin, 
ta preuiniendo lo que era menefterj el Ge? 
noues acudió afu Confejo,yendoa el en vn 
inaeho andador, para acudir en faliendo 
de allí a la quinta con breuedad. Teodora, 
fus hijas, í k ñ p e l o s , y Mogrofaejo, fepufie-
ron en fucoehejy en vez de falic por laea-
jle de Alcala, a la preucnida fiefta, con las 
galas y joyas del Genoues, acudieron a k 
cuftodia della^y a ponerfe en faluo,envna 
calilla a ios barrios de fan ta Barbara, don» 
de en diferente traje fe oftentaron a la ve. 
zindad, mudando Juego Mogrobejo el en* 
cerado al coche > y oculHnd^ üis cauallos 
en parte fecretà, las dos herlnanas amigaŝ  
ya cítauan también en faino con «i^euo dif« 
fraz^llas y fi^madre , haíla qpp ¿Je alli a o-
cho días fe fueron las vnas a I l le ícas , y las 
otras a Valdemoro. 
Boluamos a nueílro gaían, que auiendo 
falido deí .Gonfejo,y acompañado al Prefix 
fíente hafta íii cafa, de alli t o m ó el camino 
de la quinta, Uegò a ellaalbprpçadiílímqj 
; con 
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con el buen dia que efperaua tener ] y no 
halló mas que a íblos fus criados,y tresco 
zineros que aula emtriadoa guiíar la co-
mida, preguntó por las damas, y dixeron* 
le como aun noauian liegadoíalcerofe Ce 
far fumamente de oyr efto, pareciendo-? 
Je que alguna defgracia les auia fucedfcj 
do.y eíTo aurla fido caufa de no. ayerjlcga"! 
do , y con eñe fobrefalto tornó aponerfe 
en el macho > y boluio a Madrid, y a fu ca-
fa, en la qual halló cerrado el qttartoiè i n -
formandofe de los vezínos de ábaxó , íu-po 
como auian viflo que auia falido en el co-
che,y toda la familia,penfofe que auia ydo 
por las amigas, y quifo informarfe donde 
viuian, pero no halló razón defto, con lo 
qual le pareció bolucr a la quia ta, lleno de 
mil imaginaciones, en ella falo ha l ló los 
mifmos que auia dexado:con las nueuasde 
no auer llegado allí las damas, mas de que 
vn correo de apie les auia aili dexado vna 
carta para eí,que por no le auer hallado esj 
cafa,y faber que auia venido a la quinta Iq 
vino a ella a bufeanapeofe Gefax todo con 
íufo^yfentandofe en vna filia abrió Ja ç^ty 
I z ta 
Las arpias en Madrid, 
ta lleno de mi l remores, que dczia defla 
fuerte. 
Señor Ccfar Antonio, no pongays cuy-
dado (íi lo podeys acabar con vucftra con-
d¡eion)en faber de vueftras vezinas, qellas 
eftan en parte donde no fe podran hallar, y 
lè y ramal a quien hiziere diligencia en fa» 
berlo, efto fe os auifa, y del lobo vn pelo, 
&c . 
•Qüedóel Genoues con éfto muerto, de-
zia cofas que parecia eftar fuera de juyzio,* 
Viêdo fu gafto perdido, fus joyas hurtadas,: 
y fus efperanças muertas: entrofe en fu co-
«He en compañía de fus criados, y boluioa 
Madrid hecho vn tigce.pen Cando que tan tai 
gente era impoílible ocultarfele en la Cor-
fe,y mas cõ coche: no fe perfuadia a que la 
viuda fueire muger de mal t rato, con auer 
vifto el defengaño en la carta, que fe penfa 
üa que por hazerle burla auia fido todo, o 
por nó cumplirle fus efpcrãças, al fin el lie 
g ò a Madcíd,yefperò en fu cafa a q llcgaíTe 
la noche , por ver fí venia a la fuya fu viu-
da,vio que no lepaíTaua por d penfamien-
to: informofc dc los de la cafa donde viuia 
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el dueño propietario delia, fue a verfe cort 
el,de quiê fupo que aquella mañana le em 
biarõ las llaues de fu quarto,y que pues no 
era cumplido el tiempo puíiefie cédulaspa 
ra íi auia quien por quêta fuya fe alquilai* 
fe,que la dama fe aufentaua a Toledo pot 
algún tiempo a negocio forçofo,de aqui 
fue a ver con el Genoues, para quien auia 
venido la letra de Seuilla, fupo del que aun 
no fe la auiari llenado a acetar»por donde 
conoció que todo fe auia hecho para enga 
ñarle , con no poca pena.dioavn Alcalde 
cuera del fuceiro,el qual hizo por fuperfo-
na,y por las de algunos Alguaziles de Cor-
te fus diligencias, y todas fueron en vaíde, 
porque ningún raftro fe pudo hallar, con 
que quedó el pobre amante hecho vna 
monâj y eftafado expuefto a que ííntieíTen 
ligereza en el fus amigos, en materia de 
fenfualidad, pues fe dexaua ver,que quien 
tan liberalmente daua,que amor tenia. Fi-
nalmente el fe quedó jGn quatro mi l rea-
les perdidos, los veftidos y lasjoyas, que 
todo valia mas de dos mú efeudos, algu-
nos dias fe pafsò con efpcranças de cobraf 
I i lo 
LasUrlíírpids enMctâriâ, 
lo perdido., que feria tiempo de dos meíes^ 
al fin de Jos quales íe biiuo de partir a Ge-
noua, por faberque vn hijo fuyo el mayor 
cftaua enfermOjV muy de peligro, con eflo 
dexò la Corte , de la qual no fe le oluidò 
todo eí tiempo que v iu io , por la pefada 
burla que en ella le hizieron. 
jiçrouçchamiento del pajfa* 
do Dijcurjò. 
EN la determinación de doñaLuyra, ' ¡con tanta autoridad, íé reprehenden 
las que con tales disfraces hazen femejan-
tes engaños, que es caufa para que los po-
co pra ricos en la Corte tengan a muchos, 
por perfonas de fu profefsion . En el veftir 
Ja viudez con gala, fe amonefta a lasque 
cfto hazen quanto yerran,pues la verdade-
ra viudez íkxnpre ha de andar vertida de la 
honeílidad, y no relaxada con traje inde-
cente a ral e í h d o . El enamorarfe Cefar en 
tal edad;daefcarmientoaios ancianos,par 
• ' * n 
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ra que fe abftengan de hazer efto, pues n , 
cofa tan oculta que al cabo no fe publi^ 
que. Eldefenfadodereprefenrarjendife 
rente habito, fiempre fue reprouadoJpueS 
folo firue de anzuelo de voluntades.y mo-
tibo de lafciuos penfamientos. Finalmente 
la eftafa amenaça peligro a ias que tal inte-
tan como le temieron eítesmugeres, 




E S T A F A 
T E R C E R A -
E la manera que los buenos 
íucéflbs de las conquiftas ani 
ma a los foldados, para em-
prender las mas peligrofas, 
aífi dieron aliento las dos 
prefas de Feliciana^ Luyfa.a las otras dos 
hermanas y amigas fuyas, para atreuerfe a 
intentar cada vna fu eftafa, por no fer me-
nos que ellas. 
Tocauale a doña Conftança la mayor 
de las dos hijas de la anciana doña Eftefa-
n¡a la eftafa tercera>para Ja qual la ofrecie-
ron las amigas todo fu fauo^y eo principal 
lugar el coche, que era el tu autem de la 
fiefta.Eftauan(:como fe hadichof) las Seuilla 
nas en V aldemoro, y Jas otras «alllefcas* 
aíli 
Las Harpias en Madrid, 
àlli fe juntaron los dos coros de garduñas^ 
y Confiança alentada para fu emprefa de-
x ò fu compania,y con fola la de la anciana 
Bamíelos , y de Mogrobejo fe metió en el 
coche, que mudado de cubierta y de caua« 
l loSjy cochero, pudo entfar en Madrid, fin 
lefrefear memorias de auerfe vifto jamas 
paffear fus calles, tal es la confufion de la 
Corte.Mogcobcjo no fe defcuydò que pa-
t a no ter conocido acortó de barba, y pu* 
fofe vaos venerables antojos, con que dif-
í imuiò lafachada, c o n e ñ o y v n carro de 
axuar entraron en Madrid, licuando ya la 
Confiança elegida la perfonacon quien las 
auia de auer, fin interuenir de por medio 
hechizo amorofo, ni otro embeleco feme-
jante, fundandofecn auer conocido el fu-
getodeiqueyua aeftafar. T o m ó quarto 
de cafaren los barrios de la Merced,de don 
de en fu coche aura de falir a hazer fu pre-
íajcl traje que eligió para emprendella,fue 
el mifmo de doña Luyfa, fi bien con mas 
hoDefto modo, porque aqui auia de luziç 
mas la hipocreíia, que la gala, y afsí fe va-
lió de los adornos de yiud* de fu'•madre,' 
* como 
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como eran eftrado,y colgaduras, puefla fu 
cafa en forma, dio principio a fu engaño 
defta fuerte. 
Tenia el Curaro de vna de las mas ticas 
Parrochias de la Corte (que no fe nombra 
qual es)vn doto Sacerdote, Dotor en la fâ' 
era Teología, cuyo nombre también fe ca-
lla, bailará que le nombremos con los nõ« 
bres de D o t ó l o Cura,para la inteligencia 
defle difcurfo:a eíte perforiaj'e ie auian da-
do cfte cargo,por fus méritos y letras,fac5' 
dole de la Mancha (de donde era natural) 
para Madrid, no vino deíhudo a la poíTcf-
íion del Curato, porque de fu patrimonio 
fe tenia renta, fin mas de mil efeudos de pç 
fíones que le pagauan dos Obifpos, y afsi 
con efto, como con la renta de Cura paífa.» 
ua con mas de tres mi l efeudos, en el me-
jor lagar del mundo, folo era que pecaua 
en prodigo, no vio el orbe mas auariento 
fugeto, defde que la auaticía fe introduxo 
enehen eftofundó nueftraeííafadora dama 
fu capricho, la familia del Cura fe cifraua, 
en vna hermana dozella^qucTe leyua paf-? 
|ando la fazon de cafarfe^y no le iiegau a la 
'dei 
* Las Harpias en Madrii, ^ ^ ^ ^ 
¿el fer Religiofa, por no lo difponer el fe-
ñ o r D o t o c , vnaama,vneftudiante que le 
scompañaua , y aunque eca anexo aefto 
vna mula,laefcufaua con tener pofada cer 
ca de í"u IgleíÍ3,y no fcr muy amigo de fa-
l i r por laCor£e,ocupadoenfuseíhidios.Ya 
hemos dicho la perfona que ha de padecer 
eivefta oración, boluamos a la agente, que 
era doña Conftança, eíta muy reueteda de 
tocas y mongiljfa lio vn dia a Mi(ra,a la Par 
roquia defte Cura, acompañada de fu due-
lía,y efeudero, oyó allí Miíra,y defpues f i -
l io a vn cimenterio que tiene la Igleíia, y 
paíTeole con la villa con mucha atención 
razonando con fu efeudero: hallóle en éf-
ta ocafion el padre Cura en la Igleíia, y no 
t ò con curioíldad lo que vio hazer a la v iu 
da , f i bien por entonces no quifo inquirir 
dclla, que era lo que con tanta atención 
ir»iraua,pufofe en cl coche.y boluiofe a ca-
fa contenta de aucr hecho efta diligencia. 
El dia figüientc boluio ha hazer la mifhia 
eftacion,y también defpues de oyda MiíTa, 
i^ l io aííi mifmo al cimenterio, donde con 
ma^s detención, no folo le cftuuo mirando, 
mas 
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mas hizo a Mogrobejo que midieiTe a pies 
vna parte del,codo lo nuraua atenro cl Cu 
ra,ya con mas deíTco de faber con que in-
tención fe hazian aquellas traças y menfu-
ras, y para informarfe mejor, falio adonde 
eñaua ia fe ño r a , con quien fe hizo encon-
tradizOjdiziédolaiayer y oy he vifto a v.m* 
en nueíiraIglcfía.y que con mucho cuy da-
do nos mira nueftros í k i o s , y como C u n 
dclla he falido a befar fus manos, y a fabec 
que nos mandajCn que la podamosferuiní 
ya tenia la fingida viuda'en campo al : qtftí . 
auia dqfer dcfpojo de' fu vitoria, y affi coa 
no'poca grauedad.leclixo, huelgome mu-
cho íéñor mio,que v.m.fca la principal pee 
íona defta Iglefia, que coino aficionada a 
fu gloriofo fanco, he venido a elía a ver í¡ 
en fu li t io ay capacidad para executar mi 
intento, vamos a la Iglefia y v. m. Jé fabra 
mas defpacio de mi.acopañólael Cura ha-
fla vna capiHa,dõde en vn eftrado q en elU 
auia fesêtò,yel Cura eq vñaíilla^cerca del 
qferuia deaífiftiren e/la ios q confefTauã, 
defpues de foíTcgarfe vn rato cõ vn fingido"* 
fufpiro dixo ia dilfimulada harpia aníl. 
Y o 
Las "Harpias en Madriây 
Yo feñormio , íby natural de Seiiilía¿ 
alii naci de nobles padres, con el apellido 
de Monfaluc, mi padre fe llamó don Lope 
de Monfalue , mi madre doña Mencia de 
Sahabedra, y a mi vnica hija fuya me lla-
man doña Rufina de Monfalue y Salube. 
dra: quedé muy niña falta de la compañía 
de mi madre, por lleuarfela Diosadefcan-
far, mi padre como m o ç o , paflado el año 
de la viudez.fe aficionó de yna dama de a-
quella ciudad, con intención de cafaifc cõ 
ella,tenia dos hermanos moços,y no deffea 
uanque fu hermana tomara citado por he-
redar della cierta hazienda, que vna tia fu-
ya la auia dexadoantes, quiíleranque fe 
entrara a monja, por gozarfela ellos, y afli 
todos los cafaxnientos que la venían los cf-
toruauan, llegó mi padre a recibir fauores 
defta dama,tan adelante que ya cftaua para 
íacarla por el Vicario, pues de otra mane» 
ra era impofsible alcançar el beueplacito 
c/e fus hermanos, para de ahí a dos noches 
eftaua hecho el concierto, y vna antes de 
tener efeto, fabiendolo fus hermanos poc 
^yna criada le a^omerieron^ le quitaron la 
vida, 
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VÍda.Yo quedé huerfana,y fin hazieda por 
que la dei mayorazgo de mi padre la he-
redaua varón, la que truxo mi madre fe a-í 
uia gaftado, y auia mal orden de boluer % 
cobrar fu dote: vendiofe el menaje de ca-
fa^ cõ lo que dello fe hizo (que fue poco) 
me pufo vna tia mia por feglar en vn Con-i 
uento de monjas,que fe dize fan Leandro» 
alli en compañia de otra hermana fuya,ef-
mue hafta edad de diez y feys años , en efla 
tiempofue feruido elcielp de difponer m i 
remedio,viniendo con la flota'de Indias vn 
cauallero de los Lodeñas defta Corte.pro-
fjpia iluftre y antigua en ella: eíle venia r i -
quiííimo, y trahia carcas de vn primo de la, 
tia monja, con quien yo eftaua , y algunos 
pefos que con ellas le embiaua, fue a viíi-
tarla,y a darle nueuas del pr imo, de quien, 
era grande amigo, y en efta vifíra acerté a 
falir yo a larexa, viom&aMsnüs .depare-' 
cer bien, porque luego fe informó de quié 
yo era i dixofelo mi tia.j|iptatnente con la 
defgraciada muerte de njbpadre, y tanto 
fe me aficiono, qoe dentcotdeíquijoze dias 
ya era yo fu cfpofa, dotándome citi vcynte, 
mi. 
• Las fíafpias en Madr id, 
mú pefos et)fayados,fu hazienda valía bien 
mas de ciento y vcyntc mil ducados, viuio 
en mi compañía feys años^n el qual tiem* 
po no muimos ningún hijo: al fin faltando 
de mi lado,me dexò hecha herederade to¿ 
da fu hazienda, referuando delia quarenta 
m i l ducados que manda fean para edificar 
vna funtuofa capilla, en vna Iglefia deíla 
Corte , haziendome el dueño de la execu-
Cion defla obra p ía : quiere que en ella aya 
quatro Capellanes eon dozientos ducados 
cada vno die renta , y vno mayor con qui-
nientos , al qual eften fubordfnados los de-
mas , he llegado a efta Cotte aura quinze 
dias,y mirado en las Parrochias della, don 
de aura capacidad para executar erta v i ti-
ma difpoíicion de mi efpofo^ no he halla-
do en ninguna dé quantas he viílo que fe 
pueda hazer la capilla como en eílajdando 
la falida de la Iglefia al cimiento delia, pa-
ia que en el fe hagâ ia capilla, efto era lo q 
eftaua mirando, porque yo querría hazer 
vna obra infigqe, que aya que ver toda la 
vida, y que loiaral que la fabricó . Sonóle 
.bien al padfe Cura la Capellânia mayor, y 
viendo 
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viendo fer cofa que tan bien Je eftaria,pro* 
curó hazer de mocjo que no fe le fueííe a* 
quel pez, determinando hazer quinto pu-
dieíTe, aííi con 3gafajos,comocon fauores> 
para que la decermin JCÍÕ de ia fingida viu* 
da no fe mudafíe de fu Igleíia, y aííi con a-
fable femblante la facilitó mucho, que allí 
faldria mejor que en otra parre con fu in-* 
tencion,y que el la allanaría todas las difi* 
cultades que fe ofrecieffen, y defde luego 
quifo moftrarla por donde fe daria falida, 
defde la Iglefia a la capilla,y aííi los dos lo 
vieron y rraçaron,y boiuiendo a falir al ci-
menterio, vieron que auiaeb el capacidad 
para muy grande capilla: con efto la fe ñora 
viuda le dio palabra que aili fe haria,dizié-. 
tjoleal Cura que en fu perfona auia vift© 
partes para promererfe della grande aliuio 
y ayuda en lo que emprendía hazer , 7 que 
fiendo a-fli no lo perderia delia, pues a na-
die podia nombrar mejor qiie a el por Ca-
pellán mayor,fiendo vn hombre d o í o y dé 
tantas letras. Quedó cõ efto el padre Cura 
loco de contento.y no tenía razones con q 
ageadecer a la viuda la merced que le ofre 
K cia: 
Las Harpias en Madrid, 
cia:íupo fu pofada.y defde aquel dia Ia fre-
quento vifitandola fiempre y regalándola, 
y aífímifmohizo que fu hermana la vifi-
taíTcja quien iaaftuta Cõftança agafajò mu 
cho,y dio de merendar aquel dia:en efte tic 
pono fe dormia el entendimiêto de lahar-
piasprocurando fundar fu eftafa fobre bue» 
nos cimientos. Lo primero q hizo fue mo-
fírar al Cura el teftamento de fu efpofo, q 
€lla hizo eferiuir a fu modo, de fuerte que 
conformaíTe con lo que auia dicho, como 
el defleofo Cura no via la hora que ver co 
mençadâla obraba dixo,que ü queria que 
bufcafife maeftros para darla: ella le dixo q 
ya los tenia bufcadoSjporque auiendo vif-
to en Toledo en algunos Templos excelê-
tes capillaSjlabradas a lo modcrno3fe infor 
m ò de los que las auian obrack), y la dixei 
ron que eftauaa en la ciudad, a los qualcs 
auia habiado,y cfperaua breuemente a vno 
para concertarfe,contentandole vna buena 
t raça , con eflo el Cura habló ai mayordo-
mo de la Iglcíia,y concertado elfítiodel cí 
meterio, folo fe aguardaua a la venida del 
a lbañi l , en tanto nueftto Cuta no dexa ua 
' ""• de 
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de yt cada dia a ver a fu patrcma, qué aísi 
la Uaroaua ya, y de hazerle régaloi faiien-
do de fu condición (por fer rumamêíe aua-
ro) mas como fe penfaua facar de a lü inte* 
res.dauapoc recibir. 
Qmfo vn d?a Ja fingida viuda viíltar a 
hermana delCura,por pagarle la viííta que 
la auia hecho,y auiendola acerada vn Do-
mingo por la tarde/ue con todo fu coche, 
duenajy efcudero a verla, fue recibida del 
Cura,y de fu hermanaron mueüras de mu, 
cho amor,donde pafsò Ja rardc muy entre 
tcnida,y mejor merendada^orque ej Cura 
echó aqui cí refto. Cerraua ya la noche y 
qucriafe yr,quando cl Cura entró a dezir-
la,quepucs auia venido a hazcrle merced 
^aíu hermana en aquel diasque podia tenec 
vnpar de horas de diuertimiento, que no 
lasperdieOe ,aíregurandola que en fu vida 
le tendría nàejor, gozando de oyr Jos mejo 
res muficós y poetas de la Corte , porque 
en fu cafa fe hazian las Academias, como 
vn poco aficionado a las mufas. N o quifo 
doña Confiança dexar de acerar cJ ofreció 
miento que le hazia,aunque le antepufo íii 
K 2 habito 
Las Hàrpias en Madrid, 
habito y reeato.efto allanó el Cura,dizíen« 
dola, que defde vn apofento Io veria todo 
detras de vna eeloíía, fin fer viftas ella n i fu 
hermana de nadie: con citólas Ueuòal dj-
cho apoíéntOjCl qual tenia vna ventana, q 
cahia a vna fala cubierta con vna ccloíla, 
de allí vieron efta fala curiofamente ade* 
reçadade quadros depayfes, de valiente 
pinzeljy afsi mifrao de muchos ramos l i e -
nos de curioíás flores,y mafearoncillos de 
pafta,piiefto todo con tal orden y concier* 
tOjque lifongcaua los ojos:en el tope de Ja 
fala eftauan tres filias detras de vn bufete, 
en que auia adereço de efcriuir,auia ya cec 
rado la noche,y començaron a encender lu 
zes al rededor de la fala (que toda eftaua, 
cercada de candaleros plateados)y en m e -
dio delia vn candalero en que fe incluhian 
veynte, todos fe ocuparon de bug/as de ce-
ra blanca, gaftoque hazk nueftroCura, 
que aquefti era excepción de fu regla, ci^ 
breue tiempo fe Heno la fala de Poetas , de 
muí icos , y de los mayores feñores de la 
Corte , no faltando algunas damas que de 
emboço quifieron gozar de aquel buen ra-
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to.por acreditarfe de buenos guftos.Todos 
ocuparon fusaíí ientos, porque ya fabian 
ios que les rocaua de otras juntas, comen-
çò la mufiea a preuenir el íiíencio, y aífi a 
quatro coros cantaron primororos tonos, 
en bien efcritas letras, por los tnifmos Aca 
demicos, acabada la muíica q u e d u r ò vn 
buen ratõ , el Preíidente de la Academia 
(que era Belardo Viforrey dei Parnafo,Vi" 
cèproteítor de las Nueue Hermanas, y el 
fénix de la poefia , aífiftiendo en el aífiento 
principal de lastres filias, y a fu lado dere-
cho el Fifcal, y al yzquierdo el Secretario 
de aquella junta) mandó començà ra leer 
verfos de ios aíTuntos, que fe auian repar-
tido la Academia partada, que âuia fidoo-
cho dias antes. Tenia todos los papeles de 
los poetas el Secretario, y el primero que 
dio a que fe leycfíè fue vno del poeta Mon-
cayo iníigne fugeto en la Corte, y venera-
do por fus dotos efcritos, tomóle fu 
d u e ñ o , y en alta voz 
dixoaíl i . 
K 3 Mon-
Las ]3arpia$ en Madrid^ 
Moncayo. 
A vn cmdil que juntamente era re-
lox de muejlró, 
S O N E T O . 
TV q animado en breues refplandorcs ardcs,nodurno fol de defengaños, 
ru que las horas mueflrts a mis anos 
(o afsi como las mucftrasjlas mejores.), 
Cuenta también la edad ác tus ardores 
que folicican trémulos fus daños, 
mide en eflbs inftantes tus engaños, 
que ephimera^ ay llamas,como flores^ 
Preflo veras lo que el luzir te cuefta .,' 
que a vn paífo mas q-desbabola miras 
quanta verdad de luz me perfuades. 
O cargo a,misorrores fin refpueíta 
que íjglo fe prometen las mentiras,' ; 
quandoioivtan caducas las yçrdades? 
Notablemente rufpendio al auditorio e l 
Soneto de Moncayo, que como de tan ag t i 
do 
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do ingenio fe auia prometido, lo que def-
pues oyò$hizieroníèle boluer a leec mas de 
efpácio, caufandola fegunda vez tanta ad-
miración como la primera, con que fu Au 
tor fe dio por bien premiado delcuydado 
que pufo en cfcriuirle. ElfegundoaíTunto 
le tocó a Bar teüo , que fueron quatro de-
cima^tom© el papel y leyó. 
Bartelio* 
A vm dama qoeofreciendolafa galán impofr 
febles en fuferuicio, ella lepidio"-: 
que laoluidajfe* 
I 
D E C I M A S . 
Mpofslbies liberal ; l ; ; 
te ofrezíco Isbel la^ueaínoí .1 
quiíbsDibligar tu rigor 
por difráinuyr mí maí, 
efetofue defígual 
ofenderme al obligarte,' 
al que es tuyo por amarte1, 
yiuicndo en t i , como quiete 
K $ tú 
Las 'Harpias en Madrid, 
tu rigor,que quando muere 
fea tuyo para oluidarte? 
Si amor por merecimiento 
de la belleza, fe arguye, 
t> por eftrella quç iftfluye . 
el mifmo en e 1 penfamiento 
Como feguirè tu iotemo; 
quando en el rigop que ofréCei 
vn impofsible apeteces? 
pues para oluidartré Isbella 
he de vencer a mi eftrella, 
. Qifaiegat l ò que méreces. 
Si ámoí eis vna paífíoii . 
que vencèr el a ima trata, 
y ella lo que ama retrata 
con vñafiei imprèíSòn; 
como podra la razón 
fin que mude de àlmàyházef 
que tedexe de quérer?,. 
pues que la tienes p ròeu tk » 
borrar gllà tu hermofura 
o dexarla de ofender. 
A m o r j p o r m i Cor te íàno 
impoflibles prometía , 
fin ver que Dios, ofrecía ; 
lo 
• 
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lo que ha de eumpiir humano: ' 
fi alrendirme fcie tirano 
violentando mi foíliego, 
temple tu rigor m i r uegcy 
pues que puede dí fculparme 
(quien es tirano en pmndârftié) • 
que fue al ofrecerte cieg<3. 
Fueron defgracíadas eftas déCmasfiedo 
ta buenas en Jéerfeídefpaès del íemeto paf-
fado,porque llèuauan mas aplaufo^on to-
do fe foíenizaron, dando lugar a que el 
quarto aíTuntofele dieffc aLifardo. ' 
Lifafdo. 
A v m dama que llámàndofe Conjlançz 
erà mudábfay'' 
. - . 'X Y R A S. - '• 
A lfer ebnftânça hermofá tu amor efehi con rtéçiaf-coiifiançaíi 
y o y h a l J ^ t a n d u d ò ^ ' ? -
mi §loria,quaiko ckrta ta mudança 
- • cono-
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conociendo aduertido, 
q a efpaldas de tu amor viue tu oluídoj 
Antes en mi defíeo 
admitido me v i que enamorado, 
y confufoine veo 
aun antes que admitido,defpreciado¿ 
muger fiyr&e m 'Amarme*' t 
y dos vezes muger en oluidarmeJ 
(S\ admiración dêffeas, . , . , 
í iendo í j rme/eras mis admirablet 
otan bella no feas, - - . 
< o no feas Confian ça tan mttdable,' 
que en mi agraujo han tenido 
vna mano tu amor,otra tu oluido.' 
Ya que a t i no tejnajtas, 
no adornes tu firmeza de defpojos* 
fer tu fe no permita? - ,.., 
firme al oydo, frágil a los ojos, 
facilidad te aclama, 
el nombre oculta pues tu:fer infamaV 
Bufca otro nueuo dueño 
vcrafm'e mis contento que imbidíofo,' 
baz de tu-a^oc empeño . < • > 
eftare mas vfanp que zelofo,' 
^ue (usloçosdcfuelos . 
toma-
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tomaran Ja vengança de mis celos. 
Porque yo agradecido 
íí lloro el mal.no temo el defengañoj 
peroelinaduertido 
ílendo tan cierto noprcutene el daño* 
y tu fácil por horas 
mañana has de oltr idarloqoy adoras.' 
Aqui biziaron pauík los papeles defpues 
de folenizar efte mucho,porque la mufíca 
diuirtiefle otro rato, cantaron vna letra y 
defpues deila el Secretario dixo eo alta 
voz.-aLifandrô fe Je repartióla Academia 
pafifada, que truxefle eferita la fabula de 
A&eon, he fabido que cftà indifpuefto, pe-
ro por ella (en otro papel que me han da-
do fin nombre) haílo eferita la mifma fa-
buia,y viene remetida a mi'quela leajdio-
le licenciad PrçíIdêtçparaelio^yaííiroiHj 
pio el filencío. 
s 
Tabula de ABeún» 
Angre efmaltawa de fietas 
de Bepiáa çn la region, 
Jas 
Lás Hdrjjias en Madrid, 
Jas peñas del monte facro 
ara del i ibero Dios. 
Donde el híjo de Arifteo, 
yviznietode Agenon 
fue eh el arte véneto ria 
dicipulode Chiron. 
Y donde fortuna vn día 
vitoriofas fuertes dio 
de fu venablo el azero, 
de fus braços el valor. 
En el a fu honefto empico 
pufo ociofa intermiílion^ 
efperando de la aurora 
fíguiente aliento y f iuor . 
Silencio á cincuenta eanesy 
el tiempo entonces prèftò,' 
porque Aeton en fu carrera 
latidos daua el menori 
De] monte en Ja falda yazè, 
amena fe)ua,qiie al Sol 
con opaca fombra hurta 
del fitio la pofleflíon, 
Cauerna fu feno ocupa 
donde fin arte labró 
la fubtii naturaleza! 
obo-
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o bobeda, o paudion. 
y el que en las hondas impera 
de artificiofa labor 
órgano de plata, en que hazc 
pulfandovnas guixas,foa» 
A l l i con fu caíto coro 
a dar riqueza y valor; 
Diana a las claras lúnphas 
fudando aljófar llego. 
Las flcchas,aljaua,y arco 
dio a vna niaipha,y otras dos 
Id efcondida de fus galas 
defcubrieron perfecion. 
Otras en vrnas vertian 
fobre ella cryftal veloz, 
que a fu bulto de alabaflro 
fue manto de refplandor. 
Quando en el fagrado oculto, 
inaduert idogarçon ' 
dio affaltos a fu defcuydo, 
y a fu vengança temor. 
De las nimphas^ozes triftes 
en tan deínuda ocafion 
le hallaron fordo,aunque ciego 
de fu luz fuera mejor. 
A y r i -
Las t i ar fias en Madrid, 
'Aycada la cafta Diofa 
de eftar fin armas, forjó 
en la fragua de Neptuno,1 
de cada perla vn turpon» 
El roftro le h í n o con ellas, 
dexando en el fu rigor 
feñalcs de fer fufieruo, 
fi de fer fu efclauo no. 
Y vi partiendo fus plantas, 
fu cabeça coronó 
de fus años,y a fus ojos 
dio efpanto y admiracion., 
El , mirando fu retrato 
en el cryftal.le enturbio, 
por no fiar fu defdicha 
de efpejo murmurador. 
Ligero y con piel manchada 
efcaiò el monte A&eon, > 
cuyas huellas de fus perros 
fueron el deípertador. 
A l fin le dieron la muerte 
cañigo que mereció, 
quien viendo tama bcrmofura 
no quedó muerto de amor. 
En 
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En todos pufo gran defifeo de faber quieii 
fücífe el oculto poeta, el reeretario dixo 
no Caberlo, folo í í ruiode dexar por largo 
efpacio a los oyentes*» exagerando la bien 
eferka fabula, el quinto aíTuntq fe dio a 
M o n t a r d o , y e I d i x o a í n . 
Monrardo. 
A la velocidad del tiempo* 
S O N E T O . 
Tiempo el zéfiro licuasen tus alas quando a bufear elmalelbiieloordei 
nas, 
como aunque el bien te folicite apenas 
elmefmocurfoque te mueueigualas? 
Das al verano juuentud de galas, 
que en vn inflante a tumulo condena^, 
quando con mas colores te ferenas 
eon mas nublados tempeftad feñalas. 
Aun no eftampan las huellas tus fauorcs> 
quando ya las ocupan rus cafligos, 
momentos h|zes ^ las glorias de años.' 
" ' O nun-' 
Las Barpias en Madrid, 
O nunca a mi me niegues tus rigores, 
' que como duran mas,fon mas amigos 
'• pues enfeñan mejor los defengaños, 
r 
í Celebrado fue el foneto con eftimacion 
de fu Autor, por toda la junta de ingenios^ 
dixoelfecretario tener al mifmo aflunto 
ot ro foneto expoíito como ia fabula, y 
mandando que le leyeíTe, el prorrumpió. 
S O N E T O . 
VOluble tiempo, a quien ligero cede del Vracan mayor, el mayor brio, 
tan firme en lo mudable como rio 
- qtte íiempre corre y nunca retrocede. 
Deydad que por veloz todo lo puede, 
raftro que dexa el aue, o el nauio, 
. ligereza,de quien folo el defuio 
al fentimiento humano fe concede. 
Ajptipoda veloz de mi tormento, 
imitación del penfamiento humano* 
mas ay que fi no eresen m abyfmo. 
LaNaue,el r¡o,el aue^l penfamiento, 
antipoda,deydad,o viemo vano, 
folo imagen de t i , feras tu mifmo-
Bien 
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Bien logro el Autor fu trabajo, pats le 
vio bien premiado con grande aplauíb de 
todo el auditorio, deíTeò faber el prefidête 
fi era el foneto del raifmo dueño de la f i -
bula paffada, mas a efto le dixo el fecreta-
rio q la letra no era toda vna, por lo qual 
prefumia eran dos los poetas. No merecen 
cncubrirfe, que fus verfos no fon enuer* 
gonçantes, dixo el que preíidia , no podra 
paífar tiempo fin que fepamos quienes fon, 
para que feã admitidos en efta academia, 
pues tan valientemente efcriuen,profiguia 
fe con los aíTuntos^y diofe el fexto a Siluio 
que dixo aífi. 
Siluio. 
Pintando <vn toro muy jhroz > 
en la piafa. 
INdomito valor, fiereza efteaña en dilatados miembros bruto oitenta, 
del patrio fuelo honor,y en la montaña, 
de varias fieras general afrenta, 
efeulpida eala frente trae Ja faña, 
L que 
Las íJarpias en Madrid, 
que en ceñudos carafteres aumenta, 
juzgando fu defprecio poc defpojos 
quanto amenaça con fangeientosojos.' 
Eíle pnes penfamiento ímpetuofo, 
en ieues quatro vientos colocado, 
... (a cada afrenta al rayo poderofo 
. , E l i m i n o de íoue fuloiinado) 
o c u p ó todo el termino arenofo 
> a.los ligeros ayres entregado, 
y tan veloz el coflbdifcurría, 
q a va t i êpo en varias partes feofrecia. 
Ctiydadoffiefquadron valiente fiera 
(mas fieraetóances quanto mas valieíf) 
aflakò fuerte, íi alcancé lisera 
flechando el areola increfpada frente, 
por donde fígue la mortal carrera 
por huellas dexa túmulos de gente 
que a tal velocidad, a fuerça tanta 
ni Alcides fe ppuíkra ni Athalanta. 
Ya de heroyco valor acometido 
elferozanimal las haílas hiere, 
y eílimulado,ttias enfurecido 
alcança al que volar en vano quiere,1 
hafta que del con tino golpe herido 
apefar del valor venciendo muere, 
"' que 
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que aunque reíifte efta de cada herida 
cada boca pidiéndole vna vida. 
Aquiboluioa atajarla muflca los para» 
bienes que a Siluio dieron todos, que fue-
ron muchos, porque fietnpre eferiuia con 
grande acierto, canroflfevna letraeferita 
por el Preíidente3y puerta en tono por el in 
figne maeñro Capitán,que dio mucho gü-
ilo a todoSjel fetimo aííunto dixo el fecre-
tarioera vnagIoíra,que auia de traer eferi 
ta Rofardo, no ha podido, en fu lugar la 
trac otra per fona que es también de las en-
cubiertas3remicefe a mi que la lea , era el 
texto della del iníígne y claro ingenio dei 
Conde de SalinaSjdezia aííi. 
Es el engaño traydor, 
y dedefengañoleal, 
el vno dolor fin mal, 
el otro mal fin dolor. 
D 
G L O S S Y ; 
E tal fuerte has fufpendido 
Laura bermoía mi cuydado^ 
L z que 
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que al verme de amor herido 
ni Te íi Coy defpreciado, 
niíi fbyfauorecido. 
Tal vez juzgo que el amoc 
me promete fu fauor 
y ta l vez temo (a y de mi) 
que quien me aíTegura afli 
es el engaño traydor. 
N o ay gloria que no me impida 
e lhuyl íeye l teneJle, 
porque es tan ñeco homicida 
que es fuerça a vezes creelle, 
para no perder la vida. 
Es mí enemigo mortal, 
y le doy crédito yguaí, 
que menos dicha me alcança 
la cuerda defeonfiança, 
y el defengañoleal. 
Si el engaño a tu defden 
llama amor.inmortalize ! 
fu piedad.mas qu€ hará quien 
el defengañoledizc 
que tu no le quietes bien? 
De los dos ignoro a qual 
hç de fe.suir,ij neutral 
JUuu 
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Laura en la elecion me ves 
es}porque de los dos es 
el vno dolor fin mal. 
Mas ya el engaño clemente 
m i pecho elige amotofo, 
el defengaúo fe aufente, 
que viene a fer mas piadofo 
el mal, que menos fe fien te. 
Del defengaño el rigor 
muera.el engaño es mejor 
que es para mi penfamien ro 
verdugo el vno fangriento, 
y el otro,mal fin dol ot* 
No fe ha moftrado menos cuydadofo 
efle oculto po,eta,d¡xo el Prefidente, q los 
otros,la g/oílu ha fido excelente, y zátpíen 
fo que aura parecido a toda el auditorio, 
todos confoctnaron con lo que eí Prefidcn 
te dezia.diofe el vit imo affunto a Caftalio, 
que era )ocofo,y dixo afii. 
Caftalio. 
Romance contra los quetmem tabaco. 
t 3 Gre-
Las Harpias en Madrid, 
GRemio de las manchas pardas, tabaquifla naricifmo, 
que con el humo y el poluo 
moftrays gufto y tencys vicio. 
Nafon abultado en matea 
mas Nafon que el nu'fmo Ouidio) 
que te falta para taco 
foío fct de Granadillo. 
Kan'gon mas dilatado 
que efperança de ludio, 
remanente de excrementos) 
y taller de paíTidizos. 
Nafo conterno de martyr, 
que hazes por lo encendido 
para fina çanahoria 
carauanas denouicio. 
Narigonio vñasabaxo, 
que puedes por lo aquilino 
tener el cintero y caxas 
del coroniíta de Chrifto. 
Narizote criminal, 
como dardo arrojadizo, 
que andas muy mi l fin contera 
fegun eftàs de buydo. 
Nariz de mediana talla -
át 
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de anclmrofo fronrifpicía, 
que puedes feruir de vayna 
a dos xifcros cuchillos, 
Narigueta (corta enfuftes) 
de tan preuenido aliño 
que dize lo arremangado 
que para lodos fe hizo. 
Narichata remachada 
mal desfogo de mohínos,' 
que ¡esfirues de modelo 
abraços^y a faldcrillos. 
NaríziíiSjtan infante 
que aun no eres nariz de anillo 
pues parece que tu dueño 
pufo en tu lugar fu ombligo. 
Qjien te in inclinado al tabaco 
(oconclaue antoxadizo) 
que rragar el humo y poluo 
foía es porción de precitos? 
Reditos al poiuo pagan 
diluúios de romadizos 
que de tal poluo tal lodo 
dize el brocardico àntigtio. 
Sin dezirteel mementote 
, tomas poluoí quien a vifto 
L 4 que 
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quea cada inflante te encuentres 
coo cl Miércoles corbilloí 
Si eurfas la euacuacion, 
gremio narigudo» afirmo 
que con la gran poluareda 
perderas a don luycio. 
Graduado en chimenea 
de las del pays mas frio, 
puede fer quien humo lleue 
chifpas come, y traga cifco. 
Quien humofufre en íu boca 
fufrira vn necio al oydo, 
voa armazón en fu frente, / 
y dos tromperas vezinos. 
Aèabofe la Academia con el golpe de 
]a rifa de auer oydo la íàtyra contra los ta* 
baquiftas , dieronle parabienes a Caftalio, 
y fueratj mas fí la mu fica no los atajara, 
cantoíTe dieftramente tercera vez, y antes 
de repartir los aíTootos, dixoelPrefidente: 
Es poífible que nos vamos defta Acade? 
mía todps, fin faber quienes fean los tres 
valientes poetas, que han verfifícado oy 
fin dezir Jus nombres. No quifo elfccxeta* 
rio 
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rio que efluuieíTen mas ocultos,]; aífi dixo: 
porque no es jufto que efta junta fe vaya 
fin faberlo, los dueños de los tres papeles 
que he leydo fon,Siuranío, Gerardo,y Or-
tenílo, poetas celebres del Turia, que ef-
tan juntos eneflbs aífíentosde atras, eo-
tonees fe leuantaron, yfaJiendo a la prefen 
ciadeftodos . Jes dixo el Prefidente. Son 
v.ms.por fu defdicha de los poetas de la ba 
xa Jerarquia, para efconderíe, por temor 
de parecer frios í no porcierto que ya ea 
efta Corte tenemos bañante noticia de fus 
claros ingenios, manifieftos por fus efcrí-
tos, ya fe que defconfiança difcrera pufo 
a v.ms.en elfe encubierto fitio, no ay para 
que de aqui adelante feembozen, fino en-
tren en nueftra congregacion,que a las mu 
fas que caminan fobre las alas del pegaflb 
admiten las de la Corte, no a las que van 
por el fuelotropeçando,y ieuantandopofe 
no: por alia dizen fe ha dicho que nueftras 
mufas fe vieron con las del Turia, fueran 
dichofas a fer de las que acá tienen fama, 
pera de las pedantes no hazemos cuenra> 
hafls h e c ^ d o n a y r e í l e la de vnpaeta, que 
haze 
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haze o cortos o largos los verfos jo rque , 
hp fübe massudo que aya tal monftruo ea 
Madrid, porque nueítras mufas nacen coa 
la naenfura delosvei-rosren elentendimiê-
to , y executanla en Cabiendo hablar, y afsi' 
no ay neceífidad de hazer romerias al Par 
nafo por fanidad de pies^anos^ue todos 
los tienen conftantcs en fus eferitos: gran-
demente fe fatiriza alia a las mugeres que 
piden, pues en verdad que acá tenemos la 
tnifma plaga,y nos eftafan coa toda nueftra 
penuria^pero no-las tratamos tan mal, tan-
to dízen deílas,que nos ha dado curiofi Jad 
defaber fi les dan algo , y tenemos auifo q 
no, fino que otros las contribuyen: y los 
poetas las perfiguen : podian eftos contri-
buycntesdezir, lo que vn çapatero, que 
atiiêdo vna noche perdido alas pintas qui 
nicntos ducados, que era todo fu caudal, 
fiendo prefopor el exccíTo/e falío òtro dia 
a prefentar a la fala, donde el Alcalde que* 
preíidia en ella,le dio vna rcpreherifíõmuv4 
larga apaíiionandofe mucho, a lo qual reí-
pondioel çapatero , pues fe ñor foy yo el 
perdi c] dineio, y no lo fíento , y fíentelo 
• " " '" y.s! 
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V.S.eífo pueden dezir los feudatarios a los 
íàtyricosiv.ms.fean muy bien venidos a ef-
ta Corre a honrárnosla, tomen defde oy 
lugar entre eños feñores poetas, y conti-
núen ei hazerme merced. Sentaronfelos 
tres entre los mas eftimados fugetos de la 
Academia,y la muíica celebró con vna le-
tra fu entrada en el m u í è o : repartió el fe-
cretario los affiintos, y también dio a los 
forafteros,pará que truxcflen verlos de allí 
a ocho dias. Con efto fe acabó Ja Acade-
mia, quedando nueftra viuda muy guílofa 
de auer vifto lo que tanto auia defleado, 
afsi fe lo dixo al padre Cura, aunque por 
no dexar la hipocrefiajcon que auia come-
çado aquella emprefa, ponderó no aucr en 
fu vida recogidole a fu cafa tan tardé , ha-
ziendolecargo al Cura , que por eífe auia 
hecho aquel cxcello. 
El dia íiguiente por no perder tiempo 
nueftra dama, trató cõ Mogrobejo de que 
hizieífe dos diligencias, bufear vn hombre 
fecreto, y amigo fuyo que hizieífe el papel 
de vnarquitc&orezien venido de ToledOj 
y que bufcaífe_quien le hizieflè vna traça o. 
< ' Las"Barp'tasen Madrid, 
«üos de vna capilla, no fe lo encargó a pet. 
fona leída,que en eftos eafos era el efcudc. 
ron vna aguila:y afsi a la noche ya tenia las 
dos cofas preuenidas para eíTotro dia, que 
vino a viíltar a fu patrona el Cura, con h 
qual ocafion ( que a ella fola a^uardaua) 
m a n d ó la dama a fu efcudero que le Ha-
maffe al maeftro de obras, preño fe le tru* 
xa a fu prefencia,en la qual defpues de con 
tentar de vna de dos traças que la moftrò, 
començò a tratar del concierto, terciando 
el Cura, el qual auiendo hecho las capitu» 
laciones ,que los dos aflentaron, fe llamó 
vn efcriuano, y ante el, y teftigos fe otor-
garonjObligandofe el maeftro a dar dentro 
de vn año hecha la capilla,pidio para prin-
cipio de paga dos m i l cfcudos, mas a efto 
fe regateó, y fe le ofrecieron m i l y trccien 
tos,por interuenirenello el Cura: mandov 
le venir la dama dentro de dos dias por el 
dinero, con lo qual fe hizo el papel por en-
tonces muy bien, quedando el Cura con-
tentifsimo, y ya juzgandofe con la Cape-
llanía mayor, y los quinientos de renta, 
aunque preito tuuo el defengaño Cómo fe 
verá. 
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vera. Ya la Conftança auia traçado el mo-
do de tentar al Cura, y para efto auia em-
biado a Mbgrobejo aquella tarde por las 
joyas de fus amigas, tuuolasallí a medía 
noche , eftauan en vn cofrezillo de tercio-
pelo carmefi tachonado cíe bronze, y poc 
el mandó hazer otro, que no fe diferêeiaf-
fe en ningún modo de aquel,7 juntamente 
con cftocaxuelas femejantes a las en qye 
eftauan las joyas. Con efta traça (teniéndo-
lo todo difpuefto)embiò a llamar al Cura, 
que vino al inflante, porque como era in-
tereflãdo, era puntual en acudir a fus man-
datos. T o m ó filla,y auiendofe preguntado 
por fus íaludes,le dixo la viuda.-Señor Do* 
tor yo tengo feys mil efeudos en poder de 
los Fucares^yen pla t^quandoiosdexè allí 
para que ganaífen, me pufieron por condi-
ción que quando los qutfieíTe yo facar de 
fu poderles auia de auífar yn mes antcs.-no 
fe como encarezca a v. m. quanto me ha 
pefado de auer hecho r a l , por la confufion 
en que aora me veo, para auer de dar eíte 
dinero a efte hombre de la capilla: pero 
cotno no fe puede bazei mas, quiero valer 
me 
Las Harpias en Madriâ, 
me de mis joyas, que fon de confideracion 
y bañantes para-pedir mas cantidad^c las 
hecho taííar por el contcaíte,y eí\a es fu fe. 
Diofela al Cura, y Cacando vno de los co. 
frezillosenque eftaua las joyas que tenia 
fobre vn bufet ¡lio de eñrado}cubicrto con 
vn tafetán negro, començòa moftrar las 
joyas al padre Cura, leyendo con cada vna 
que via la tachacíon dellareran eftas las del 
Boquirrubio de Milan , y las del enamora" 
do Genoues, que tenían el valor que fe ha 
dicho. Admirofe el Cura del fondo de los 
diankntes, y la curíofa hechura de las jo» 
yas,yproíiguiola d3ma}diziêdo,eftasquer 
ria empeñar por mi l y quinientos cfcudcs, 
y no fe porque orden fe haga, que yo gra-
cias a Dios nunca me he viílo en eños lan-
ces hafta aora, ni aora me viera íi humera 
preuenido cfto de la capilla, breuemente 
difcurrioel Cura, en que era aquella oca-
Hon para hazer aquel empreftido, puesno 
perdia la cantidad,y granjeaua la voluntad 
de fu patrona, y aífi la d i x o Y o mi feñora 
podre preftar a v.m.efla cantidad, aunque 
ng de dinero m i o , pero de vnp que tengo 
en 
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en mi poder dado en confiança para cierto 
empleo nos podremos valer, y por eífo me 
atreuerea la groíTeria de tomar Jas joyas 
en prendas^ue a fer mío le juro a v.m.co-
mo quien foy,que no intentara tal,de qual 
quiera fuertCjdixo ella^s muy grande el ft 
uor que recibo^ aífi quando v.m. fe fíruie 
re licuará laís joyas el efeudero, y traerá el 
dinero, luego puede venir conmigo, dixo 
el Dotor, traerafe aqulcontarafe.y yo me 
licuare las joyas,fca como v.m.guflare, di« 
xo ella, con lo qual Mogrobejo fe fue con 
el Cura en el coche,y dentro del boluieron 
breuemente con dos talegos grandes en q 
trahian los mi l y quinientos ducados en 
reales de aecho: la primera cofa que pidió 
el Cura a fu patrona fue que aquella mone 
da fe auia de pagar cnla mífma efpecie,,quc 
no queria nadaxon premios de plata, afle-
gurole ella que aífi fe haría, con lo qual fe 
contó el dinero que embolsó la cftafanre, 
moça, y facando el cofrezillo vazio con fo 
laslascaxas delas joyas, que imirauan a 
las otras, fe le entregòpor pieçaSíauiendo 
antes moílradole 'otra vczlas j ^yas, y tro-
cado-
Las Barpias en Madrid, 
« d o l é eon mucha futileza: y para queijo 
le engañaffe el poco pefo^ftaua dentro de 
cada caxuela vna piedra, no preciofa, fina 
de la calle, t o m ó el Cura el cofre', que no 
lo quifo fiar del efcudero,y fueffe a fu cafa, 
fue fuerte no eftar fu hermana en ella qac 
auia ydoeon otras amigas a vifitar el fan' 
to cuerpo de fan Diego a Alca'la de Hena-
ras, que a eftar alli al moftrarle las joyas fe 
defcubriera el e n g a ñ o , y faliera mal del 
nueítra dama: guardóla y acudió a fu Igle-
íla a fu obligación, con que íe paftò aquel 
día • La viuda luego que vio el dinero en 
fu poder, dexò la cafa en que viuia, y coii 
fu dueña y efeudero t o m ó el camino a 
Illefcas,Ueuandofe fu moneda y joyasjdani 
do a entender a los de cafa quedexaua a-
quel quarto por fer melancoliccde modo 
que « i d o elaxuar pafsò en cherrionesMo-
grobejo, a parte conocida, que era el aillo 
de í«sembuftes,y el coche también feociil 
tò ,qu« BO pareció por entonces. Aquel día 
m o t ro hafta la rarde no fue el Gura a veí 
a Cu patrooa, l legó a fu qnartey llamandiu 
en e l , le fue refpondidodefde otro masar? 
riba 
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riba que ya no le habitaua nadiejpreguntò 
la caufa fin recelo alguno, y dixeronle q«e 
aquella feñora viuda le auia parecido me-
lancólico , y que a&i fe auia mudado del, y 
puerto cédulas, para que por fu quenta fe 
•alquilaífe: preguntó el Dotor í j auia dexa-
do dicho donde fe auia mudadoíy dixeroa 
le que oo, íipo es que a vn efcsideto de car 
fa que les vio yr fe lo ImuielTen d i ç^o , el 
qual eftaua fuera, pero que en viniendo ío 
/abrían. Cpn efto fe fue el Cura, fin penfaj? 
que fe le huuieíTe hecho ningún engaño.ea 
tal reputación eftaua para con el fu patm-
na.Aquella noche llegó fu hermana de A l -
cala, con quien defpues de cena fe t ra tó de 
la viuda, y el le dio qnenta del einprefh'do 
•que la auia hecho fobre las joyas, y dizicor 
¡do efto fe l euan tò , y de cofre qsie tenia 
ala çabeçer? de fu cama (euftodia de ÍÍJ t£.-
fotQ)Q)&b$\ ^^ j ez i i l p que eftaua renonaa 
do las njeíaoriasde los qué ¡dexó el Cid aí 
ludio limos de arena: abrióle, y lacando 
vna ca&uste en que le parecía que eftatia 
vna rpfa de diamantes,: halló m fu lugar 
vn 4,BEP p?4eínaJi dtí líKjqae parten la? rue 
M das 
Las Sar pias en Madrid, 
das de los coches de Madrid ruando pot 
fus calles; fi fon como eíTa las demás joyas, 
dixo la hermana del Cura.bien dado efl^el 
dinero(con notable'alccracion)fue el Cura 
abriendo las demás caxas.y con mucha bre 
uedad fe vio.engañado, hazia y dezia cofas 
de hombre fuera de juyzio: no foíTegòjfi. 
no que tomando vna capa de color y fu ef. 
pada boluio a la cafa que auia habitado a* 
quella harpia de fu moneda^ faber fielef* 
cuderofabia nueuas de fu mudança, halló 
mas firmeza en fu obfeurídad que el qui-, 
fiera, y hablando entre fí palabras de hom-
bre íin entendimientOjboiuio a fu cafa dõ-
de fin dezir nada a fu hermana fe arrojó en 
la cama, llamandofe defdichado,y mifera-
ble hombre,èn todo dezia verdad, que por 
tal le auia efeogido la Confiança , para fu 
cftafa , pareciendole era en el mas lüzida 
que en vn liberal. Aquella noche la pafsò 
hecho vn leremias el pobre Cura^y a la ma 
ñaña fue a dar cuenta a vn Alcalde del ro-
bo que ib ie auia hecho, hizoíe la diligen-
cia poífiblc, todo a cofta-dej dinero del po-
bre paciente, pero no fe liallò rafíro ni fe2-
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Sálde la tal Conftança, la qual eftaua en 
lilefcas con fu dinero, confundo a fu ma-
dre y amigas los lances que tuuo fu em* 
prefa, hatfa falir con la vitoria. LicgofTccn 
eíle tiempo el día de la Academia en la CA* 
fa del Cura, 1-a qnal hallaron los Académi-
cos cerrada y fin preuencion. Euelcs dicho 
que el efiana iridifpuefto,-y no para tenet 
embaraço èn fu <íafa,con qnefe fueron los 
poetas fentidosdel defcortès recaudo, en 
brcue fupieron la caufa de fu defpedida •, y, 
en vcnganca le hizieron multitud de faty-




NVnca fue bueno deba.to de efpecie de cño rapia, fundar engaños, y maqui-
nar hurtos,y aífi fe reprehende a los que ef-
tohazen; engañar a los Sacerdores,es atre-
uimientp tGrrible,piies fon per fonas a quie 
• ^ " " M z dcuç-
Las Harpias eh Maâriâ, 
deuemos fíempre tener el f efpeto que % 
Pios.La hipocrefia fiempre fue aborrecida 
de todos, y aíí iChrlftonosamoneftaquc 
« o feamos hypocritas triftes, que es vn en-
g a ñ o que inuentò el demonio, cegando a 
los que la vfan. Los entretenimientos l i d . 
tos que Heuan el fin a abilitar los ingenios 
ficnapte fon loados, como vituperados les 
que con Ja roifma capa fesadereçan a ma-
los fines. La anaricia es la cofa nias 
borrecida del orbe, y ios que la tienen fon 
efcogidosparafer engañados , cegándoles 
la codiciajcon que vienen a facilitar fus 
daños, como efte fugeto de 
quien fe ha tra-
tado. 
ESTA-
E S T A F A 
Q_y A R T A 
O N FYS A fe hal ló la her-
mofa Dorotea de ver a fu her 
mana y amigas en pofleflíon 
de tan buenas prefas, y a ella 
en efperança, y huuiera defif-
tidode lo propuefto, (i efta negra honrilla, 
no la hiziera falir de couarde,pareciendo-
le que pues en ingenio no reconocia ven* 
ta ja a ninguna, que porque fe atiia de amir 
lanar y fer menos que las otras? Con efto, 
patíados quatro mefes, pordexaroluidar 
Jas ofenfas del Padre Curayno trató de na-
da : perodefpues défte tiempo fe pufo en 
Madrid con fu madre, y Bañüeios en for-
nia de criadas de tocas. Bolaiõ el coche a 
mudar pellejo, y t i ro de cauallosjy aiíi 
M 3 mif-
LasHãrp ias en Madrid 
miftno coGhcro,y con otro nueuo/e tomà 
quarto en M idcid, en los barrios de Ampft 
M.irtSn,-por. diferenciar de los otros en que 
auian viuido^ydefpuesdc auerlo tomado, 
y que fueíTe principal, arrimado a cochera, 
con nueuoefcudcro que tomaron replan-
taron vn dia en la puerta de Guadalaxara, 
(terrible atreinmiento:)pues\en viendo ios 
galanes d eñe tiempo coche de damas, ve* 
zino de tienda de mercader; huyen dej,co-
ÍISO de lugar apeftado, en la mas bien pro-
ueydadela Cor te , pidió Dorotea vntabi 
deoropafaver, facaronfele y auiendole 
defeoníentado pidió vn efpolin negro, lie-
poícle la te 1A al coche, y eflandola viendo 
acer tó apañar por Junto a el vncauallero 
rezteri venido a la Corte de cierta ciudad 
de la Andaluxia^aííiília aiíi a vnos pleyto?, 
y de camino holgauafe en aquel apazíble 
golfo de Madridjdõde raptas figuras na,dã. 
V i o eñe cauallero a nueftra Dorotea, qet 
taua diuertida, çõ el efp.oütvy como a ctu^ 
peton.cn.la Corte, diole el dií?$ de los har* 
pones cotí moi {pequeñkBmo deuiode fef 
por ferio mucho ei fug^tp).y quedó palpi-
; . tando 
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tandopor Ja moça,)' en contemplación de 
fu beldad, atendió ella a la fufpenfion del 
nucuo enamorado, y no le juzgó por vctv 
tura hafta ausrigualle el caudal, quede la 
poftura no fe defcontento.fi bien de la pre-; 
íenciaes menefícr-que hagamos deferip-
cion. Era el jouen de hafta veynte y feys 
^iñosjde buen roftro, pero ran pequeño de 
cuerpo,que ledeuiode hazer la naturale-
za para difeñodc hombre, antes que para 
criatura racional, pero defpticspor verle 
biS hechode todos íus raiebros guftò q tu-
uieíTe a l m i : teníala en todds fus acciones, 
porque alcançaua a todaspartes^omo hy-
fopo de aldca,f.ies cl entêdimiêto era bue-
no, hablaualo bien a l iñado, íi bien tal vez 
inoftraua en la profa vna punta de culto, 
por ferio en los verfos, de que fe precia ua 
mucho, pile pues llegó al coche de nneíha 
dama, que eflaúa ocupada en mirar el cf-
polin, a quien díxo: que fe le ofrece a v.m. 
m i feñora en que la fíruarhosí que yo de 
íjii parte eftimarè que v.m, me quiera em-
plear, en que pague lo que eligiere fu buen 
güilo, y aflí.con éfta feguridad puede y. m. 
• , " M 4 efeo-
Lax Bar pi is en Madrid, 
éfcoger lo que fuete íeruida:cubriofe eí ró 
úto la dama, y dixole. O yo he falido con 
buen pie de cafa, o v.m.quiere parecerpro 
digio en eftá Corte^porque tal oferta no fô 
hâ hecho con tantoanimo, defde que Ma-
cias-efp ir ò atra ueflado con la lança de fu 
ê t icmigo: Santiguóme vna y m i l vezesde 
Ití que v.ffi. ha dicho fojamente , hafe vif-
tó tal teáieridád ? al primer encuentro o. 
frecer feriasíín conocer a quien fe iasofre 
ce.Bàftàme,-dixo el,que v.m.fe aya defciiy-* 
dádo con el manto, para auer vifto ío que 
obliga no a cofas tan pocas, fino a muchos 
esceífos , y fi efto lo parece eri efta Corte 
por faltar de liberales eneila , digaffe que 
dê Andaluzia a venido quien lo fabe fee 
eón damas que lo merecen como v. m. no 
itie bael tio atras de lo dicho,antes la fapli-
t o que fi eífa tt4la le contenta a v. ra. la to-
me, Hec tóau ia dellaelecion^dixo ella, pa» 
ta vñ veftido,n>as en la de v.m.dexo ya que 
me liazc merced el veftiÉmè a fu gufto, por 
poder dezir, que eori cftá action refucita 
las memorias de aquel figló dé oro, quan-
do los galanes efpcrauaivapie firme a las 
damas 
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díamasen efte fiúoi eík> dixodefcubriendò 
vn poco el roftro, y moftrándo en el vna 
agradable r i faron lo qual no hüuo mene-
fter más el boquirrubio galán, para entrar 
en la tienda, y conuertit el cfpòlin en otro 
de raíò,de mas precio. Tacó del ló que baf-
taua para véftidomuy Gumplidamente,eoh 
todos ios aderentes neceíTaírios, para guar-
necerle y forrarle, y de mas a mas t o m ó 
media dòzéna de pares de medias, de ués 
colores vcrdes^urquefadas.y nacar,para l i 
dama: faeadotodoel recadóla feñora Dd 
rotea moftrò con agradecimientos parte 
de la paga al cauallero, fuftentandole vn 
rato de cõnuerfacion, eii lá qual fupo Ai 
cara,y pidió licencia para verla.Pára la prf? 
mera falida no fue mala p r é í i i a dedos 
mi l reales queeoftaria eiveftidoj y las butf-
nas efperançàsídeatener más¿ ptometierr-
doíedel riuéübamante liberales acciones 
comoeftaS i y que tendría còií que las ha» 
zer bién; Era aÉ,que el galã era rico y pro 
digo fümatíiente, dio el coche l i baem- 'é 
caía, y figuiole vn criado dél cauálleroáxfi! 
qué auaque la dadma obligaua a trabar 
Lfls J-J arpias en Madrid, 
verdad, las damas fon poco feguras las de 
Ja Cortc(de la data defta fe entienda) para 
fiar déloque-affeguran,haliò Tetverdadlp 
que le auia dicho, con ¡o qual otro dia ia 
fue a vi í i tar , no halló defcuydada a la da-
nia,qiie paramas arnartelaríe fe auia ador 
nado, con lo mejor que tenia, hallóla en fu 
eftrado, y cerca del a fu madre, y a Bañue-
Jos hazicndo papeles de dueñas . Aquella 
tarde toda fe le fue al galán en manifeíla-
cion de fus partes, en contar fu origen, y 
dar razón de fu mayorazgo>fu nombre di-
xo £èr don Tadeo de Silua,pareciole defay-
lado a la dama > y aííi ie dixo oyendofele, 
Ay feñor } y en fu tierra no confirman los 
GbifposS fi hazen mi feñora^cudio espeto 
aunque mi nombre es poco y fado fue fuer 
ça tenerle, por gníto de don Tadeo Trif. 
tan deLorgonesmi t i o , de quien herede 
yna buena parte de hazicda libre quepof-
íeo,ahi no replico,dixoella,pues fe dora eq 
dinero, paflèxomo pildora: con efto la da* 
ma le dixo fer cafada cõ va. cauaHero quç 
eflaua en Indias^ a quien efperaua en la flo; 
ta, el qualauia quedado prefo en Lima, y 
1 ella 
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ella auia acudido a diligeciar fu libertad, y 
el defcmbargo de toda fu h3zienda,que no 
era poca. Denueuo fe le ofreció elfeñor 
donTadcoa feruirla en quanto le fuef-
fe de fu gufto, porque fabia las incomodi-
dades que los pretendientes tenían en la 
Corte: algunas fe paíTan dixo ella, pero a 
mi gracias a Dios nunca:me ha faltado cõ 
que fuflentar dos criadas, vnefeudero, y 
vncochejde logue tfuxe de IndiaSjtnas no 
por eíTodefeflimoelfauor, antes hagodel 
la eílimacion que es r azón , teniéndome 
pof muy feliz en auer conocido tai volun-
tad en v. m. De nucuo hizo el causlkro 
exageraciones della, y viendo fer hora de 
yrfe defocupò el afllento, defpidiendofe 
con muchas corteíias. Dcfde aqueltíia no 
paró Dorotea, hafta auerigüac fi era ver-
dad la haziendg de don Tadcp,y haliò la in 
formación, como la podia^deíTear, íí bien 
con cierta penílonziliajque era tener fama 
de grã tahur,pero de muy díchofo en el jue 
gOjCon que fe podia tolerar Iode ferie afic-
cionado, procuró enaiporarle muy de ve-
ras , de fuer te que kfueífe puntual feuda-
> - " * . tario. 
Las fiar pus en Madrid, 
tarjo, continuaronfe los amores, haziendo 
la damá muy de la efquiua por picarle 
m a s c ó n efto líbuían prercntcs en fu cafa, 
fí bien eran todos de cofas de comer, que 
Dorotea trocara a prefeas, o cofas de mas 
valor»mas traá dé lo vno efperaua lo otro¿ 
Entrelas gracias quenueftro don Tádeo 
teniaerandos, deque el fe preciaua mu* 
cho,la vna fer poeta, como fe ha dicho, y 
laorra excelente mufico, quifo vna noché 
desliar el fardo de fus habilidades, y citan-
do al brafero con Dorotea ( que era tiem-
po del)mãdò a vn criado fuyo traer fu gui-
tarra, y con ella cantó efta letra. 
DE lo pardo de dos nuues zelofias haze el Sol, 
de imbidia'que a Mançanares 
honra Dorifta eon dos. 
Sus rayos van pceuiniendo * 
recato a todo paftor, 
pues de tanta luz fe teme 
otro incendio de Faetón; 
Alegre vigor oftentan 
cada planta, y cada flor, 
que 
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que tocadas de fus plantas 
tienen doble perfedon 
Las fuentczillas riftieñas, 
paran fu curfo veloz, 
y en ver tal deydad la aplaude 
j a que de antes murmuró. 
Celio mirando a h caufa, 
de lu bieti Q4eido.amor, 
efto fu dulce ipftrtímento, 
en fu alabança cantó: 
Si tu vift-a a los campos tanto alboroca^ 
dobles fon los efetos en quien le adoira-
Copo deííèaua atraer a fu voluntad míe 
ftro dot\ Tadco a la de la dama, echó aquí 
el rcfto de fu dcftccxa,cantandoefta letra, 
con mucha gala>de modo que agradó mu» 
cho a Dorotea, defpues de aucrla cantador 
dixo: que Jeb* parecido a v.m. mi feñora 
elronp y la letra? quevnoy ptrofon admi 
rables,dixpella:pwes todo es hecho (repli-; 
çò don Tadeo) por vn wuy firme feruidoc 
de Y> m. como, como,4kp la dama.luego 
poeta es> aficionado a las mufas.dixo eljVio 
\o puedo çsçcx, dijeo Pprotea: porque lo, 
duda 
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duda v.m.replicò don Tadeo,yo fe Jo dírc 
(acudió la dama) pues tanto lo deífea fa-
bcr.Yo he leydo el libro del laurel de Apo^ 
lOjy me acuerdo que v. ra. no eftà en aque. 
lia Üfta de los cofadres del Parnafo.Nopa< 
fo fu autor a los Poetas de tan pequeña 
nombre como yo tengomo es fino porque 
fe perfuadiojdixo ladama^ueen fu patrií 
(hablandode las texasabaxo) nopodia a-
uer cofa buena » efto dixo por picarle. A 
l o qual refpondio el galán con mucho 
defpejOjquando fea aífi como v.rn.dizejyo 
foy excepción de eíTa regIa,pero auer teni 
do bueno el adoraren efla beldad, miren 
por donde fe quiere califica^dixoeila^or 
ahi fe esfuerça mas mí razón , pues hazé 
v- m. fauor a quien tan pocos méritos tie-
ne : no hablemos en eíTo dixo don Tadco, 
que yo tengo el "bailante conócimiemopi 
ra fabef que eíloy bien cmpleadoJíinaeiec-t 
to de fu fauor,pero baluiendo al laurel de-
Apolo a muchos ha dado pefadumbre el 
no verfe alii pueftos^ es cierto que cílo lo 
manifieítafer harta en obras mas limadas, 
y peor adiiertidas, bien creo que el diuiao 
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ingenio de Lope no pudo comprehendec 
todos !osingenios dé Efpañá,que era fuer-
çaquedarfeie algunos óluidados que no 
lo merecieron,pero yo afíeguro que no los 
dexe fu pluma fin premio, donde conoce* 
tan los Ariílarcos dé poquito, que fe eftà 
en fus treze en no acordarfe dellos, por 
mas cofquillas qué le hagan. Yo como he 
dicho no he llegado a tanto que por mis 
verfos tenga, tan alta colocación, efto íe ga 
na con efludio, y obras con el tiempo, l le-
gará el mio como el de todos de que quie 
to tener mas, buena eíperança queruyn 
poíreííion,quifo atajarle el difeurfo Doro-
tea , y aífi pidiéndole U guitarra,y defpues 
de aucila tocado vnrato con mucha def-
treza , y cen admiración de don Tadcq -
cantó aííí. : 
AY, como regozija la felua, con fu canto fonoro ia filomena 
mas q mucho íi oyendo fus dulces quexas» 
calman los vientos,paranJas fuentes, 
y efeuchan las fieras/ 
y füfpcnfos todos fe alegran. 
Dul-
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Dulcifsimo ruyfeñor, 
que con canto enamorado 
das aliuios al cuydado, 
y fufpenfíon ai dolor: 
Si la caufa de mi amor 
llegare a oyrle, procura 
obligarla tu duiçura 
que menos ingrata fea 
AyíComo.&c . 
Nunca eeffc, y fíeinpre cante 
tu Centro que en l o quexofp 
es l i fonja a lbor que vmbrofo,1 
y remoraai caminante: 
Quiet\(o pajar ü lo amante) 
con vos tierna dulce y clara 
tales efetoscaufara 
: en ¡a que el alma deflea 
Ay ,como,&c. 
Sumo gufto fecíbio donTadeocotvJa 
Jetra que oyó a fu Dorotea, cantada con 
^anta gracia y dpnayre, y no hallaua exage 
raciopes, con que;alauariela, pero con IAS 
que fu ingenio alcanço ponderó grande-r 
mente fu deftr^ga y voz, idio con gran-
de 
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de efeto le dixefle cuya éra la énamoradà 
letra, ella le dixo que el roñó la aüian dai-
do en Seuilla, y que pre fu mia que el poera 
feria también de a l l i , de nueuo lo celebró 
todo don Tadeo, con que fe hizo horapa« 
ra yrfe a fu pofada, y dar lugar á que ce-
naffe fu darm vn capon de leche, que el la 
auia cmbiado, acompañado de dos perdi-
zes , no qifiííera ella taívtfc bolateria, fino 
dadiuasxiel talle de la primera de la puer-
ta de Guadalaxará) con todo fe le moí t ra-
ua tierna, y hífta lo que era dar vna ma<-
no a efeorídidas de fus dueñas , lo hazia, 
dando lugar que el enamorado jouenpu-
íiefle en ella fu boca con mucha deuocion> 
conque yuánfus cfperançasen aumento. 
Finalmente aquella noche fe delpídio de 
fu dama, aunque de mala gana, y fe fue 4 
paífarla en largas memorias de fu hermo-
furâ. 
Andaua Dorotea cuydadofa.por dondè 
daria acuño al boquirrubio'amante préíu-
mido de Narcifo, y mas de poeta, y defue-
lauafe en eftos penfamientos, pero ella co-
- N men-
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mençò cfta conquifta con tan buen píe* 
que le le vino a las manos, como fe dirá á-
delante. El dia figuienteno vio don Tadeo 
a fu dama,noucdad que la pufo en cuy> 
dado, fi bien atribuyó no la auer hecho v i -
fita al mal dia que hizo, que era el inui tr-
no afperq, pero elTotro dia adelante fe def-
qui tò yendofedefde ias quatro d e l a U í -
de a entretener con la dama, cantó algu-
nas letras enamoradas3efcritas por elalef-
tado en que. hallaua fu amor, que para 
el buen enteadimiento de Dorotea eran 
íuplicas para fu mejora del galán , fi bien 
ella fe hazia defentendida de todo, pero e l 
porque nofe huuiefleydoep valdela d i l i -
gencia, y cuydado con que verfiñeó la da-
na a entender al fin que auia inuocado la? 
mufas, quexandofe de fu r igor , y aífi le 
dixo. 
Ciettoquc quando confídero lavene." 
ración que damos a las damas,y quã fuboc 
diñados viuimos a fu voluntad amando, 
que començando de mi , me compadezco 
de todos ios a í m n t e s , viendo quanto pa-
dece», 
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decen,fera mucho feñor don Tacko•) dixo 
14 dama, fi ello es, f efpondio eJ al compás 
de lo que ya padezco,mucho mal ¡tienen, 
y lo peor es.el padecerle con pocas efpe-
rançasrayer maldixe a vna dama rail ve-
zes, leyendo el rigor que con fu amante 
auia vfado, quien era la rignrofa fenora? 
dixo Dorotea:., Anacorte >. efla fue eftremo 
de crueláád,"aunque en efia no falto, dixo 
e l , con el mal dia que ayer hizo me efluue 
algo mas en la cama, y para diuertir algu-
nas penas tomé vn libro: haga v. nv pa.uía¿ 
dixo Dorotea , que quiero aueriguar (1 fa 
amor es de calidad , que fe puede doblac 
lahoja, quando fe quiere a ia pena , por-
que me holgare de faber a me con eífos co* 
modidades, bienquiííera el galán noaucc 
dicho aquello, ni paífadole por eí penfa-
miento, perode la manera qiielo enmen» 
d ò fue con refponder. Señora mia la pe-
na fiemprc la ay, pero el diueidrla es buf-
car cofas amorofas que la cpnfuelen le-
yendo buenos fuceflbs en amautespreten-
fiones. Bien fe ha faluado el yerro, dixo 
N 2 ella. 
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ella ', paffe v. m. adelante con Tu.diícnrfb^ 
tomé como digo vn libro de Noaelas dé 
vn Italiano , llamado Francifco Sanfoop 
n o , que eferiue en fu idioma, en el quai 
lehi la altiuez y crueldad de vna dama 
Francefa con fu amante, que fue efliraña,' 
deuiendole tanto amor y voluntad, y poc 
cffo la maldixo, dixo Doroteajespoco de^ 
l i to replicó e l , fer defagradecida a vn pu-¿ 
ro y honefto amor, y tras eflb fin guflo 4e 
premiar hazer peligrofas experiencias àtU 
Ya tengo gana de oyr referir a v.m. la No-. 
uela,dixo la dueña(que eftaua haziendo la-
bor cerca dellos) fi fe fícue, pues es larga 
la noche háganos efta merced. N o fe figu-
ftará dello mi feñora doña Dorotea, dixc* 
el galán, que oyr crueldades de muger es 
dezir mal delias: yo tengo mucho gufto di-
xo la dama,que v.m. la reñera por paflar el 
tiempo ¿ adi lòfupl icoyodixoelque íirua 
de folo paíTar el tiempo, y no de exemplar 
para mi d a ñ o , aífí ferá dixo ella:va de No-
nela.foíTegofe vn pocoen fu aííiento, y di-
xo defta fuerte. 
En 
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En la Prouincta de Turena en Francia,! 
ay. vna populofa ciudad, que llaman Bles» 
fertilifsima de todos los bienes que la na* 
turaleza cria, para regalo de los hombres: 
efta fue patria de Madama Flor , hija de 
Monfiurde la Flor, cauallero antiquifsi-
mo en el Reyno, era vnica hija fuya , y la 
mashermofa dama que auia en toda Fran 
cia, en lo mas florido de fu edad, murió fu 
padre, dexandola heredera de fu hazien-
da, que fi bien no era mucha podia paflar-
fe honeftamente con ella, con efperanças 
de merecer por fus partes vnricoefpofo. 
La hermofura que fiempre defuanece a 
las mugeres hizo efle efeto en Madama 
Flor, con mas eílremo queen otras y por* 
que con verfe aplaudir y exageran rantQ 
de hermofa , le parecia que el Delfín era 
corto empleó para fus merecintiiénrosi 
Auia en la ciudad muchos caualleros que 
la feruian y fefteauan, con intento de me-, 
recerla por efpofa, y entre ellos quien mas 
fe feñataua en fu feruicio era Rugero de 
Angulema , cauallero noble, hijo natural 
N 3 del 
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¿e\ Duque de Angulema, que auiendoef-1 
tado- prefo efte principal en la fortaleza 
de Bles ( que es de las mas inexpugnables 
del Reyno) tnuo efte hijo en vna feñora 
de las mas principales de la ciudad, y de la 
parte della quedó eñe caualíero feñor de 
fu hazienda aí tiempo de fu muerte, y def-
pues reconocido dei Duque, quando mu-
rió por hijo Tuyo eftegenerofo jonen (bien 
querido en la ciudad , eftimado por fus 
panes, y loado por fus virtudes) adoraua 
en labelleza de Madama Flor , y era con 
tanto excefíb lo que la queria / que como 
centrovfuyo nunca falia de fu calle, hizo 
en fu feruicio muchas fíeílas de juñas, tor-
neos , y otros exercícios femejantes, pro-' 
prio de los cauallerosdefucdad, en que 
g a ñ ó mucha parte de fu hazienda ,y todo 
efto (icon no ygualarcon el ninguno de 
fus competidores) no era eftimado, ni aun 
bien admitido de ¡a dama y: que mucho 
altiua, y poca inclinada a cafarfe no Jsazia 
cafo de ninguna acción deftas, en patticu-
lar de las de Rugero, por parecer le que el 
? ' no 
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no fer legitimo (aunque-hijo de tan g n n 
feñor ) la agrauiaua en poner en ella fus 
penfamientos, con fin de matrimonio. Ef* 
to le dio a entender a Rugero, por vna 
dama, que el pufo por tercera en fus a-
morcsycon lo qual le dio tan notable pe» 
na, que perdiendo la falud cayó enfermo 
en la cama, fue vifitado de los Medicos 
coa mucho cuydado , que vian cada dia 
luas cuídente el peligro de fu vida , è ig-
norauan la verdadera caufa de fu m a l , fo-
jo conuenian en que tenia mucha parte 
en el la melancolia . Sabía vn amigo de 
Eugero la caufa de fu enfermedad,a quien 
el íe auia defeubierto, y viéndole tan al 
cabo , -que no le dauan los Medicos quin-
ze dias de vida, por no ver malograr fu 
juuentud , fe determinó verfe con Mada-
ma Flor, caufa defte d a ñ o , côn la qual ef-
tuuo en viíira vn dia , que la halló con la 
dama que auia dado el defengaño a Ru-
gero , hizoia cargo, como por fu feueri-
dady altiuez , aquel buen cauállero per-
d í a l a vida con el fentimieatode fu def-
"-7; N £ precio. 
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precio, y fuplicola que aunque fuefle finí 
gido en fu voluntad le embiafle a vifitac 
de fu parte > que el eftaua cierto que con 
folo efto tendría mejoría: tanto infló el 
buen amigo, ( que Filiberto fe llamaua) y 
aífi mifrno la dama que eflaua con Madai 
ma Flor , q ^ H a mas por importunacío-
ees fuyas, que por voluntad que tuuief* 
fe, le embio. defde allí vn recaudo , con vn 
cfcudero, cnel qual le íignifícafle elpe-
far con que eíiana de fu mal , y que le peí 
dia fe procuraíTc alentar para dar a to-
dos contento con fu mejoría. Llególe ef.* 
te recaudo a tan buena ocafíon , que í! fe 
tardara dos dias mas no fuera menefter, 
oyóle el doliente cauallero con mucho 
gufto, cafí dudofo de que fuefle verdade^ 
r o , pero daddolerej efcudexo los tefligos 
que fç hallaron prefentes le dio credito 
^ el ...yeCpiQfídio que fq mal procedia de fu 
rigor , y que aífi ceffando la caufa con la» 
merced y fauot queje, hazia, es cierto quç 
ceifaria el efeto , y con efto eñariá para ef. 
forçacfeiatettíintar «txo.dia, Con efla dí# 
ligen-
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iigencia que hizo Filiberto par fucaro á-
jnigo, el mejoró en pocos días, y boluio 
como antes a fetuic a Madama Flor, la 
qual hazia poco cafo de fus finezas. Ofre-
ciofe vndia hallarfe Rugero en parte don* 
de eftaua efta dama, en ocafion de yrfe jun-
tando damas y caualleroá para vn feftin, 
y como fe vieíTe cafi a folascon ella en 
vna parte de vna gran fala Je dip noucbas 
quexas de fu crueldad , repreíèntandole 
fu mucho amor, y las finezas que por ella 
auia hecho en fu feruicio, fuplicandola 
fe dolieffe del , y dieíTe entrada a comen-
çar a conocer fus honeftos deíTeos. Aten-
ta le auia efeuchado la dama, y notado en 
el con los viuos afetos que le auia dado 
las quexas, y afsi le reípondio eflas razo* 
nes.. .... : v... .. . • i , i 
Señor Rugero no dexo de conocer lo 
mucho que me amays, y ios feruieios que 
enordenaefto me aueys hecho, mas mi 
inclinación es tan efquiwa > y tan poco afe- 1 
ta al himeneo, que comolexos «fe tal em-
pleólo eftoy de haótscezz, nadie, y quan-
do 
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¡do me determinara , en eftos tiempos que 
fe vfan pocas finezas en los galanes auiá 
de experimentar muchas, en el queauia 
de elegir por efpofo. Si a eflb os determi-
mysdixo Rugero, yo hare tantas queex< 
cedan a quantas fe vieron en los figlos 
del celebrado Macias: eíTo es mucho pro-
meter dixo ella , y al fin dificultofo de 
cumplir , pero porque vcays que nofoy 
tan vraña como os parezco, fi vos hazeys 
por mi güito vna cofa que yo os manda-
r e , echaré de ver que foysel efíremo de 
la gala , y adelantareys méritos a quan-
tos os compiten , y me pretenden. Ruge¿ 
ro ageno^ de penetrar el penfamiento de 
Ja dama, le prometió con fuertes juramen<. 
tosquchiria todo quauto le fueíFe man> 
dado, aunque Fueflfe la cofa mas dificul-
t a d del mundo. De nueuo le hizo ratifi-
car en los juramentos, ,y. fegura por ellos 
Icdixo. ; ; 
•El verdadero amob coníifte en la refíg. 
nación de la voluntad del amante en la 
deja dama, y en la obedkíícia pronta í 1 
" fus 
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íúsmandatos , fupueíloJoqual, y queo* 
tro ha de eftar en vos firme: yo os mando 
que defde oy endos añosj no hableys pa-
labra con hombre ni muges: alguna, aun-
que os fea hecho qualquieragrauio, con 
efto veré fi obedeceys m i mandato, y me 
teneys amor . Quedó Rugero fufpenfo 
por vn ra to , coníjderandoel r/gurofo pre-
eetode Ja dama, y Joco capricho fuyo, pe. 
ro por fer vn prodigio de obediencia, y 
vn portento de enaAioraidos, lo que hizo 
fue darla a entender por feñas que feria 
obedecida, y que cumpliría lo que la pro-
metió , y aífi fe atreuio a befaría vna blan* 
ca mano en feñal de fu obediencia, y de-
xar la fiefta. Fueífe a fu cafa donde por fe* 
cas començò a mandar alguniss cofas a 
fus criados., dexandolesadníiíiados de ver-
le fin1 habla en tan breue tiéropo» con efto 
pafsò la palabra deque Rugeroauiaen-
mudecido, que no causó poca laftíma ca 
Ja ciudad entre los .cauaJleros, y da-
mas delia,donde era tan biea gúcrido, juz-
gando que de aJgaü .g.taúe accidente le 
auia 
y ? Las Harpias en Ma driâ, 
aBta fucedido tal defgracia, hizole gran 
fiierça Filiberto para faber del de donde 
Jeauia procedido , mas Rugero fe enco-
gia de ombros, y con efto daua a enten. 
dernofaberlo. Bien era paflado vn mes 
que el galán* pcofeguia con fu fineza, 
quando llegó a la dudad orden del Rey 
Garios Sépt imo, que gouernaua a Fran-
cia , para hazer gente contra el Rey de In-
glaterra que fe le auia entrado por Nor-
mandia, y tomadoen ella fu principal ciu* 
dad que es Roan: auiendo fabido efto Ru-
gero fe determinó yr a feruir al Rey en 
aquella ocaílon , y cumplir en la guerra 
el tiempo de los dos años de mudo j pre-
nino dineros quantos pudo, y con qua-
txo criados fe parúi> a Normandia, don-
de fe aliftò debaixoídiel orden del Duque 
dcGijtfa, cauaílero! anciano > que fabien-
do quien era, le honrò mucbo, coropade-
çiendofe de fu deígracia.: dentro de dos 
djas que llegó al campo del Rey nueftro 
cauallero mudo;»] fe fitiò la ciudad de 
Roan, y deal l ia o^rosdos, tuuiei oíi con; 
los 
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los Itlglefes vna reñida efearamuça , en lâ 
qual fe feñaló Rugerocon conocidas vén* 
tajas, ganándole dos cftandartes al ene-i 
migó , que prefentò al Rey , por lo qual 
le à i z ^ Cap i tan de vna compañía de cá-
ualios: con eñe cargo en lás demás refrie-
gas hizo notables cofas, con que fe co* 
mençò á dilatar por el campío la fama del 
cauaílero mudo, que aíR erà l l ámadode 
todos. Auian auífado los fitíados ál'Rléy 
de Inglaterra que les embkíTe fdcdrro, ^ 
vn dia que fe les daua vn affalto cogio^ 
la gente Francefa por detras, cl exercito? 
Ingles que les venia de focorro, con qnef 
les p u fo en notab le a pr it to, 1 lega ndo a íárf 
to rompimiento que el Rey fe halló a pié^ 
y cercado de fus enemigos, nitf^^ca:de-
prenderle-,- ligó a eíte tiemfüó -el èsforçaf 
doRtigero , d qual (viendo a íti Rey eri 
tan peligrofo trance) hazíéndo con la ef* 
pada ancha calle por los eitófoigos , llegó' -
a pefar fuyo donde cftaua, y apeándófe de 
fu cauaüo fe le dio y pufo en e l , y eípro-; 
curo coger otro de los enemigos, con que* 
pudic-
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pudieron falir de aquel aprieto, y retirar" 
fe con ia demás gente en buen orden; efifa 
noche mandó el Rey ilanoar a Rqgero, 
y por premio de lo que auíapoc çj hecho. 
Je hizo Gentilhombre de fu cardara con 
quatro m i l efcudos de renta, poço duré 
la guerra, porque llegándole al Reynuc. 
ua gente de Paris ganó la ciudad, y hizo 
falir delia a fus enemigos con grande daj 
ñ o fuyo, no fe moftrò en efta acción Ra« 
gero menosyalerofoque en las otras, aiV, 
resmas, pues fue el primeroquepufoel 
eftandarte Real en las murallas de Roan: 
con efto fe profigpio el alcance, hafta e-
char de Francia a los Inglefes , y el Rey fe 
boluioa Paris . Auiafeíe aficionado tan-
to el Duque de Guifa a Rugero, que lé 
líeuò por hucfpf d fuyo a fu cafa 3 adonde 
l ecomençò a regalar con mucho cuyda. 
do y amor, como íí fuera fu hijo: la fama 
v de Rugero auia llegado a Paris, y eftauá 
muy dilatada, entre los que mas delTea* 
uan verle era vna Madama Leonor hija 
del Duque de Guifa, a la qual fe le cum-
plió 
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plio el deffeo muy a fu gufto, pues le te-
nia por hucfpcd en fu cafa: a efta dáma v i -
fitaua a menudo Rugero, í¡ bien era bre» 
ue en las, viGcas, porque eorao auian de 
entender fe por íeña.s, no queria canfa r e í 
galán a [Madama, y no fe canfara ella, 
aunque duraran mucho, porque le efta, 
ua fumamente ¡aíicionada, y cada día feg-
tia mas verie^fin habla,por parecerle que íi 
la tuuier a pudiera fer fu efpofo. 
Por la vitoria que el Rey tuuo de Ips 
ínglefes ¿ quifo que huuieflTe fíeftas en Pa-
ris, y aííi ordenó que eftas fueííèn vnas jn* 
fias Reales;, en que quifo fer mantenedoç 
el Duque de Huraena, y fue fu ayudante, 
el cauallcro mudo: aqui fe efeufa la pro-
lixidad del referir las galas, inuens¿one$¿ 
y letras , que en ellas huuo» dexando aí 
difeurfo dei auditorio entender, que fieff 
tas en Corte de Rey, y hedías por fu ce-?' 
lebre vitoria feria todo hecho con gran 
cuydado, quien mas en ellas fe feñaló 
fue el cauallcro mudo que ganó feys pre-
cios, el primero ofreció a la Reyna, y loa 
cinco 
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cinco a Madama Leonor, hija del Duqüe 
de Guifa fu hucfped , la qual eflaua la mas 
alegre del mundo, viendo a Rugerotan 
bizarro, y alentado enlasjuftas, de don-
de fe acabó de rendir del todo a! niño 
a m o r , fin fer parte pira—refiftir efta 
pafsíon amorofa , ni dex^r de amaró-
le. 
Tanto fue el güito que dio aquella tar-
de el cauallero mudo al Rey, que defde 
entonces era vno de los caualleros que 
maspriuauan con e l , íiendo eon efto de 
los caualleros mas luzidos de la Corte, 
ieílimado en ella de todos los Principes y 
feñores. Parecióle al Rey que oyendo RUJ 
gero (con el lo que les falta a los mudos) 
podia fer curable fu enfermedad, y publi. 
eò vn vando, que qualquiera perfoní 
que emprendieíTe fu cürai ícñalando ter-
fñino, pára dexar fano a Rugero, le da. 
iian diez y feys mil ducados, efto Ce diia« 
ib no folo por Francia, mas por Italia, EC» 
p a ñ a , y otras partes, viniendò de todas 
ellas los mas experros y dotos Medicos 
que 
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que auia, Jos quales cada vno de por íi 
emprendía la cura fenalandoplaço , pera 
nofalian con ella, de ió quaí enfadado el 
Rey, mandó que el que fe difpuíiefle a cu-
rarle dealli adelante entcndieíTe que íl-
no falia c o n h cura, auia de darfelepri-
jSon perpetua , con lo qual fe atreuie-
ron pocos a intentarlo, y eííbs quedaron 
en priíion. 
Llegó el vando del Rey a oydos de Ma* 
dama Flor en la ciudad de Bles, auiendo 
antes tenido nueuas de la altura en que 
eftaua Rugero fu amante , pues como 
fupieffe con certeza la condición del van* 
do , con la mifma fe prometió falir coq la 
cura, y ganarfe aquella fuma de dinero 
que el Rey prometia, y aífi difpuíb toego 
fu jornada a Paris, acompañada de vna 
tia fuya a quien dio parte delfecreto que 
eftoencerraua, pidió audiencia al Rey, y 
puefta en fu prefencia le dixo: Como fe 
ofrecía dentro de quinze dias dar fano 
a Rugero, y reftituyrk fu habla como de 
|ntes, pero con vna condición que la a-
O uiaa 
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imnde dexac fola con el cauallero en Cu 
apofento, (todos los dias el tiempo que 
duraffe la cura) todo fe le ofreció por par-
te del Rey, y aun mas cantidad de dinero 
de la prometida fí falia con la emprefa, 
con efto la licuaron a cafa del Duque de 
Guifa » y fue en ocaüon que eftaua fuera 
Rugeroen compañía del Duque, mien-
tras que venia fe entró la dama en cl quar-
to de Madama Leonor, a quien dixo a lo 
que era venida, y del modo que auia de 
curar a Rugero. La hermofura de Mada-
n u Flor pufo cuydado en el pecho de U 
hija del Duque , parapenfar (por el reca-
to con que auia de fer curado Rugero) 
que algún fecreto auia alli efeondido; y 
aííi al inflante mandó a vna criada que 
preuinieiTe por apofento en que fehiziet 
fe la cura, vno que ella feñaló del quarto 
de Rugero, donde auia vna ventana pe-
queña que cubría vn quadro de pintura,' 
de la qual curiofamente quifo ver como 
le hazia efta cura, eíto le encargó a la cria-
da con fecreto. 
Llega» 
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Llegaron en efto a cafa el Duque , y 
íuhuefped que venían de Palacio, donde 
fupieron del Rey Ja venida de Madama 
Flor^y lo que con el auia concertado: mu-
cho gufto ania dado a Rngero la venida 
de la dama, ináriendo della que mas co-
dicia que amor la trahia a reftitayrle la 
habla, o por mejor dezir darle libertad a 
Ja lengua para boluer a fu natural vfoj 
vieionfecon la dama, fingiendo Rugero 
no conocerla , cofa que ella atribuyó a 
diíTimulacion fuya : quiíb luego comen-
tar l'u emprefa, y affi fue lleuada al apo» 
fento feñalado por Madama Leonor, en 
el qual la dexaron fola con l lugeto, cer-
rando ella ¡as puertas con cuydado, y re» 
conociendo en el apofentoíi podian íer 
toydos por otra parte. Ya eftaua la her-
mofa Leonor pueíla en fu ventanilla pa-
ra oyr, y ver todo lo que entre los dos 
paíTaffe, con no pocos recelos en fu pe-
cho , que como queria bien a Rugero 
procedian eftos del mucho amor que le 
tenia; viendofe pues a folas Madama Flor 
O 2 con 
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con fu obediente amante, le dixo eíhs ra-
zones. 
Señor m i o , que Temblante es efíe, que 
en vos veo, en prefencia de vneftra cara y 
amada Flor ? eíía es la alegria con que eí% 
peraua de vos fer recibida ? efle el conten-
to de verme en efta Corte í bien echo de 
ver que efifa nouedad procede del fenti-
miento de aucr fido tan cruel con vos, pe-
ro ya es llegado el tiempo en que vengo 
aalçarosel juramento, yquepodays ha-* 
blar exagerando que en los paíTados l i -
gios ni en otros, no ha auido, ni ay tan fi-
no ni obediente amante conao vos, pues 
con tanta puntualidad aueys querido fee 
el fénix de amor , bien podeys Rugero 
mio hablar, que aunque no aya paflado» 
el plazo que pufe a vueftro fílencio, y » 
quiero que lo fea, y que goze efta Corte 
con vuetfra habla de vn cauallero dilcre-
t o , como ha gozado de vueftragala, que 
remilfion es effa en callar í mirad que roe 
voy prefumiendo que es ya vengança do 
mi crueldad, yo concedo que la tuue 
coa 
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con vos j no eflimando tantos fertucios 
como me hiziftes, mas ya vengo arrepen-
tida de auer fido tan necia, y pues me re» 
conozco podeys tener efperanças que fe-
rà para eñimaros de aqui adelante por fe-
ñor y dueño m i o . L o que hazia Rugero 
aeftoera encogerfe de ombros, y fígnift-
car con feñas que no podia hablar, que-
riendo darla a entender que la coftumbre 
del callar le auia dexado mudo, de nue-
uo le boluio a perfuadií la dama que 
hablaíre,y no fe vengaífe della, t o m á n -
dole las manos, y tal vez echándole vn 
braço al cuello : mas Rugero fe e í luuo 
en fus treze callando , y con prefupuef-
to de no condecender con fu gufto., que 
ya el amor que la auia tenkío fe Je a-
oia pafíado*, conociendo el rigor que con 
el auia tenido . Viendo pues Madama, 
que . nóíauia modo como Jlugcro ha* 
biafle, enternecida y algo pefarofa de 
auerfe puefto en aquello , fe ¡dcfpidio 
de l , y fe fue á fu pofada : diíieiido al 
Duque qije efperaua dexar en Jjrcuc fa-
;:, , O 3 no 
Las lrl<irpids en Madrid, 
noaRugero.afli lo creodixoe^que quien 
tiene tantas gracias no le faltaran para ha-
zcreflacura. 
Boluamosa la dama, que deshechaen 
celos auia eííado efenchando Ja platica 
de Madama F)or con Rngero , la qual 
procuró ver fe con el aquella tarde, y ha* 
zieodo que fus criadas defpcjafTen el a« 
pofento,qucdandofe a fojas con el le dixo 
aíli. 
Señor Rugero, bien creo que en mis 
acciones aureys echada de ver la eflima-
cio'n que hago de vos, conociendo vuef-
tras partes, con vna gcande inclinaeion,^ 
que aora me obliga a dezir q paila avo-i 
Juntad, deíTeandoque vueftro defeto tu-
tiicra enmienda , para que fueradesmas 
fauorecido, efla que fe .Jlam.a ya afición 
ha engendrado ( con la venida.deífa da-
ma ) cierto recelo en mi que me ha obli-
gado a fer oycalgo curiofa, de fuerte qüe • 
he oydb todo quanto Madama Flor os ; 
ha dicho, y he conocido de la platica que 
no por accidente cftays ^a^Q > fino por r 
man» 
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mandato fuyo : quien a efto fe auentu-
ró claro eflà que feria con fobra de a-
mor , fi bien no merecia tal correfpondcn-
cia, quien con tan eíltaño capricho qui« 
fo pronar vueftras finezas. Defta prime-
ra vifta he quedado , fino fcgura, pot 
lómenos con efperanças (viendo os tan 
mudo como antes) que no quereys o-
bedeccrla en hablar, aunque cija os al-
ça el juramento que la hizíftes, y dapor 
pafíado el plazo de.la obediencia: por 
donde veo que con mejor acuerdo ha-
breys echado de ver que en eífa dama no 
' ay amor , fino arrogancia y codicia, a-
quella para manifeftar que fue podero* 
fo fu mandato con la fuerça de fu her-
mofura a hazer mudo a vn .amante fu-' 
y o , y efta para cobrar el interés que por 
vueftra cura fe promete: Si yo tengo al-
gún mérito para con vos en auerme de-
clarado , os ruego que profígays con 
vueftra vengança, de fuerte que ella no 
vaya tan vfana de la vitoria que efpe-
raua, y fi aííi lo hazeys creed de mi que 
O 4 pó 
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no os ferà mal galardonado . Alçando 
el dedo prometió Rugero cumplirle lo 
que le mandaua,íatisfaziendola alli por 
efcrito, que a ella íbla queria por due-
ñ o de fu alma , y que folo aguardaua 
a que fe cumplieíTc el plazo de los dos 
años que era de alli a veynte dias, pa-
ra hablar. Con eíto fe partió de lapre-
•fencia de Madama Leonora befando la 
vna de fus ftermoías manos : continuó 
fu cura Madama Flor , cada dia per-
fuadiendo a Rugero a que hablaíTe y ya 
con caricias, ya?eon lagrimas, masvnas 
-ni otras, no fueron parte para fer obe-
decida : íígníficandola con feñas que el 
eftaua mudo de veras, con lo qualla da-
ma íè defefperaua de pefar, conociendo 
lo cierto en e l , que era auerfele paffada 
el amor, y querer vengarfe de fu cruel-
dad. 
Toda la Corte eftaua aguardando el 
efeto de la cura de la dama , mas paf-
fados los quinze dias el Rey mandó que 
fuefíe puefta en vna torre de Palacip pre*-
fa 
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fa donde era cofa notable ver el fcnti-
miento con que eftaua, que era de mo-
do que perdia el juyzio. Llegoífe el ter-
mino de los dos años , el qual paíTa-
do, la primera perfona que gozó de ta 
habla de Rugero fue la hermofa Leono-
ra , con quien vna tarde eítuuo en lar-
ga conucrfacion dexando a la dama con-
tenriííima con fu entendimiento, y ya cdn 
refolucion de no admitir otro por efpofo 
fino a el. 
EíTotro dia que Rugero habló con fu 
dama fue a Palacio a veftir al Rey a quieh 
fuplicò que por feñas le oyeíTe a par-
te , entraronfe en vn Camarín donde 
Rugero auiendo befadole la mano, pri-
mer o le dixo todo el principio: de fiís 
amores con Madama Flor > y lo que 
en fu feruicío hizo hafta cftâr a pique 
de mor i r , todo procedido de fu mucho 
amor: diole cuenta del rigucofo precé-
to de la dama, y como le auia guarda5-
do todo el termino de los dos años qué 
le auia cumplido tres, dias auia . EinaJi. 
mente 
Las H arp ias en Ma dr id, 
mente le dixo como por vengatfe dep-
ila no aula quetid© que falieíTe con fti 
cura , pero: que le fuplicaua la diefle l i -
ber tad , y la embiaíTe contenta a fu pa,, 
tria . N o fe puede encarecer lo que el 
Rey fe holgó de ver con había a fu prú 
mâo Rugero , al qual abraço muchas 
vezes, y falicndo con el donde cftauan 
.fus caualleros , les díxo lo que B.ogero 
;Je auía contado , con que luego fe di-
la tó fu fineza por París , quien entre 
todos fe holgó mas de verle con ha-
bia fue el Duque de Guifa , el qual a-
uiendo echado de ver que el y fu hija 
fe mirauan con afición , pidió al Rey 
que los cafafle , hizieronfe las bodas ea 
prefencia de Madarng Flor que affiftio 
a ellas con bied/fK^^S^fto"'"» confide-
rando perder ella aquella ventura por 
^auer fido altiua y cruel. A inftancia de 
Rugero fe le dio a la dama la mitad 
del tallón que auia feñalado el Rey pa-
ta quien le diefíe habla, con lo qual fe 
bo iu ío . a fu tierra , y Rugero fe quedó 
i con 
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con fu efpofa muy Contento , recibien-
do cada día grandes mereedés del Rey 
con quien pciuaua. Eñe caftigo tuuo Ma< 
dama Flor por fu crueldad, coa que nun-
cafccasò . Filiberto el amigo de Rugero 
fue a verle, a quien dio muchas joyas y, 
prefeas, y le casó de fu mano con vna pa-
rientade fueípofa. < . : 
Aqui acabó don Tadeo fu Noucla," 
dándole las gracias Dorotea de aueria 
entretenido también -con ella, el pidió 
perdones de íla mala profa , a que acu-
dió doña Dòrotea : bien fabe v. m. que 
no tiene defetos en el hablar , rcfpon-
der queria don Tadeo , quando le ata-
jó fu razón oyr en la calle >vm bien 
templada guitarra , que..xoifeVft. fonoro 
diferencia^prenenia, querer fudueño can-
tar , a tendieron todos, yaceccandofc mas 
a la ventana (que era baxa¡) oyeron a 
yna fonora voz de vn bien ento-
nado baxete eílos ¡ . 
yerfos. 
: Autrá 
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AVara naturaleza, quifo con manos ciuiles¡ 
hazer vn modelo de hombre 
en vn fugeto meñique. 
V n á tomo racional 
que a veynte paffbs, vn lince 
de fer, o no fer perfona 
dudá en fu vifta concibe. 
Quintaeflenciade f a c i o n e s • 
exprimió por alambique, 
con que fue melindre de hombrfes ; 
fíay en los hombres melindre. 
Infundiofeeh el vna alma, 
que aunque de efpécie^futiles 
Ja pequenez de tal cuerpo 
iiama calaboço trifle.'.. 
Porque en dittriçotancorepí' rs 
con tanta apretura vine 
que en vn boftezo o fuípiro 
no halla aun ayre que laaliuie. 
Difcurriendo por el cuerpo 
(fi ay cofa ca que difeurrirfe) 
paíTa con forma pigmea 
por 
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por rail ¡njarias terribles. 
Porque tal vez vn verano 
que fe defcuydo en dormirfe, 
le facò de fu repofo 
por vna pierna, vna chinche. 
Y huuo pulga puefta en pie 
(tentada de ia irafcible) 
que quifo haziendole va repto 
barba a barba comperirJe. 
A eftefugeto palpable 
[Ci bien con forma inuifible) 
quifo adquirir por vaíTallo 
el dios que venera Chipre. 
Para atraueíTarleel pecho 
node harpooes fe apercibe 
que a futileza de aguja 
hazer fu tiro remire. 
Con lo qqal el chichimeco 
amante en finezas firme 
a vna niña manifiefta • 
fu amor con quexas en tiple. 
DeíTeando por Xarifo 
íi le quiere, y fí le admite 
en fu comeado cuello -
tenet 
Las. EI ar pus en Madrid, 
tener lugar con fus dijes. 
Tiene conchas la taymada, 
y dudo yo que peligre, 
quando el picnfa con fu garbo 
que la ha de dar algún pique. 
Viuíendo conefperanças 
ni aífegura, ni configue 
que nada puede alcançar 
quien hongo en la tierra aíliííe? 
Los nombres de los amantes 
que amor en fu viíto eferiue 
fon, Dorifta el de la dama, 
y eldonTadeo,odonNichil . 
Mientras la fatyra fe cantó mudó nue-
fíro galán eí roftro de varios colores, 
diífímuíando quanto pudo , bitn lo no-
taua Ja dama , pero no quería inrec 
rumpir el oye la fatyra , mas llegando 
a la vldtna copla en que fe declaró que 
fe auia hecho por don Tadeo , el pe r» 
dio del todo la paciencia, y calando e l 
fombrero , y Cacando la efpada acome-
t i ó 
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tio a yrfe por la puerta , diziendo: yo 
fabre caíligar a vn picaro efte defuer-
gonçado atrcuimiento , o no fcre quien 
foy . La que primero fe abraço con el 
fue Dorotea, y luego fu madre, y la 
dueña , mas el a pefar de todas hazia 
fuerça para íalir muy perdido de cole-; 
ra , parecióle a Dorotea que en a que* 
lia ocaGon venia pintado vn defmayo,' 
y como quien tan bien fabia fingir, dan-
do vn fufpiro muy dolorofo, fe tendió 
en el fuelo. Acndio la buena Banuelos 
a tomarle la cabeça en fus faldas, d i -
ziendo : malditos fean los hombres a-
men , que con fu colera caufan tantos 
daños 5 miren efle Angel fi ha fçotido 
verle falir a la calle que fe nos ha que-» 
dado fin fentido . Con efto començò a 
fingir vn copiofo llanto , como quien 
tenia fáciles las lagrymas para toda aça* 
fíon» no hizo menos fu madre , dizien-
do : íi tiene conciencia deue anticipa? 
a fu enojo la falud defta feñora , anres 
que falic a vengatfe . Con efto puíie-» 
rora 
Las Harpias en Madrid, 
ron grillos a los pies de don TadeOji 
aunque no falia de muy buena gana a 
reñir , que por cumplir con fu dama 
auia hecho aquel defafuero , por no pa-
iccer cobarde a fus ojos, que en rigor, 
mas era dado a lo de Adonis, que a l o 
de Achiles : turbofe en extremo de a-
uer fido ocafíon de aquel fufto en ftt 
dama, y procuró con apretarla el de-
do del coraçon que boluiera , dizíendo • 
le no pocas ternezas» todas las ohia la 
focarrona , y hazia corta fuerça para n o 
reyrfe. A l fin de alli a vn rato boluio 
no en 11, (que ya lo eftaua,) fino a ha-
blar diziendo: lefus, y que hombre tan 
arrojado ,61 es el que quiere? nolocreo^ 
pues tan poco cafo haze de mi , em-
prendiendo lo que es contra mi gufto; 
el procuró defenójarla con caricias , y 
no tuuo que hazer poco. En efte t iem* 
po llegaron fus criados , que venían 
por el , con quien fe fue a fu cafa n o 
poco picado de la fatyra que le canta-* 
r o n , y diera por faber el A u t o r . d ç l l a 
quanto 
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quanto tenia para hazetie matar a pa-
los. 
El dia ííguiente embio vn gran rega-
lo a Dorotea , y con el vn rico falde-
Jlin que fin aíieríe dicho nadaauia man-
dado hazer en fu nombre, eftimò la da-
ma el prefente , y embiolc a dezir que 
no auia podido dormir en toda la no-
che de pena, temiendo no hüuieíTc fa-
lido en bufca del muílco de la fatyrat 
con eño fe profeguia cotí fu martelo a-
delante, dándole buenas efpeíanças Do-i 
rotea de que tendría premió fu afición, 
con que viuia alegre . Mientras Doro-
tea auia eftado en Illefcas, vinoaaque-
Ha villa de la Imperial Toledo 'vn; é i i 
uallero eftudiante, con otros amigos en* 
romcj-ú a viíitar aqitel infí|n^ Saííttta* 
rio de la Emperatriz de lôsi Cíelos. Ef-
te ( cuyò nombre era don Baíilio ) fê  
enamoró de la dama, y tanto la fupo 
obligar que alcanço el premio que def-
feaua fin macho ínteres > porque dege-
meraadcp de fu tíodtóa y tyranta, á ella 
P le 
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le pareció bien el cauallero, eftc la v i -
no íiguiendo a Madrid , donde fe le da-
lia en trada en cafa , con prefupuefto de 
que no quebrantaría el preceto de no 
eftoruaràs, tan importante para la gen-
te del trato de Dorotea : tomaua el ef* 
colar lo que le dauan , y no fe metía 
en mas, de fuerte que ni inquietud de 
celos , ni temores de mudança le qui-
tauan el fueño , folo fu fin era cumplid 
con fu apetito, y lo demás lo dexaua cor-
rer d^Qflo mneftras con efto de fu bue-
na coadícion. Aefte cauallero auia en-
cargado Dorotea que hizíefle vna faty-
ra a don Tadeo > y que fe la cantaíle 
quando fupiefle que el cftaua de vifita 
en fu cafa , no lo encargó a lerdo , y 
aííi preño halló vn poeta dé/los muchos 
que fobran en Madrid , que fe la hizo, 
dándole noticia del fugeto, y hecha bluf-
e ó a yn mqfico que fe la cantaífe , io-
gto íe bien „ pues fin ignorar nada la oyó 
el mifino don Tadeo, para quien fe auia 
h e c h ó . Boluicndo pues a fus amores el 
los 
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íos lleuatiá eo buen punto , creyendo 
verfe prtífto en pafíeffion eje galán de Do? 
rotea. 
Cafofe vn amigo de don Tadeo, y 
el fue combidado a U boda , dio auifo 
deflo a fu dama ¿ y dixola que fuefíe a 
San Sebañian, donde fe holgaría de vec 
mucha gala, aííí en los nobios , como 
en fns padrinos y acompanaiiites. Quifo 
Dorotea darle gufto , y aífi fue en fu 
coche a ver de emboço la boda, en la 
Iglefia la conoció fu amante, cl qual 
eftaua aquel dia mas galán que el So!, 
con vn veftidó bordada que para ella 
auia hecho, adornauaie con ricos boto^ 
nes , cadenas , y cintillo cfc diarnantes, 
y no fe oluidò de dar también fu ador-
no a las manos con preeiQ&s fortijas 
que valían mucho dinero , parte def-
tfrs joyas eran fuyas , y pártc preftadas. 
Llegofle adonde eftaua Dorotea, la qual 
le alabó fu gala y bizarria, de que no 
poco fe enuanecio , dixoíTe ¡a Miifa a 
ios nouios , y para boluer a acompa-
P z ñar-
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fiarlos fe defpidio don Tadeo de fu Do-
rotea , pidiéndole ella con mucho en-
carecimiento que aquella noche fueíTe 
fu combidado: el lo acetó aunque di» 
xo que agcauiaua al amigo ¡, pero que 
no faltaría caufa con que efcufarfci 
pues le era fu combite de mas guflo, 
Va Dorotea tenia defde que vio a fu 
galán forjada la burla que le aúia de 
hazer, y aífí fe preuino de todo Jo ne-
ceífario. 
Aquella tarde fe jugó largamente a 
las pintas en cafa de los nouios , don-
de don Tadeo eftuuo de buena dicha, 
pues ganó mas de m i l y quinientos ef-
cudos en joyas y dineros , alçofe del 
juego, y a la hora de las Oraciones a-
cudio a ver a fu dama , de qaién auia 
de fer combidado , licuando pretexto 
de hazer todo fu esfuerço en quedarfe 
alia aquella noche, fue recibido de Do* 
rotea con muchas caricias , y no me-
nos de fu madre en forma de dueña, y 
de B a ñ a d o s , encarecíendoie lo galán 
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que venia , publicó fu buena fuefte cñ 
el juego , y dio de barato a fu dama ' 
cien efcudos en oro , y a las dueñas a 
cada vna ocho. De buena fuerte fe vio 
Dorotea , pues halló que toda Ja ga-
nancia fe la trahia coníigo en los bolfi-
llos, que a penas fe podia mouer, mien-
tras fe adereçaua la cena , fe cantó vn 
poquito, y defpues fe hab ló , donde en 
ia conucrfacion manifeftó fu deífeo de 
quedarfe el galán, y tanto inftó que Do-
rotea condecendio con fu gufto, licuan-
do el intento que defpues fe .dirá. Man-
dó don Tadeo a fus criados que fe fuef-
fen a cafa , y que a la mañana a las 
diez boluieífen al l i trayendolc otro ve» 
ftido, ellos fe fueron también con ba-
rato , ao poco contentos de ver que fu 
amo tomaua aquella noche la poífefsion 
de lo que le auia coñado tantos de fue-
los. 
Preuenida la cena, cenaron ios dos 
amantes íiendo feruidos de las dos due-
ñas folamente, en la beuàla de don Ta-
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dco fe le echaron vnos poluos que càiK 
ftuan dentro de breue termino profun-
do fue ño , y ei brindó a fu dama lar-
gamente , pareciendoie que íiendo pro. 
digo £Qn Baco , lo feria con el Venus, 
con efto fe leuantaron los manteles, y 
quedaron hablando los dos .amantes en 
varias cofas. Dcfícaua ya Dorotea que 
los poluos hizieflen fu efeto , y para-
que mas breuemente le efcutieffen, lle-
nó a fu amante a fu apofento , man-
dándole que fe defnudaffc , el lofhizo 
con mucha prefteza , y para engañar-
le la afluía moça fe començò poco a 
poco delante del á yr deftocando. A-
penas don Tadeo huuo entradofe en la 
cama > y reclinado la cabeça en las al-
mohadas , quando comentaron a obrar 
ios poluos con tanta fuerça, que datws 
'los ronquidos tan fuertes .que. fe oye* 
ran en Ja calle , comchçò a llamarle la 
dama y a moueríe , mas el eflaua co-
mo v a muerto ,:àííi lo tuuieron haña 
la media noeíie , preuiniendo en el in-
-i ter-
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tfrmedio fu fuga, ayudándolas cl cftu-
diance que fe halló alli , y cl cochero: 
recogieron las joyas de don Tadeo, y 
el dinero de fu ganancia , que todo va-
lia mas de dos mi l y quinientos efen-
dos , y pueílos los cofres a punto los • 
mudaron a parte fegura que ellas te-
nían pretieoida de antes . Solo reftatu 
lo que fe auia de hazer de don Tadeo: 
el eftudiante como era vellacon dio en 
vn capricho efttemado , y fue que aííi 
definido le facò de la cama, y. le em-
boluio en vn pedaço de manta colora-
da vieja, muy faxado como niño , de-
lante le pufo vn paño como bauador,' 
y de vn cordel pendientes por dijes, v$ « 
pie de puerco que auia fobrádo de la 
cena, que fuñituhia por mano de te- ' 
xon, o rafugo ( remedio contra el ojo) 
del otro lado- le pendia vna mano de 
mortero , y vn cencerro : con eíto le 
met ió en vn feron , y aífi enibuelto car- -
gò con el , acompañándole el cochc-
10, y le fueron a colgar dç vn balcón 
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de la cafa de vn Indiano muy miferable,; 
donde le dexaron, y boluieron a cafa, ha-
llando todo el menaje della , difpuef. 
to pi ra trasladarlo con lo demás, hi-, 
zofe aííi , poniendofe en faluo to» 
dos. 
En fu profundo fueño , y metido en 
fu fe.ron pafsò la noche el pobre de don 
Tadeo al fereno, y colgado de vn bal-
cón , quando fe pensó eftar en los bra-
ços de fu Dorotea ; reftituyò la auro-
ra la luz a los mortales > dando de fu 
venida noticia las alegres aues, quan-
do el Indiano falio a abrir las venta-
nas de fu cafa,auiendo en ella madru-
gado mas que fu gente, (p róp r io de a« 
uaros,) que aun el rato que duermen 
pienfan que fe les defrauda el tiempo: 
abrió el balcón , y vio del pendiente 
la efpuerta, facò Jos antojos , que era 
hombre de edad , y reconoció bien lo 
que era , no pudiendo determinarfe a 
diftinguir lo que eftaua dentro , fi bien 
fe prefumio que le auian echado al-
gún 
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gun niño a fus puertas: con efte temor 
llamó a fus criados > a los quaks man-
d ó que defcolgaífen la efpuerta, y fe 
la fubieffen alia, hizieronlo^ y abierta 
vieron al buen don Tadeó adornado en 
la forma que fe ha dicho como criaíu* 
ra , y con vn papel en el pecho, dieron-
feie a fu amo ( muertos de rifa de vec 
tal efpe&aculo, y de que eftuuiefle aun 
toda via durmiendo ) el qual leyó en 
el eftos verfos. 
La madre que le parió 
aquefte niño que vey.sy . , 
para que vos le crieys 
a yueítras puertas le echo? 
el bautifmo fe le dio 
no fe buelua a bautizar 
que el agua le podra helara 
ill 
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fu criança no os aíTombre 
el mifmo os dirá fu nombre 
que pienfo que fabe hablar. 
De nueuo causó rifa al Indiano, y a 
fus criados, la decima hecha al niño ex-
pofito , alguno huuo que díxo era per. 
fona principal , y auerJe viílo en buert 
traje en la Corte , lo que fe hizo del 
pobre cauallero fue ponerle en vna ca-
nia , donde eftuuo durmiendo hafta de 
alli a media hora , pero aííi como def-
pertaíTe y reconocklfe cl apofento don-
de fe vía , y no fer el de la cafa de fu 
dama , començò a dar vozes, acudie-
ron los criados del Indiano , y como le 
eftrañáífe el no conocerlos les dixo.qtic 
le dixcífen donde cftaua ? l legó a cfte 
tiempo fu amo , el qual en breues ra-; 
zones le hizo relación de como le a-
uian hallado , cofa de que fe halló en 
cítremo cor r ido ,y afrentado.Mandófa-
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lir à los cfiados , y con fu dueño fe 
declaró diziendole fus amores , la but-; 
Ja que fe ic auia hecho, y quien el era, 
con Io qual fueron a fu pofada a lia-
mar a fus criados que le truxeron de 
veftir , y en el coche del Indiano fe fue 
defcfpcrado de pena , hizo hazer lue-
go diligencia par* faber que fe auia 
hecho dé Dorotea , y traxeronle nue-
uas como aquella noche auia dexado 
ei albergue, y no fe fabia della : de nue-
uo fe hizieron otras mas apretadas, pero 
todo aprouechò poco j vino a dilatar-
fe por Madrid la decima de fuertc,que de 
afrentado don Tadco huuo de.dcxar la 
Corte,y yrfeaFlandes. , ;„ 
Dorotea triunfante con kiprefa acu-
dió .a Jllcfcas, donde fe celebró entre 
las compañeras fü bur Ja y cftafa por la 
mejor, y todas de conformidad fe de-
terminaron yxfe a viuir a Granada , y 
no-tratar de mas embelecos» hizkroá 
fu jornada, y llegando a aquella infig» 
ne ciudad .viuieron por yq, tiempo pa-. 
c¡íi-
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çificamente , donde Jas dexa el Autor 
deíte libro por aora , prometiendo fi fa„ 
|e a gufto dellei;or efcriuir el de los ven' 
gadores de las eftafas plaziendo a Dios, y. 
la niña de los embuftes. 
aprovechamiento defie 
Difcurfo. 
EN el aliento que tuuo Dorotea pa. ta no fer menos que fus amigas, 
reprehende a los que hazen cafo de hon* 
ta el quereÉ emprender cofas viles co-
mo otros , viniendo a fer defpues cau-
fa de fu infamia . En la prontitud con 
que acetó el veftido en la puerta de 
Guadalaxara , amonefta que no deuen 
fer las mugeres tan atreuidas en acetar, 
pues qu ien fe dexa obligar es fiierça tam-
bién obligarfe á la paga . El aprefurar* 
fe 
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fe don Tadco a amar , dé cfcarmiento 
para que fe guarden de fer fáciles en 
vencerfe , pues defto reíultò ei daño que 
fe íiguio en perder fus joyas , dine-
ros , y lo mas que fue ia 
reputación. 
Laus Deo honor, & gloràóf ] -
